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Ruşii ne cer Basarabia. 
Ei cer, adecă, un plebiscit, un vot 
al poporului întreg, pentrucă să se 
vadă dacă şi poporul vrea, ori mai 
vrea, ce odată a voit sfatul ţării. 
Dacă nu primim, plebiscitul, să fie 
râsboi, zic unii Ruşi, dar nu toţi. 
Dar ceice vreau se silesc să-i aducă 
pe aceştia la voinţa lor. 
Odată şi odată de lucru pentru 
Basarabia, cu Ruşii tot vom avea. 
Deaceea este nevoie ca în Basa­
rabia să facem o politică de îngeri 
a i el, nu de administratori neprice­
puţi, cari nemulţumesc lumea, de 
»ceea nici parlamentarii basarabeni 
"u pot fi jigniţi cu nimic. Ei leagă 
Basarabia moraliceşte de ţara noa-
sţră; ei ne-au adus Basarabia; cu 
ei Baaarabenii vor fi mai siguri, de-
°M fără ei. De aceea trebue spus : 
c'ne nu se sileşte a lega de trunchiu 
orice inimă basarabeană, rău face-
. Toţi trebue să fim una ia orice 
întâmplare ce ar putea să vie de din­
colo de Nistru. 
Pentru a întâmpina o primejdie 
rusească neplăcuta, un învăţat polon 
vorbind cu ziarul „Neamul Românesc", 
ne-a dat sfatul să ne împăcăm cu 
Ungurii şi la nevoie să fim contra 
Ruşilor, trei popoare: Românii, Po­
lonii şi Ungurii. Ba, pentrucă aşa 
Ceva să fie cu uşurinţă, Polonul mai 
cerea ca Polonia şi Ungaria să capete 
0 graniţă comună, ceeace pe Cehi 
nu i-ar bucura... Aşadar ni-se cere 
de acolo o împăcare cu Ungurii, ca 
su putem bate odată — pe Ruşi. 
Aşa par de grele nevoile ce le 
vom avea cândva. Şi în timpul acesta, 
când străinii ne sfătuesc la pact cu 
Ungurii, par'că am orbit şi ne cer­
tăm cu Basarabenii ca şi cum ar fi 
nişte... Unguri de peste Prut, nu 
Români ! 
Nu, nu-i bine aşa. Vrajba fără folos 
intre fraţi, nu a adus bine niciodată. 
In Basarabia trebue o politică de 
unire constantă. 
Nu înţeleg însă, ca Basarabenii să 
lie numai răsfăţaţii dragostei noastre. 
Ei nici nu o cer ! înţeleg să le lăsăm 
liberă voinţa de-a se adânci tot mai 
mnlt între noi, nn numai în forma de 
stat, ci. şi îu forma sufletească general-
română. Nu sânt ei vinovaţi eă viaţa 
rusească le-a dat nn dar de inde­
pendenţă mai mare decât de pildă Bu­
covinenilor — Austria. Şi, la urma 
urmelor, dorul acesta are să fie de 
folos României, care vrea să fie stat 
democratic, şi este sătul de oligarhie. 
Şi din punct de vedere al unităţii 
sufleteşti este aşadar, de nevoie ca 
în Basarabia să ducem o politică de 
apropiere până îu fundul sufletelor. 
Dacă suntem între noi bine înţeleşi, 
uniţi, unirea noastră strâusă le va 
lua şi Rnşilor gustul îudrăsneţ de a 
ne mai cere o ţară, care este româ­
nească, nc-a fost furată şi a venii 
înapoi veselă că se poate mântui la 
pieptul fraţilor săi. Cu iubirea acestora 
Basarabia se apără bine ; tot ce-o 
scade trebne înlăturat; orice vrajbă 
cu Basarabenii trebue din principiu 
împăcată ; altfel — slujim prosteşte 
ţara, care are mnlt noroc, dar căreia 
îi dorim ca fiii săi să aibă minte lu­
minată şi — rece. 
fi. BOGOAN-DUICĂ 
profesor universitar şi membru 
al Academiei Române 
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In zilele din urmă aproape toate 
aiarele americane aduc ştirea că în 
Capitala României e revoluţie şi 
eă generalul Averescu, în frunte 
cu 50 mii de oameni au mers la 
Rege, obţinându-i învoirea de a da 
jos guvernul Brătianu. 
Nici unul din aeeste ziare nu 
.aduc ştirea din resurse sigure, de 
unde se vede că e o propagandă 
Împotriva României. 
È destul de dureros când ţara 
"noastră lasă ea în străinătate să 
se iacă propagandă de felul acesta 
fără oa cineva să ia măsurile ne­
cesare pentru a se trage la răs­
pundere cei ce caută ca din Ro­
mânia să facă o ţară de oameni 
neapţi de a conduce un popor. 
Cu câteva săptămâni înainte s'a 
serie de cei mai mari scriitori ai 
acestei ţări, că aproape în toate 
oraşele de frunte din România să 
omoară evreii, toate puse la cale 
pentru a ponegri România, Rămâne 
acum întrebarea: până când con­
ducătorii noştri din ţara mamă 
vor lăsa atâta discreditare faţă de 
România? Nu mai este o altă naţiune 
care să fie atât de ponegrită ca 
România. Să vede că numai Ro­
mânia e ţara care poate fi batjo­
corită de toată lumea fără ca să le 
atragă cineva atenţia celor ce pro­
pagă idei greşite despre ţara noa­
stră. Noi de aici împreună cu zia­
rele noastre prea puţin putem lua 
apărarea în privinţa aceasta. îm­
potriva celor ce descreditează ţara 
noastră, trebuie luate măsuri mai 
aspre, mai puternice. 
Ţara noastră dece nu poate eâş • 
tiga câţiva dintie scriitorii de frunte 
de aici? 
Ungaria e o ţară mică pe lângă 
România, cu toate acestea Ungaria 
are aici atâtea ziare cari sunt filo 
UDgare, aceste ziare mereu scriu 
In favoarea lor şi se folosesc de 
toate mijloacele pentru a fi crezuţi 
cei mai civilizaţi. 
Noi dece nu putem avea oameni 
cari să poată face cinste ţării noa­
stre şi să poată descrie ţara noa­
stră aşa cum e, nu descrisă ca 
una din cele mai barbare ţări? 
Ştim ca guvernul românesc chel­
tuieşte milioane de lei pe lucruri 
eari nu sunt necesare, dece nu se 
cheltuiesc aceste milioane pentru 
ţară şi pentru a se arăta lumii că 
România nu e aşa după cum o 
descriu duşmanii? Dacă Ungaria 
f>oate să cheltuiască bani pentru ucruri mincinoase şi propagandă 
tendenţioasă contra noastră, dece 
ţara noastră n'ar poate să che 1 -
tuiască bani pentru a descria si­
tuaţia aşa cum e? 
Ziarele noastre de aici poate că 
vor lua o iniţiativă pentru desmin-
ţirea celor sorise contra ţării noastre, 
dar toate vor fi în zadar dacă nu 
ee va lua iniţiativa de către gu­
vernul român pentru a-i face res­
ponsabili pe cei ce ne deschi-
tează ţara. 
— In 14-15 Iunie, va fi o adunare 
de consfătuire în oraşul Canton 
Ohio, pentru unirea societăţilor in­
dependente cât şi a Asociaţiunei 
biga-Ajutorul şi Uniunea S. R. A. 
Mulţi din fruntaşii coloniilor noastre 
îşi îndreaptă privirea la această con­
ferinţă, şi se aşteaptă un rezultat fa­
vorabil de oarece mulţi îşi dau sama 
de greutăţile ce le vom avea de aici 
înainte eu organizaţiunile noastre. 
Ştim cu toţii că în urma legei de 
imigrare ce s'a votat de Cameră 
şi Senat, nu vor mai putea veni 
din România decât 731 de persoane 
într'un an din cari cea mai mare parte 
vor fi străini. Aşadar nici o spe­
ranţă de mărire a acestor organi-
zaţiuni ce le avem acum nu mai 
era şi dacă păcatul va fi şi de data 
aceasta ca să nu se facă unirea 
aşteptată de toţi oameni de bine, 
sigur că mai târziu se vor căi toţi 
acei cari din interese personale au 
fost împotriva unirii. Poate din pă­
cate aşa e soarta românului ca să 
fie tot desbinat atât în străinătate 
cât şi la el în ţară. 
Dacă de data aceasta toţi dele­
gaţii cari vor lua parte la Conferinţa 
din Canton, vor fi încălziţi de dra­
gostea unirii şi vor uita de orice 
uri personale, atunci sigur ca uni­
rea se va face. Prin unirea tuturor 
organizaţiunilor noastre de aici, 
Într'un singur grup, se vor putea 
face multe lucruri frumoase şi prin 
aceasta unire vom putea contribui 
mai mult şi pentru ţara mamă. 
M T. ROMAN 
Noul preşedinte al Republicei 
Franceze: Gast. Doumergue 
Gaston Doumergue s'a destinat mai 
întâi carierei de avocat. Dupăce a 
terminat minunate studii de drept 
s'a înscris în baroul din Nimes, însă 
părăsi după puţină vreme primele 
sale proecte, pentru a intra în magi­
stratură. La 22 de ani fu numit ma­
gistrat in Indochina, unde a funcţio­
nat câţiva ani, ducându-se apoi în 
Algeria ca judecător de pace. Nici 
aici însă n'a rămas multă vreme căci 
în adevăr politica îl aştepta. In ale-
Cronica literara bucovineană 
Monumentul „ S t â l p u l lui Vodă" din Vama, de lorgu G Torna 
(Monografie cu ilustraţiuni) 
f O L I V L R sucii; 
Ş I Ш S O L D A T 
Domnule Oliver Suciu, iată că-ţi 
spun „domnule" doar, moartea 
fi-ar răpi şi titlul acesta, cum ţi-a 
răpit vieaţa tînără... să mă ierţi, 
că-ţi scriu răvaş necunoscut... dar, 
răvaşul se duce tn lumea unde nu 
mai sunt nici miniştri, nici profesori, 
nici generali — şi toate sunt albe. 
Răvaşul meu (i-l scriu domnule lo­
cotenent de aviaţie Oliver Suciu 
pentru că moartea ta, căruia i-se 
spune accident, de fapt este. o epopee. 
In vremea asta tltrbure de patimă 
şi răutate, se desprinde din întune-
rec sufletul alb al jertfei ţi pluteşte, 
ea un porumbel în amurgul infini­
tului . . . CAnd alţii mestecau aduţi 
şi vin in pahar, cănd alţii sărutaţi 
femei şi rîgăiau după prânzul obo­
sitor . . . tu Oliver Suciu, voi Oliveri 
voi aviatori romani, vă ridicaţi in 
slavă, duceţi în văxduh curajul şi 
dragostea de lumină a romanului.., 
voi, spuneţi sic itur ad astra, căci dis-
preţuind lutul şi murdarul lui în­
demn, vă înfrăţiţi cu soare, cu а*>~ 
eărlii, cu vîntul parfumat... căci 
vreţi să arătaţi, că neamul acesta 
pe care alăţia îl duşmănesc . . . are 
suflet gata de jertfă... Oricând gatu 
de-a te jertfi pentru ideia urcăret 
tn slavă... Erou ai fost şi împreună 
eu ortacul tău, soldatul credincios, 
Oliver Suciu, ai pecetluit cu sângele 
tău tânăr cartea de botez a nouei 
Românii ... Căci tu şi camerasii tăi 
sunteţi noua Românie, curată şi 
puternică, sfântă şi bună... şi tu şi 
ortatul tău soldatul credincios llie 
Cristea... aţi murit luptăndu-vă 
pentru izbânda luminei . . . 
...Şi Clujul a revenit iar în ocu­
paţi a-i de zi. Pe străzt s'a uitat cor-
tejul care a dus cadavrul tău . . . 
sângele a murit... cununile se vor 
vesteji... î n degetele mele condeiul 
stă insă tare şi scrie dtrz, să repet 
de-o mie de ori: tu, Oliver Suciu şi 
tu, soldat credincios, morţi în slavă 
pentru o idee de tn&lţare, voi sun­





gerile legislative din 1893^ şi-a pus 
candidatura în Gard. Fiind ales porni 
în sfârşit pe calea urzită lui, aceia 
în drumul căreia a putut să-şi con­
sacre ardoarea sa tinerească. 
Gaston Doumergue se afirmă re­
pede prin sinceritatea convingerilor \ 
sale republicane, luând loc in primele 
rânduri ai acelor cari concepeau re­
publica sub forma sa cea mai demo­
cratică, cu condiţiune ca legalitatea 
să fie observate. 
Mereu reales, el intră în rândurile 
senatorilor în 1910 nepărăsind nici-
A. MILLER AND, 
FOST PREŞEDINTE AL REPUBLICEI 
FRANCEZE 
odată de atunci înalta adunare. Cariera 
sa politică a fost dintre cele mai ac­
tive. 
Ministru al Coloniilor In cabinetul 
Combes dela 1902 la 1905, el de­
vine vicepreşedintele Camerei părăsind 
această demnitate în 1906 pentru a 
intra în ministerul Savrieu unde a 
primit portofoliul comerţului pe care 
l'a păstrat şi în cabinetul Clemenceau, 
până în 1907. La remanierea acestui 
minister a trecut la ministerul de In­
strucţie publică, continuând să con­
serve acest portofoliu şi sub cabi­
netul Briand până în 1909. 
Intrat în Senat, el nu mai apare pe 
primul plan, decât la 9 Decembrie 
1913 când a luat preşedinţia consi­
liului de miniştri cu portofoliul afa­
cerilor străine. La 10 Iunie 1914 a 
fost înlocuit prin Ribot, căruia îi urma 
iau diat René Viviani în ajunul dramei 
dela Serajevo, preludiul marelui răsboi. 
In nr'nisterul apărărei naţionale, 
const;t;it la 27 August 1914 de către 
René Viviani, Gaston Doumergue a 
iuat Departamentul coloniilor, având 
ca colaboratori pe A. Millerand, 
Briand, Viviani, Delcassé, Ribot, Al­
bert Savrant, Thomson, Sembat şj 
Jules Guesde. 
Ostilităţile odată terminate, Gaston 
Doumergue aşezat în fruntea grupului 
stângei democratice, s'a consacrat 
gfi'îelor lucrări parla-.nent.are agravate 
de către cd niai crud dintre răsboae, 
cre'tic'u-şi nenumărate prietenii cari 
tii?i târziu l'au ridicat la rangul de 
Preşedinte al Senatului în locul lui 
Lton Bomgeois. (Februarie 1923). 
Conştinciozitatea cu care a ocupat 
această înaltă funcţiune — a doua 
din republică — autoritatea, tactul şi 
curtoazia pe cari le-a întrebuinţat în 
oreie grele în care cabinetul Poincaré 
instaura politica sa de luare de gru­
puri, l'au desemnat alegerei numero­
şilor său prieteni cari văzând în el 
omul drept şi patriotul desăvâtşit l'au 
adus la postul cel mai înalt al re­
publicei. 
Dacă Millerand a fost forţat să 
demisioneze — contra voinţei consti­
tuţiei — alegerea lui Doumergue a 
salvat întrucâtva pericolul care ame-
minţa Franţa. Există o înaltă con­
ştiinţă naţională la acest popor Fran­
cez care chiar, dacă dă binelui câte­
odată In cap, ştie să-1 apuce de pi­
cior, când e gata să se prăbuşească 
cu desăvârşire. V. M. 
Se apropie anu l . . . Zilele de Iulie 
erau monotone, ploioase şi fără de 
nici o nădejde de seninătate. Pe 
când ropăitul picurilor era mai în 
sburdălnicie, chiar atunci răsări 
Moş Ciuntu, căruţaşul, în prag cu 
comanacul de suman în amândouă 
mâinele — vremelnică rămăşiţă de 
port, încă de pe vremea Dacilor — 
sucindu-1 sfios, când mai mult în 
stânga, când sărutat de privirile-i 
plecate în dreapta,. „Prin Bu­
covina scumpă: Pe drumuri de 
munte" — iată, câteva rânduri 
publicate de subsemnatul în „Cul­
tura Poporului" despre monumen­
tul „Stâlpul lui Vodă' ; 
„ . . . O pornim sprii mănăstirea 
purtătoare (Voroneţulii*-dş codice 
şi frumuseţi nepreţuiţi W> pe vre­
mea străbunilor cu îneingătoarea 
lată. Drumul bun, fără pic de praf, 
şerpuitor ca un fir de ghem în­
câlcit şi lung de să nu-i mai dai 
de urmă. Aşa sânt toate drumurile 
de munte. Pe alocuri^ câte o gro­
zăvie de stâncă uriaşe stă gata să 
se prăvale deasupra noastră. Moş 
Ciuntu, struneşte din hăţuri, hara-
baua o apucă la fugă, în vreme 
ce obrajii lui, încrestaţi de vreme 
şi roşii, se îngrase de r â s . . . Ajun­
serăm în satul Vama, Soarele bă­
tea în cumpănă. Poposirăm la un 
han. Moş Ciuntu după ce bău un 
chil de vin îi veni să cânte. Apoi 
se apucă de sfadă cu nişte Vămeni, 
făcându-i „neam de guşeţi". 
Până ce-şi făcu Moş*Ciuntu cheful 
noi vizitarăm „Stâlpul lui Vodă". 
Se zice, că pe vremea lui Mihail 
Racoviţă Voia să fi năvălit Tătarii 
şi atuncia Vodă tăbărî cu ostile 
sale asupră-le. Ajuratónd în satul 
Vama, făcu un miŞ popas ş i . . . 
drept amintire zidi |3tâlpul cela 
dela marginea satul 
de jurîmprejur cu 
fărămiţite de furtu: 
monumentele străbuj 
de ruină. Câţiva pini 
iar în serile cu 
printr'un fâşiit luni 
cântec vechi, cântec 
zicele şi spinii l-au 
binele. Pe morminti 
străbune doar spinűiéi urzicele de 
mai stau de strajă. .î* 
Şi iată, nu e ni«pk»n an, şi'n 
locul rândurilor pline de regret de 
altă dată, am fericita ocazie, de a 
vorbi de acelaş monument, cum 
nici nu mă aşteptam... 
Un acoperiş ţuguiat de draniţă, 
în creştetul celor opt stâlpi, îl fe 
resc de ploile dese, colindătoare, 
pe plaiurile munţilor... Şi pe lângă 
ocrotirea această priitoare îşi are 
şi monografia proprie, cu citate din 
autorii şi pictorii, cari o seamă deşi 
streini de neamul nostru, i-au op 
rit o clipită, smulgându-le câteva 
cuvinte de bine: Iată-i, Romstor-
fer, Sulzer, Hacquet, Teofil Ben-
della, F . X. Knapp, Ernest Ru­
dolf Neubauer, Johanu Mithiewiez, 
Teodor Codrescu, George Sion, D. 
Olinescu, dr. Eugen Kozah, Nico­
lae Iorga, Teodor V. Stefaneiii; 
Iar cel care întregeşte print'o luc­
rare minunată, cu mai multe cli­
şee, date precise şi hârtie şi tipar 
superioare, este, d-l lorgu O. Tonta. 
Lucrarea intitulată „Monumentul 
Stâlpul lui Vodă din Vamă" vor­
beşte într'o slovă frumoasă, vioaie; 
care este în aceiaş vreme şi un 
certificat unde se vede clar, că în 
Bucovina se vorbeşte şi astăzi 
limba curată românească vorbită 
pe vremuri la palatele Domneşti... 
Cartea îmbrăcată în haina modes­
tiei şi „tn acea scurtă şi concisă 
propoziţiune bucovineană" este fără 
îndoială chiar firea autorului ei. 
Pe d-1 lorgu G. Torna îl cunosc 
din vremuri triste, din puţinele 
traduceri germane, publicate prin 
răsleţe reviste bucovinene, care 
scoteau capul la lumina zilei, în 
grele datorii băneşti, mai târziu, 
pe vremea unirei, din coloanele 
unui ziar cernăuţian, ca luptător 
înfocat al condeiului. Era poate 
I stâlp crestat 
|ere slavone, 
Ca şi toate 
i e pc cale 
ţin de urât, 
int molatec, 




Dezvelirea monumentului lui Ion Popescu 
cel mai destoinic ziarist bucovinean. 
Şi, în sfârşit, ca deputat, cercetă­
tor istoric şi dârz ocrotitor al mo­
numentelor din Ţara Fagilor. 
Cartea, am cetit-o din fugă, cum 
citeşti o scrisoare mult aşteptată 
şi mi-am colindat iar gândurile 
pe la toate mănăstirele şi monu­
mentele cari vorbesc cu slova rece 
fărămiţită de eroii neamului nostru. 
Şi abia acum văd, că robia de 
peste 143 de ani ne-a învăţat sâ 
ne iubim şi mai mult laolaltă. 
Monumentele istorice ca acel dela 
Vama „martor neperitor al vre-
milor de glorie străbună, prin în­
suşi fiiuţa sa şi ' prin graiul mut 
slovei încremenite pe еГ — ne-a 
legat sufletele noastre dornice de 
libertate cu strălucirea trecutului 
nostru comun. Insăş rezistând vi­
tejeşte tuturor vremilor, el ne-a 
făcut să rezistăm şi noi cu vred­
nicie şi ademenitoarelor tentaţiuni 
ale vicleniei şi loviturilor dureroare 
ale vrăjmăşiei unei vitrige stăpâ­
niri, pentru a ne bucura astăzi îm­
preună, noi de libertatea atât de 
mult râvnită, el însă de scutul şi 
de protecţiunea binevoitoare: stă­
pâniri româneşti.. . 
Şi această dragoste de ţară se 
vede în tot scrisul dlui lorgu G. 
Torna. 
Astăzi, când „politica de partid" 
este scena unde omul de cinste 
e în cârd cu parvenitul; astăzi 
când scumpetea şi-a ajuns apogeul 
obrăzniciei; când elevul de liceu 
aşteaptă revista pornografică, vier­
mănoasă, oa pe o sărbătoare ; când 
studenţii mor de foame prin ma­
halalele târgurilor în vreme ce îm­
bogăţiţii vântură milioanele în în­
tunericul nopţii — aceste cărţi mo­
deste, premenindu-ţi sufletul şi a-
ducându-ţi aminte, ici, de o coti­
tură de drum care fereşte de uri­
aşa stâncă, colo de Moldova gu-
rişă, asemănătoare unei vrăjitoare 
îndrăcite, ori de Bistriţa liniştită, 
care duce cu adâncurile ei toată 
umbra şi visurile Carpaţilor Buco­
vinei, care-ţi aminteşte de serile 
de o liniştită şi dumnezeiască ev­
lavie petrecută la vreuna din mă­
năstirile domneşti; de serile când 
cântarea strămoşescului bucium co­
bora dela stânci asemănător 
unei nespus de dragă mângă 
iere, care ca o mână nevă­
zută netezeşte pe frunte covorul 
de molizi, fuginzi pe coasta pri-
porindă ; aceste cărţi modeste, cari 
îţi amintesc, de drumurile splen­
dide dela ţară, întovărăşite vara 
de tei înfloriţi şi de fântâni răco­
ritoare — în această vreme priel­
nică patimei, noi le primim ca un 
mărgăritar, pe care-1 aninam cu 
drag printre paginile frumoase ale 
cronicarilor şi scriitorilor demni de 
nume. 
Dl lorgu G. Torna, pentru noi 
bucovinenii este trubadurul care 
ne descopere comorile noastre pro­
prii şi le dă şi altora; este mun­
citorul modest, care din sâmbria 
primită, împarte şi altora; este 
mai presus de toate omul care ne 
cunoaşteţara „voevozii" monumen­
tele şi durerea. Sunt prea fericit, 
când nici un an n'a trecut şi . . . 
un monument, prin dârza voinţă 
a autorului cărţii de care este vorba, 
a scăpat de colţul hrăpăreţ al 
vremii. 
Cartea dlui I. G. Torna, scrisă 
înt'un stil fermecător de frumos, 
cu toată colecţia de povestiri po­
porane şi istorice cu privire la 
„Monumentul Stâlpul lui Vodă" 
din Vama, în dorinţa de a deveni 
cât mai popular un monument care 
este prea puţin cunoscut — o re­
comand ou toată dragostea publi­
cului doritor de aşezăminte stră­
bune. At. Mitrie-Ramură 
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Biserica Mirănţilor din oraşul Snceava (Bucovina); cea mai ve­
che catedrală a Mitropoliţilor Moldovei, în care fa mirait şi 
Voevodul Ştefan-cel-Mare 
Mai înainte de a aduce vorba 
despre desvelirea monumentului lui 
Ion Popescu vreau, dragă cititorule, 
ca prin câteva trăsături, să-ţi zug­
răvesc viaţa acestui mare om, iu­
bitor de neam şi ţară şi devotat 
apostol al culturei, făcându-te cu 
acest prilej, sâ ai putinţa de al 
cunoaşte ceva mai de aproape. Fie, 
că poate chiar îl ştii, sau cel puţin 
ai auzit vorbindu-se despre el, 
totuşi, sunt mulţi şi dintr'aceia 
cari, nu l'au cunoscut şi nici n'au 
auzit măcar de numele lui, — ne­
cum serviciile mari aduse printr 'în-
»ul ţărei şi poporului românesc. 
Noi ştim, fie din istoria ţării 
noastre, fie din istoria literaturii 
noastre că, cei mai însemnaţi şi 
mai de valoare bărbaţi politici, cei 
mai vajnici luminători şi îndrumă­
tori ai poporului şi chiar şi cei 
mai talentaţi poeţi şi scriitori ai 
ţărei noastre, îşi au, sau şi-au avut 
cei mai mulţi şi aproape toţi lea­
gănul din Ardeal. Acolo au văzut 
lumina zilei şi albastrul senin al 
cerului. De-acolo din mijlocul 
munţilor au cântat frumuseţea 
patrie mame. Cu un cuvânt cei 
mai mulţi au fost fii ai Ardealului. 
Astfel a fost marele Heliade Ră-
dulescu, Andrei Mureşanu şi alţii. 
El s 'a născut în comuna Conaş, 
districtul Cetăţei de Piatră (Tran­
silvania) la anul 1830. Tatăl său 
era agricultor, cu oarecare dare de 
mână şi cu puţine cunoştinţe de 
carte. Prima grije a lui a fost 
să-şi dea copilul la şcoală, ceace 
a şi făcut, înscriind pe Ion la şcoala 
primară (se numea atunci nor­
mală din Baia-Mare,) pe care ab­
solvind-o, a trecut la gimnazul 
minorităţilor din acelaş oraş. Ter­
minând şi cu gimnazul, tânărul 
Ion Popescu, în dorinţa de a stu­
dia şi mai departe, s'a dus la co­
legiul din Cluj, unde a studiat 
aproape 2 ani. Pe când era încă 
la colegiu a isbucnit revoluţia de 
la 1848 şi ca toţi tinerii de pe 
atunci pătruns de spiritul naţiona­
list, a luat şi el parte deci la 
această mişcare de redeşteptare 
naţională. Fiind însă urmărit de 
unguri, a trecut în Bucovina şi de 
aici în Moldova, stabilindu-se la 
Bârlad. 
In Bârlad, s'a deschis un nou 
teren de activitate pentru tânărul 
refugiat. Bârladul, care astăzi are 
aproape 13 şcoli primare, un liceu 
de băeţi, o şcoală normală de în­
văţători şi una de învăţătoare, o 
şcoală secundară de fete şi o şcoală 
profesională, nu avea pe atunci 
de cât o singură şcoală primară. 
La această şcoală Ion Popescu, a 
fost numit institutor, funcţionând 
9 ani, până la 1858. De la această 
dată, înfiinţându-se mai multe 
şcoli primare, a devenit posibilă 
şi înfiinţarea unui gimnaziu şi care 
cu timpul a devenit actualul liceu, 
înfiinţat de fraţii Codreanu. La 
acest liceu, Ion Popescu a fost ca 
profesor de limba latină, până la 
1892, când a ieşit la pensie, după 
41 de ani jertfiţi pe terenul didactic. 
Dar să nu se creadă, că activi­
tatea lui s'a mărginit numai pe 
acest teren. Din contra. Prin ini­
ţiativa şi stăruinţele lui vedem în­
fiinţându-se în judeţul Tutova vreo 
treizeci de şcoli rurale la 1864, 
iar la 1870 se intemeiază şcoală 
normală de învăţători „Regele Fer­
dinand" şi la care şcoală a fost 
ca director timp de 21 ani şi care 
şcoală a fost mai întâi sub între­
ţinerea secţiei „Tutova" a societăţii 
pentru învăţătura poporului român 
şi al cărui preşedintele era tot el. 
Mai târziu a trecut sub îngrijirile 
statului. Ca preşedinte al societăţii 
pentru învăţătura poporului român, 
secţiunea Tutova, a întreprins încă 
dela 1883 o lucrare pentru răspân­
direa meseriilor şi micilor industrii 
în elementul românesc al ţării. 
Spre acest scop, el a dus singur 
la începutul anului 1883 deodată 
60 de copii în streinătate, pe care 
i-a aşezat pe la maiştri în Braşov, 
Cluj, Timişoara şi alte oraşe a căror 
număr s'a ridicat în urmă la 100. 
Ca bărbat politic, I. Popescu a 
luat parte activă la toate mişcările 
însemnate din ţară, începând de la 
mişcarea pentru unirea principa­
telor şi până la anul (1895-1898) 
când fiind partidul liberal la putere, 
dânsul a fost reprezentantul cole­
giului I I în Cameră. 
Dar că toţi oamenii cari lupta 
pentru binele obştesc, a avut şi 
el multe suferinţi în viaţa sa. Dar 
nici recunoştinţa publică nu i-a 
fost tăgăduită. I. Popescu este ca­
valer al „Stelei României", ofiţer 
al „Coroanei României", „Bene-
Merenti" cl. II. şi posedă medalia 
„Independenţa României". 
A murit în anul 1901 în vârstă 
de 71 ani. 
Desvelirea bustului 
Şcoala normală de învăţători 
„Regele Ferdinand" care după 
cum se vede din cele mai sus, 
este înfiinţată de Ion Popescu, 
în frunte cu comitetul de conducere 
al acestei şcoli, susţinând o pioasă 
recunoştinţa faţă de acest mare pro-
pavăduitor cultural, a luat hotărârea 
de ai ridica ou însăşi cheltuelele sale 
un bust spre vecinică aducere a-
minte, lui Popescu şi pe care l'au 
aşezat chiar tn faţa şcoalei. 
Desvelirea lui s'a făcut în ziua 
de 3 Mai în faţa P. S. Episcopului 
Iacob Antonovici Bârlădeanul, care 
în capela spitalului „Beldiman" a 
oficiat sfinţirea parastasului în co­
memorarea lui Ion Popescu, şi în 
faţa tuturor şcoalelor din localitate 
şi a unui public nu tocmai nume­
ros. S'au rostit cu această ocazie 
multe discursuri de către P. mai 
S. Episcopul Iacob Antonovici 
Bârlădeanul şi de d-nii D. Miro-
nescu, directorul şcoalei normale 
şi I Bontaş primarul oraşului care 
în mod succesiv au vorbit despre 
viaţa lui I. Popescu. Ceeace m'a 
bucurat mai mult a fost angaja­
mentul pe care şi l'a iuat în faţa 
publicului d-1 I. Bontaş primarul 
oraşului, promiţând că va îngriji 
pe cât va fi mai posibil de bună­
starea acestui măreţ monument, 
care reprezintă în bronz chipul 
celui mai de seamă om pe care l'a 
avut Bârladul. 
Ca o complectare, societatea cul­
turală „I. Popescu" a şcoalei nor­
male a organizat după prânz, o 
frumoasă serbare. e. NEDELEA 
EDUARD CAUDELLA 
Pela jumătatea lunei April s'a 
stins, în Iaşi, viaţa unui artist mu­
zical din cei mai de samă ai ţării 
româneşti, Eduard Caudella. 
Născut în anul 1841, în vechea 
capitală a Moldovei, deşi din părinţi 
de origină străină, Caudella deveni 
român cu trup şi suflet din frage-
da-i tinereţe, crescând împreună 
cu generaţia nouă de pe atunci, 
care urma să deie ţării noastre lu­
mina, libertatea şi progresul ştiin­
ţelor şi al artelor, de cari până 
atunci era greu lipsită Moldova. 
Fiu al unui alt artist şi profesor 
de muzică din acea epocă, Francise 
EDUARD CAUDELLA, 
Caudella, tînărul Eduard primi o 
instrucţie foarte îngrijită, şi înpreună 
cu alţi fii de boeri mari din Iaşi, 
fu trimes să-şi complecteze studiile 
în Franţa şi apoi în Germania. 
In Paris ca şi în Berlin, Eduard 
Caudella se lustrueşte şi progre­
sează aşa, în scurt timp, încât 
devine obiectul de laudă şi admi­
raţie a celor mai buni şi severi 
artişti şi critici muzicali. 
Reîntors în Iaşi, ocupă imediat 
un post de profesor la Conserva­
torul de Muzică din localitate ; dar, 
mai presus de metoda şi predarea 
cunoştinţelor ce-i erau impuse prin 
funcţia sa. Caudella devine copilul 
drag al întregei societăţi româneşti, 
prin chipul său de a se purta şi 
a-şi manifesta marele său talent 
atât în diferitele producţii muzicale 
sau concerte, cât şi ca compozitor 
de melodii, bucăţi de studiu şi de 
concert şi, mai târziu de opere mari, 
scrieri dramatico-muzicale, din cari 
unele s'au reprezentat cu un prea 
frumos succes pe scena ieşană, la 
Bucureşti şi aiurea. 
Eduard Caudella a compus mu­
zica mai întâi pentru o operă în 
3 acte, cu subiect naţional, „Fata 
Răzeşului", apoi o altă operetă isto­
rică „Petru-Rareş" în 3 acte, cari 
s'au reprezentat cea dintâi la Iaşi, 
cea din urmă la Bucureşti, cum şi 
pentru câteva alte scrieri teatrale 
ca „Adevăr şi Minciună", textul de 
d-na Matilda Poni, „Traian şi Do-
chia" operă scrisă de N. A. Bogdan, 
ş. a. Dacă aceste din urmă însă 
n'au putut vedea lumina scenei, 
faptul se datoreşte ori inerţiei di­
recţiunilor teatrale şi nepăsărei, 
— ca să nu zicem ceva mai mult, — 
pentru producţiunile artistice româ­
neşti, ori altor împrejurări şi mai 
condamnabile, cari ţin de caracterul 
unor indivizi, cari se cred singuri 
înzestraţi de calităţi artistice mai 
ales, cari nu se pot nici tolera, nici 
încuraja la alţi semeni. 
Nu ştiu ce vor deveni maldurile 
de manuscrise, compoziţiile şi orhe-
straţiile rămase pe urma lui Caudella, 
care timp de peste 65 de ani a 
muncit şi compus necontenit în 
muzică, întrucât până în ultimul 
moment el n'a încetat de a lucra, 
deşi purta pe umăr, povara unei 
vrâste de peste 83 de ani. Se va 
găsi oare un om, vrednic reprezen­
tant şi susţinător al frumoaselor 
arte în România-Mare, care să deie 
pilde bune urmărilor ce s'ar mai 
jertfi o viaţă întreagă, atât pen+: -•: 
educarea tinerimei, oât şi cultivarea 
bunului simţ şi al frumosului la 
noi ! 
Să nădăjduim I — e tot oe avem 
mai bun de fâ>ut. tt. A. eoeoAN 
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Sâmbătă, Î Q 2 9 Iunie ( 1 2 Iulie 
st. n.) facem pomenirea Sfinţilor 
apostoli Petru şi Pavel, cari au 
murit pentru Hristos în ziua de 
2 9 Iunie a anului 67. 
Sfântul Petru s'a născut ln satul 
Vitsaida, din Galilea, şi a fost fiul 
unui om cu numele lona. Numele 
lui mai înainte era Simon. Avea 
un frate cu numele Andrei, care 
l-a dus odată la lisus. Pe lisus l-a 
urmat însă numai după-ce a fost 
chemat lângă lacul Ghenizaretului, 
cum am văzut la Dumineca a doua 
după Rusalii. lisus pe Petru l-a 
iubit atât de mult, încât niciodată 
nu s'a despărţit de el. Când lisus 
s'a schimbat la faţă în muntele 
Tavorului şi când a înviat pe fata 
lui Iair, a fost şi Petru de faţă. 
Pentru credinţa lui, lisus i-a pus 
numele Petru, după-cum citim in 
sfânta Evanghelie de astăzi, în­
semnând, că credinţa lui e tare 
ca piatra. Numai odată s'a clătit 
credinţa lui: atunci, când s'a lă-
pădat de lisus în curtea lui Caiafa, 
dar această rătăcire şi-a spălat-o 
cu lacrimile sale. El a suferit mult 
pentru Hristos şi a murit în Roma, 
răstignit pe cruce cu capul in jos, 
pe vremea împăratului Neron. in 
locul unde el a fost răstignit astăzi 
se înalţă o biserică frumoasa, cea 
mai mare biserică a lumii, ce se 
chiamă biserica sfântului Petru, al 
cărei altar e ridicat tocmai pe 
mormântul marelui apostol. 
Sfântul Pavel s'a născut în Tar­
sus, în Cilicia şi înainte de incres-
tinare se numia Saul. El n'a 
cunoscut pe lisus, iar după înăl­
ţarea la oer a fost cel mai înver­
şunat duşman al creştinilor. Odată 
călătorea cătră Damasc, cu gândul 
să prindă pe creştini şi sâ-i ducă 
la Ierusalim, când pe drum, i-s'a 
arătat lisus şi l-a îndemnat să se 
boteze şi să primească slujba apos­
toliéi, în locul lui lacob, căruia 
tocmai atunci i-au tăiat capul în 
Ierusalim. Mergând Ia Damasc, 
Saul s'a încreştinat şi a primit 
numele Paul. De-acum, s'a făcut 
cel mai mare ucenic al lui Hristos, 
pentru care a suferit toate neajun­
surile ce se pot închipui. Toată 
viaţa lui a călătorit, prin Asia 
mică, prin Grecia, Macedonia, Da­
cia şi pretutindeni. Vestind cuvân­
tul lui Dumnezeu a întors o mul­
ţime de păgâni la legea creştinească. 
In călătoriile ce le-a făcut a scris 
o mulţime de epistole către creş­
tinii din toate părţile, dintre cari 
multe s'au păstrat şi se citesc in 
biserici la liturghie şi în zilele 
noastre. In urmă a ajuns în Roma, 
unde împăratul Neron l-a judecat 
la moarte, tàindu-i-ѳе capul cu sa­
bia, ln locul unde a fost ucis au 
răsărit trei izvoare, cari se pot 
vedea până în ziua de astăzi în 
Roma. 
Sfinţii apostoli Petru şi Pavel 
sunt adevăraţi luceieri ai bisericii 
lui Hristos, iar viaţa lor o pildă 
vie a dragostei, ce trebue să o 
nutrim faţă de lisus. 
Duminica a patra după Rusalii 
Sfinţii părinţi dela cele şease sinoade 
Evanghelia acestei Dumineci s'a 
citit şi în Dumineca a şaptea după 
Paşti şi tâlcul ei se află însemnat 
în numărul de-atunci al gazetei 
noastre, când s'a făcut pomenirea 
celui dintâi sinod ecumenic deia 
Nicea. In această Duminecă a celor 
dintâi şease sinoade ecumenice ale 
bisericii răsăritului ne aducem 
aminte de luptele mari, ce le-au 
purtat mai bine de trei sute de 
ani creştinii drept-credinoioşi pentu 
apărarea dreptei credinţe. Iu că pe 
vremea lui Constantin cel mare 
au intrat în turma lui Hristos pă­
gâni, cari nu din dragoste faţă de 
legea creştinească au primit bote­
zul, ci de dragul măririlor lumeşti. 
Aşa apoi, scăzând credinţa între 
creştini, s'au ivit oameni, cari au 
lăţit învăţături greşite şi au tul­
burat pacea în biserică. Aceştia se 
numesc eretici şi cel dintâi între 
ei a fost Arie, despre care am vor­
bit la Dumineca a şaptea şi îm­
potriva căruia s'a ţinut cel dintâi 
sinod ecumenic la Nicea în anul 325. 
Alt eretic a fost Macedoniu, 
patriarhul din Constantinopol, care 
a învăţat, cumcă Sfântul Duh nu 
ar fi Dumnezeu adevărat şi a treia 
persoană a sfintei şi de viaţă fă­
cătoarei treimi. învăţătura lui Ma­
cedoniu a fost osândită în sinodul 
ecumenic al doilea, care s'a ţinut 
în Constantinopol la anul 381 pe 
vremea împăratului Teodosiu. 
Pe la anul 430 un alt patriaih 
din Constantinopol cu numele 
Nestorie a învăţat, că în lisus 
Hristos sunt două persoane şi că 
firea dumnezeiască nu s'a unit 
întrânsul cu cea omenească. în­
văţătura lui a fost osândită în si­
nodul ecumenic al treilea dela Efes 
în anul 431. 
După acest sinod, călugărul En-
tichie vrând să se împotrivească 
lui Nestorie a căzut în altă greşală, 
spunând, că lisus Hristos are numai 
fire dumnezeiască, nu şi omene-
nească. Această învăţătură a fost 
osândită în sinodul ecumenic al 
patrulea din Chalcedon, la anul 4 5 1 . 
Un alt sinod, al cincilea s'a mai 
ţinut în veacul al şeasălea, în 
Constantinopol; iar sinodul al şeasă­
lea s a ţinut tot în Constantinopol 
la anul 681 împotriva patriarhului 
Serghie, care învăţa, că în lisus 
Hristos se află numai o voinţă. 
Ce sunt sinoadele ecumenice? 
Sunt adunări ale episcopiior creş­
tini drept credincioşi din toată lu­
mea, pentru apărarea dreptei cre­
dinţe. La aceste sinoade episcopii 
cercetând dumnezeieştile scripturi 
şi cărţile sfinţilor părinţi, au aflat 
adevărata învăţătură alui Isus Hris­
tos, care s'a propovăduit în toate 
părţile lumii şi astfel s a statorni­
cit unirea credinţei. lisus Hristos 
a făgăduit, că unde vor fi doi sau 
trei adunaţi in numele lui, acolo 
va fi şi el în mijlocul lor. Iar mai 
marilor bisericii, că nu îi va lăsa 
să grăşească. Iată, eu cu voi sunt 
în toate zilele, — a zis lisus către 
apostoli, — până la capătul vea­
cului. 
învăţăturile greşite ale acestor 
vremi s'au stins, biruind numai 
adevăratele învăţaturi ale Domnu­
lui nostru lisus Hristos. învăţă­
turile cele rătăcite sunt ca porţile 
iadului, dar lisus vorbind despre 
biserica lui cea sfântă a spus, că 
porţile iadului nu o vor birui. 
In zilele noastre încă se află unii, 
cari cearcă prin învăţături greşite 
să abată pe creştini dela dreapta 
credinţă. Ca şi ereticii celor dintâi 
veacuri, ei învaţă pe oameni alte 
învăţături, nu cele adevărate alui 
lisus Hristos. Rătăcirile lor le îm­
bracă în cuvinte frumoase, ştiind, 
câ astfel mai uşor instala pe cei 
neştiutori. Usus a ştiut o aceasta 
înainte şi a spus, că mulţi vor 
veni şi vor invâţa pe oameni în­
văţături neadevàrate, cercând astfel 
să-i ducă la osândă. Dar ne în­
deamnă : să ne ferim de ei, pentru-că 
sunt duşmanii crucii lui Hristos. 
Ei îşi dau nume frumoase, îşi 
zic pocăiţi, adventişti şi alte nu­
miri, acestea insă sunt numai în­
şelăciuni. Sunt cu adevărat slugile 
diavolului, de cari ori-ce creştin 
drept-credincios trebue să se fe­
rească, lisus Hristos a vestit numai 
o învăţătură şi această învăţătură o 
propovăduieşte singur biserica noa­
stră drept credincioasă. Este învă­
ţătura, care au propovăduit-o apos­
tolii şi pentru care sfinţii martirii 
şi-au vărsat sângele. Este învăţă­
tura sfântă, îu care au crezut pă­
rinţii, moşii şi strămoşii noştri. 
Păstrând credinţa în această în­
văţătură sfântă, vom avea bucuria 
deplina a sufletului nostru întru 
lisus Hristos, cum ne spune Sfânta 
Evanghelie de astăzi. 
SEPTIMIU POPA 
P E N T R U S Ă T E N I 
R A T A S E D E L A S A T E 
Ilin Caransebeş 
La 18 Iunie, s'a împlinit şase ani, 
de când pentru prima oară s'a pus 
drapelul românesc pe clădirea liceu­
lui „Traian Voda", şi şease ani de-
când s'a înfiinţat societatea de lectură 
„Nicolae lorga" a elevilor dela acest 
iiceu. Cu ocazia aceasta s'a dat un 
mare festival de către membrii sus-
amintitei societăţi, desfăşurând un 
program cât se poate de bogat. Festi­
valul a fost deschis cu o frumoasă 
cuvântare a dlui preşidinte Mihail 
Feneşan ci. 8, in care aminteşte în­
doitul rol, ce l-a avut şi ce-1 are încă 
societatea de lectură „N. lorga" de o 
parle acela de a educa tinerele vlă­
stare ale licealui, învâţându-i spre tot 
ceeace este frumos, bine şi adevăr şi 
de alta parte, de a fi mereu un focar 
de adevărată cultură românească, 
răspândind la sate facla luminoasă 
a românismului. 
Urmează apoi mai multe recitări 
din autorii români, si coruri, cântate 
de elevii liceului sub couducerea pro­
fesorului Petru Bancea. Elevii de 
cl. 7-a Egi şi Eremie au cântat la 
pian şi vioara câteva bucăţi din autorii 
clasici, smulgând aplause din partea 
publicului. Nu mai puţin au fost 
aplaudate şi vocile elevilor de cl. 8-a 
I. Jurchest:u şi Emil Deşliu, cari au 
dat prilej publicului să admire fru­
moasele doine bănăţene. 
— Vineri seara, in 20 Iunie, s'a jucat 
de artişti „Teatrului Naţional" din 
Cluj, frumoasa piesa a lui lbsen 
„Strigoii". Interpretarea cât şi jocul 
artiştilor a întrecut mult aşteptările 
noastre. Jocul dlui Braborescu cât şi 
a dlui Ştefănescu a smuls chiar în 
timpul reprezentaţiunii vii şi tumul­
toase aclainări. Regret numai, că tre­
buie să constat şi de data aceasta, 
nepăsarea publicului caransebeşan de 
tot ceeace este românesc şi mai ales 
faţă de artiştii români, neluând parte 
la producţiuni de felul acesta. 
— Sâmbătă, în 21 Iunie, In sala de 
gimnastică a liceului „Traian Voda" 
din localitate s'a dat de elevele 
clasei a 5-a dela liceul de fete „Car-
man-Sylva" din Timişoara un frumos 
festival artistic. La acest festival a 
luat parte şi generalul Gâvănescul, îm­
preună cu ofiţeri Reg. 96 Inf. şi toate 
notabilităţile oraşului nostru. Din bo­
gatul program amintesc frumoasele 
cântece, cântate de corul fetelor, apoi 
declamaţiile dşoarelor Sarmiza Lun-
gianu şi Găvănescul, jocurile naţionale, 
tablourile vivante ş. a. 
Dşoara Stela Magdu a cântat la 
pian cu o deosebită măestrie „Danse 
Arabesque" de Glaes. In pauze a 
cântat orhestra reg. 96 Inf. După 
sfârşirea programului a urmat bal. 
Virgil d, Delabobu 
Din Bicaz Gud. Neamţ) 
In ziua de înălţarea Domnului 
s'a făcut pomenirea eroilor căzuţi 
pe câmpul de luptă. 
După serviciul liturghiei, s'a slu­
jit parastasul de către preotul pa­
roh Teodor Borş. Au luat parte 
toate autorităţile comunale şi şcoa­
lele din: Cârnu condusă de dl Vic­
tor Săndulescu, Bicaz condusă de 
dra Didica Trifan. Au luat parte 
multă lume împreună cu dl admi­
nistrator al Domeniului Coroanei 
din localitate. 
Printr'o cuvântare bine pregătită 
preotul T. Borş care e şi învăţător, 
a arătat însemnătatea acesstei zile. 
După amiază, la „Teatrul Popu­
lar", a urmat serbarea şcolară. Ser­
barea s'a deschis cu „Trăiască Re­
gele", cântat pe două voci, de co­
rul şcoalei din Bicaz. Şcoalele din 
Cârnu şi Tarcau au avut producţii : 
poezii, cântece, ş. a. Iar şcoala din 
Cârnu a reprezentat piesa de teatru 
într'un act „România Mare", de 
Faur. 
Elevii aceste scoale au jucat bine 
în această piesă. Ei sunt: Elevele 
A. Popei Elena, Dănilă Ecaterina, 
Oîteanu Maria, A. Popei Eleonóra, 
Drăguşan Ileana şi elevii Mrejeru 
N., Mrejeru Alex., Arsinte C. şi 
Drăguşan N. 
Şcoala din Bicaz a fost cea din­
tâi, care a avut succes strălucit. 
Dra Didica Trifan, învăţătoare 
tânără cu dor de muncă şi de lu­
minarea poporului românesc, a ui­
mit pe ascultători cu elevii d-sale. 
Elevii au jucat „Alune'ul", „Hora", 
şi la urmă „Danţulcu bastoanele". 
Cântecele dela şcoala din Bicaz au 
fost pregătite de preotul T. Borş, 
care e şi un bun muzicant. 
La serbare au luat parte foarte 
mulţi ascultători. La urmă d-1 
D. Trifan, a mulţumit celor de 
faţă. V. S. 
Din Cârnu-Bicaz (jud. Neamţ) 
In ziua de Dumineca Mare a 
avut loc şezătoarea populară în 
localul şcoalei. Serbarea s'a deschis 
cu „Iranul Şcolar", cântat de corul 
şcoalei. Au urmat apoi diferite pro­
ducţii, recitări de anecdote, poezii 
patriotice ş. a. Printre producţii s'a 
cetit, de către învăţător, sfaturi şi 
ştiri de prin revistele „Cultura Po­
porului", „Vestitorul satelor", „La­
mura" şi „Albina". S'au cântat 
frumoasele cântece : Du-te iarnă, 
Ciobănaşul, Mama mea şi Mugur 
mugurel. La urmă dl. Victor Săn­
dulescu, învăţătorul acestei scoale, 
a cântat cântecul popular „Mărita­
te", care a stârnit vii aplauze. La 
sfârşit a vorbit sătenilor, în puţine 
cuvinte, despre însemnătatea aces­
tor „şezători", mulţumind sătenilor 
pentru buna voinţă şi dragostea 
ce au avut o de a veni la această 
„şezătoare". Cu toate că sala şcoa­
lei e destul de încăpătoare mulţi 
dintre privitori stăteau pe la fe^stre 
ne mai încăpând Inlăuntru. 
Un lucru care ne-a bucurat mult 
e acesta : tot timpul cât a ţinut 
serbarea, crâşmele din sat — eari 
erau deschise — au rămas pustii, 
sătenii luând drumul spre şcoală. 
E un semn bun că astfel de şe­
zători îşi au rostul lor. 
Dorim ca astfel de şezători să 
se facă cât mai des în acest sat 
unde oamenii suut târâţi spre cele 
trei crâşme ameţitoare. D. S. 
Din Gâlgău (jud. Sălaj) 
Elevii şcoalelor primare din co­
munele Gâlgău, Tihău, Chechiş, 
Borza şi Prodăneşti, au fost adu­
naţi în comuna Gâlgău, pentru a 
sărbători împreună cinstirea eroi­
lor. 
După amiază sosesc elevii şcoa­
lelor din comunele arătate. 
A fost foarte frumos să vezi 
cum elevii şcoalei din comuna 
Tihău în rânduri de câte patru, 
după ei flăcăii şi fetele din comună 
cu muzica lor, iar în urmă bărbaţi 
şi femei înaintau cântând cântece 
naţionale. 
După sosirea elevilor dela şcoli 
— în număr de vreo 300 — 
soseso mai mulţi oaspeţi aleşi din­
tre cari d-1 Inginer P. Georgescu, 
directorul minelor de cărbuni din 
Tihău eu doamna, d-1 E. V. Io­
nescu administratorul minelor de 
cărbuni eu doamna, d-1 dr Cornel 
Ghieţe primpretorul plasei Jibou 
ou doamna, d-1 Alexandu Comşa 
notar cercud din Jibou, d-1 Aug. 
Podoaba preot gr. cat. din Gâlgău 
cu doamna, ş. a. 
Serbarea s'a început cu cântarea 
Imuuiui Regal de cătră elevii 
şcoalei primare din localitate. După 
aceasta au urmat declamaţii (poezii 
spuse) cântece, jocuri, executate 
cu pricepere de elevii celor cinci 
şcoli, iar învăţătorul Aug. Maxim 
din Tihău a ţinut o conferinţă fru­
moasă despre: „Eroii neamului ro­
mânesc". După serbare a urmat 
joc până seara. 
Cum vedem pe zi ce trece în­
văţătorii noştri ne aduc şi ne dau 
din ce în ce mai multe momente 
pline de avânt moral şi cultural. 
Le aducem mulţumiri, căci prin ei 
ziua eroilor a rămas adânc săpată 
în sufletele şi inimile noastre. 
V. S. 
Din Tihău (jud. Sălaj) 
Fiind pios şi folositor lucru a se 
pomeni faptele mari şi măreţe din 
viaţa neamului, amintirea zilei de 
Mai în comuna noastră de pe va­
lea Almaşului a'a prăznuit cu mare 
cinste. 
Elevii şcoalei primare de stat, 
sub conducerea învăţătorului A. 
Maxim, au mers la biserică să ieie 
parte la sfânta liturghie. Liturghia 
în urma boalei preotului local, nu 
s'a ţinut ci numai utrenia. După 
utrenie elevii şcoalei au cântat 
mai multe cântări naţionale, iar 
învăţătorul Aug. Maxim a ţinut 
poporenilor o conferinţă despre: 
„însemnătatea zilei de 10 Mai". 
După amiază elevii şcoalei au 
fost conduşi de învăţătorul lor în 
pădurea de lângă minele de căr­
buni din aceasta comună. Aici 
s'au adunat foarte mult popor din 
comuna Tihău şi Gâlgău. La pof-
tirea făcută de învăţătorul local, 
vin şi elevii şcoalei primare din 
comuna Gâlgău, în număr de vreo 
70, în frunte cu învăţătorul lor 
Ioan Cioban, învăţătorul al II-!ea 
Remus Mureşan, d-na Cioban, O. 
D. Augustin Podoaba preot în 
Gâlgău, ş. a. 
La aceasta frumoasă serbare au 
mai venit ji elevii şcoalei primare 
din Var, în număr de vreo 35, con­
duşi de învăţătorul lor Ioan Ţară-
lungă şi învăţătorul Gheorghe Cio-
botar din comuna Turbuţa. Sosesc 
şi elevii şcoalei primare din co­
muna Prodăneşti, în număr de 
vreo 30, în frunte cu învăţătorul 
lor Ştefan Huştiu. Erau la un loc 
patru şcoli cu 6 învăţători. Soseşte 
apoi şi d-1 Inginer P . Georgescu 
directorul minelor de cărbuni din 
Tihău împreună cu doamna. Dl 
E. V. Ionescu administratorul mi­
nelor de cărbuni cu doamna, d-1 
Mili Chirchiu magazinerul minelor 
cu doamna. Vin şi domnii D. Geor­
gescu şi N. Spiridon funcţionari 
la Banca Generală a Ţării Ro­
mâneşti din Jibou. D-l plutonier 
Ilie Şora setul postului de jandarmi 
din Chechiş şi alţii. 
La ora 3 după cântarea Im­
nului Regal de cătră elevii şcoalei 
primare din localitate d-1 Inginer 
Petru Georgescu deschide serbarea 
prin o cuvântare foarte frumoasă, 
arătând scopul serbării acestea. 
Urmează apoi cântece jocuri exe­
cutate de elevii celor patru şcoli, 
iar învăţătorul Ioan Cioban din 
comuna Gâlgău ţine o conferinţă 
poporenilor şi elevilor despre în­
semnătatea zilei de 10 Mai. învă­
ţătorul Augustin Maxim închide 
serbarea prin o cuvântare frumo­
asă ln care mulţumeşte tuturor 
cari au luat parte la aceasta Ser­
bare. In special mulţumeşte dom­
nilor învăţătorii din împrejurimi 
cari au dSt TOt concursul lor mo­
ral şi material la reuşita acestei 
serbări. După aceasta a urmat joc 
până seara. Pe lângă succesul mo­
ral a fost foarte mulţumitor şi cel 
j material, îneasându-se peste 1500 
de lei, cari bani s'au împărţit bi­
sericei şi şcoalei de aici. 
Cu ocazia aceasta d-1 Inginer P. 
Georgescu, a dăruit 600 de Iei 
pentru elevii dela cele patru şcoli 
cari se vor distinge la examenele 
de absolvire. 
Sărbătoarea aceasta va rămânea 
în mintea tuturor sătenilor, ca 
una dintre cele mai frumoase din 
viaţa lor. A V. 
Din Ghenciu Gud. Satu mare) 
O frumoasă pildă bisericească ne 
arată puţinii dar inimoşii români 
áin comuna Ghenciu, cari necru­
ţând nimic, prin donaţii adunate cu 
liste de subscripţii şi au cumpărat 
un clopot. 
Sfinţirea acestui clopot s'a făcut 
în ziua de Duminecă, 22 Iunie. 
De dimineaţa au sosit în comună 
o mulţime de lume ca să fie de 
faţă la sfinţirea clopotului. 
La orelele 10 vechiul clopot a 
chemat pe credincioşi la sfânta li­
turghie, care a fost ţinută de 
D. Ludovic Vida protopop în Ca­
reu mari şi P . S. Alexandru Gra-
ma, părintele sufletesc a comunei. 
In tot timpul sfintei liturgii mu­
zica din Vezendiu a cântat răspun­
surile minunat, stăruind clipe înăl­
ţătoare în sufletul sătenilor. 
La sfârşitul liturghiei norodul a 
ieşit în curtea bisericii şi în faţa 
clopotului împodobit eu flori fru­
moase, s'a cântat Acatistul Prea­
curatei. 
P. S. Ludovic Vida ca trimis al 
episcopiei a ţinut o frumoasă cu­
vântare, arătând, ce însemnătate 
are clopotul, spunând că el : plânge 
pe cei morţi, cheamă pe cei vii şi 
alungă furtuna. Vorbirea d-lui a 
scos multe lacrimi din ochii ascul­
tătorilor. 
Preotul d. Alex. Grama, citeşte 
numele acelor oameni, cari au bine 
voit a contribui cu ceva la cum­
părarea acestui clopot. 
La orele 1 clopotul este ridicat 
în faţa tuturor, în turn în mijlocul 
cântecelor de muzică. O bucurie 
nespusă cuprinde pe toţi când noul 
clopot încep să sune. 
După masă la orele 3 s'a ţinut 
examenul de religie a elevilor dela 
şcoala primară română, sub pre­
zidenţia P. S. D. Lud. Vida. 
Seara a avut loc o petrecere po­
pulară ; venitul a fost pentru bi­
serica gr. cat. din localitate. 
Tot cu acest prilej ţin să spun, 
că ar fi bine dacă repausul du-
minecal, s'ar ţinea în fiecare co­
mună. 
Ca simplu călător, mergând la 
Ghenciu, am văzut pe hotar o mul­
ţime de oameni cari înoărcau fân 
deşi era zi de sărbătoare — dumi­
neca tuturor sfinţilor, pe lângă a-
ceia şi sfinţirea olopotului. Din cu-
riositate am întrebat pe unul: de 
ce lucrează şi Dumineca? Mi s'a 
răspuns că sunt siliţi, fânul e al 
comunei şi dacă nu-1 poartă, atunci 
d-1 primar şi notar îi amendează. 
In interes naţional, ar fi bine ca 
şi săteanul acela care zi şi noaptea 
munceşte câmpiile arse de soare, 
are dreptul la odihnă şi simte lipsa 
de a merge în locaşul sfânt al 
Domnului, cel puţin —Dumineca. 
Suntem în al cinoelea an dela 
înfăptuirea României Mari, fiecare 
om ar trebui să ştie cât de puţin 
româneşte. Cu durere trebue să 
scriu că nu e aşa. In Ghenciu se 
află un local pe păretele căruia stă 
scris: Krizsma — ori cum, să fie 
omul acela ori român ori de altă 
naţionalitate, eu cred că dl Sigis­
mund Buidoşa, în calitate de cetă­
ţean român şi-ar putea lua atâta 
osteneală ca să scrie: cârciumă. 
De altfel aceasta comună aşa 
cum se prezintă cu gospodării bine 
îngrijite, case curăţele, pare a fi o 
comună frumoasă şi bogată, dar, 
fiecare lucru îşi are cusurul său. 
6RIG0RIE POP, student. 
Scrisoare din Galaţi 
Asociaţia funcţionarilor coopera­
tori din judeţul Covurlui, cu reşe­
dinţa în Galaţi, la Federala „M. 
Kogălniceanu", şi-a început activi­
tatea sa culturală în acest judeţ 
în afară de biblioteca însemnată ce 
o are la cercul cultural cooperatist 
din Galaţi. 
Ea şi-a cumpărat un cinemato­
graf cu care dă reprezentaţii în 
judeţ, în fiecare sărbătoare. S'a ho­
tărât că la matinée (reprezentaţii 
după amiază) să ieie parte elevii 
şcoalei primare din satul unde se 
dă reprezentaţia. Pentru ei se vor 
desfăşura filmuri cu vederi şi co­
medii potrivite bunei educaţii de 
care au nevoie să ii-se dea acasă 
şi în şcoală. Sara se vor reprezenta 
pentru oameni mari deasemenea 
vederi, apoi drame sau altceva 
instructiv în vederea gospodăriilor, 
ş. a. şi la urmă o comedie, — toate 
dupăce mai întâi s'a ţinut câte o 
conferinţă cooperatistă din partea 
oamenilor de specialitate. 
Filmele ni le procură Fundaţia 
culturală „Principele Carol" dela 
Bucureşti. 
Pentru aceste scopuri, inspecto­
ratul şcolar din Galaţi, ne-a pus 
la dispoziţie toate şcoalele primare 
din judeţ în ale căror săli vom da 
reprezentaţii cinematografice. 
Prima reprezentaţie s'a dat în 
comuna Băleni, Duminecă 2 2 Iunie. 
Sătenii au fost foarte satisfăcuţi la 
rularea următoarealor filme : „Peste 
mări şi ţări — Călătoria A. S. R. 
Principele Carol ln jurul pămân­
tului 1920". (Vedere partea I. şi 
II.) — „Vis şi realitate" dramă în 
patru acte. „Muki la bae" comedie 
în două acte. Sperăm ca prin acest 
mijloc, cu filme alese şi cu preţuri 
foarte reduse, să dăm poporului 
posibilitatea de a pătrunde mai 
adâno în cadrul cunoştinţelor fo­
lositoare. PETRE N. TAN VUIA 
încheierea anului şcolar la 
Şcoala Superioară de Comerţ 
din Cluj 
Anul şcolar la şcoala superioară 
de comerţ din Cluj s'a încheiat în 29 
Junie cu o deosebită însufleţire. Di­
rectorul acestei şcoli, d-l Al. Ionescu, 
în discursul ţinut a scos în lumină 
faptul însemnat, că de aceasta dată 
sunt cei dintâi absolvenţi din aceestă 
şcoală şi în general din celelalte şcoli 
comerciale din Ardeal. Pe scurt a a-
rătat greutăţile întâmpinate cu în­
fiinţarea şcolii, — D-sa fiind înte­
meietorul acestei şcoli — apoi a ară­
tat scopul ce urmăreşte şcoala având 
în vedere golul ce trebue umplut prin 
absolvenţii ei în viaţa noastră econo­
mică. 
Au terminat şcoala 21 elevi şi eleve 
— fiind clasa aceasta mixtă — toţi a-
ceşti absolvenţi au fost plasaţi de di­
recţiune pe la diferite întreprinderi 
comerciale şi economice, ba chiar ce­
rerile ofertanţilor au întrecut numă­
rul absolvenţilor. 
Dupâ aceasta a «urmat un program 
bogat, executat de elevii şcoalei. 
1. Vestea a spus bine câteva poezii. 
Absolventul Êonai a cântat la pian 
câteva bucăţi clasice, apoi a acompa­
niat pe colegul său latan, care cu 
vocea-i sonoră şi plăcută ne-a cântat 
câteva bucăţi populare. 
Elevul Lăzărescu ne-a recitat foarte 
bine monologul: Sâmburele. A urmat 
un joc naţional. 
ln urmă d-l Dr. V. Seni, inspec­
torul învăţământului secundar, într'o 
cuvântare frumoasă a arătat impor­
tanţa şi rolul ce trebuie să-şi ia fie­
care absolvent în viaţa economică, 
căci numai astfel vom putea ajunge 
întradevăr la o viaţă economică pro­
prie şi cu adevărat naţională. F. 
Naţionalizarea industriei şi comerţului 
Dintre nenumăratele probleme de 
refacere şi reorganizare de ordin cul­
tural, economic şi naţional, în locul 
de frunte stă naţionalizarea industriei 
şi a comerţului. Privind chestiunea 
din aceste puncte de vedere, voiu în­
cerca să lămuresc întâi scopul care 
trebuie urmărit prin naţionalizarea ace­
stor factori productivi, apoi să arăt 
mijloacele cele mai potrivite pentru 
ajungerea acestui scop. 
Industria noastră — puţină şi slabă 
cum e — este în manile străinilor. 
Cauzele sunt diferite. Ca să fim bine 
lămuriţi ar trebui să facem istoricul 
acestor ramuri de activitate după pro­
vincii, cum însă există puncte comune 
pentru toată ţara le voiu arăta pe 
acestea. 
Poporul nostru fiind îndeletnicit de 
veacuri cu lucrarea pământului, — de 
foarte multe proprietatea altora, fie 
aceştia români sau străini, — s'a mulţu­
mit cu produsele muncii sale câşti­
gate cu multă tradă. Diregătorii o-
cupau proprietarii moşiilor sau străinii 
aduşi de stăpânire pe capul bieţilor 
oameni. Numai în diregătoriile de pe 
la sate puteau să ajungă, in timpu­
rile mai nouă, câte un fiu de ţăran, 
cum sunt posturile de învăţători, se­
cretari (notari) şi preoţi. Din fii ace­
stora apoi mai ajungea din când in 
când câte un diregător la stat sau 
câţiva medici, advocaţi, ş. a. 
Se formase In mintea ţăranului no­
stru încredinţarea, că in afară de 
marea majoritate din urmaşi lor, cari 
au să continue munca străbunilor, 
foarte puţini sunt aleşii, cari vor avea 
norocul, să ajungă domni. A fi domn 
era lucru întocmai, cu a fi parazit, 
adică a fi povara societăţii sau hră­
păreţ pentru a se îmbogăţi fără multă 
trudă. Ţăranii nu se mai gândeau, că a-
paratul statului are multe şuruburi şi 
cere munca multor oameni, cari toţi 
muncesc după felul şi priceperea lor. 
Nu mai ştiau că în afară de câţiva 
producători primitivi dela sate, viaţa 
cere multe braţe de muncă ca să se 
poată menţine omenirea la nivelul ce­
rut de cultura crescândă şi că aceste 
îndeletniciri sunt mijloace de trai, ba 
chiar şi de câştig. Nu-şi bătea nimeni 
capul că aceşti oameni de pe la oraşe 
fiind mai aproape de viaţa culturală 
concentrată aici îşi pot uşor creşte 
copiii pentru viaţa de mâine în baza 
principiului, că copilul, să fie totdeauna 
mai înţelept decât părinţii lui, cerând 
fiecare zi ce urmează mai multă pri­
cepere, decât ziua trecută. 
Stăpânirea crudă şi tirană, dacă nu 
putea umplea lipsurile oraşelor de tot 
felul cu propriile lor elemente, se mul­
ţumea bucuros, dacă vedea oraşele 
năpădite de orice elemente străine, 
numai majoritatea, elementele băşti­
naşe, ţăranul român să n'ajungă cumva 
în oraşe ca să-i întreacă. 
Astfel se explică că în tot cuprin­
sul ţării, mai mult însă în ţinuturile 
alipite, toate oraşele sunt pline de ele­
mente străine, atât poporului nostru, 
cât şi poporului stăpânitor odinioară. 
Simţul de conservare (sau de a-şi 
menţine traiul şi viaţa cu orice preţ) 
i-a făcut pe aceşti noi aşezaţi în o-
raşe ca să se ocupe cu orice, In afară 
de diregătorii, unde nu erau primiţi, 
şi de a munci pământul ne-avându-1 
sau că nu le convenea să muncească 
din greu. Munca lor s'a mărginit la 
îmbrăţişarea comerţului, care li-s'a 
părut mai uşor şi şi mai folositor. 
Astfel s'a trecut comerţul în mâni 
străine. Cum însă această ramură de 
activitate nu ie mai ajungea s'a nă­
vălit asupra industriei mici, apoi a 
trecut la industria mare (fabrici). 
Şi într'o buuă zi conducătorii de 
ieri au observat, că ei conduc trebu­
rile ţării, ţăranul îşi munceşte pămân­
tul străbun cu toată truda, între ei 
s'au aşezat însă o nouă ceată de oameni, 
străini atât lor, cât şi poporului băş­
tinaş. Au început deci şi ei să ieie 
măsurile ce credeau de trebuinţă, a 
fost însă prea târziu, căci a sosit ziua 
judecăţii, care i-au dat şi pe ei afară. 
Am moştenit astfel noi în ţinuturile 
alipite o astfel de stare de lucruri, 
dupăcum ţara mamă moştenise Ia fel 
acuma vre-o 60—70 de ani. 
Se pune întrebarea: cari sunt mij­
loacele de luptă şi îndreptare a acestor 
lucruri ? 
Pentru creşterea unei generaţii de 
industriaşi în ţara-mamă s'au înfiinţat 
şcoli inferioare de meserii în oraşele 
mai mici şi câteva şcoli superioare de 
arte şi meserii în Bucureşti, Iaşi şi 
Craiova. In şcolile inferioare au în­
văţat copiii câteva meseri în atelierele 
şcoalei, ca apoi să devie industriaşi. 
In cele superioare cu ateliere mai fe­
lurite şi mai mari s'au învăţat în ve­
derea creşterii unei generaţii de con­
ducători tehnici, cari însă, mai târziu 
au devenit funcţionari. Că în ce mă-
măsură şi-au ajuns scopul aceste şcoli 
vom vedea mai la urmă, când vom 
face o înfăţişare intre ele şi sistemul 
ce a existat în Transilvania. 
Stăpânii de ieri ai ţinuturilor alipite 
de-asemenea au început să lucreze 
după sistemul şcolilor superioare de 
arte şi meserii ca cele din Bucureşti, 
Iaşi şi Craiova, instalându-se Insă nu­
mai cu câte una, cel mult două ra­
muri de industrie de pildă lemn şi 
metal. Iar pe lângă acest sistem s'a 
ocupat cu înfiinţarea de căminuri pen­
tru ucenici a tot felul de industrii, 
dându-le în aceste căminuri casă şi 
masă, iar învăţătura profesională a-
vând să şi-o câştige fiecare după pu­
terile sale la vre-un industriaş din oraş. 
Astfel de căminuri au fost In Cluj 
unul şi la Timişoara două, susţinute 
de oraş. După preluarea imperiului 
s'au mai înfiinţat două unul la Ora-
dia-Mare, altul la Târgul-Mureş, Iar 
oraşul Timişoara a mai înfiinţat două. 
Ca să cunoaştem bine organizaţia 
acestor căminuri, şi să putem face o 
comparaţie între acestea şi celelalte, 
existente voi face o scurtă privire 
asupra lor aşa dupăcum am primit in­
formaţiile dela directorii acestor că­
minuri. 
Ucenicii se primesc in căminuri de 
către eforia cumpusă din director şi 
alte personalităţi. Elevul, care are cel 
puţin 4 clase primare îşi alege una 
din industriile care-i place. Directorul 
având avizul industriaşilor solicitatori, 
îl aşează la patron pe 2 săptămâni, 
timp de probă. Dacă se învoesc a-
mândouă părţile să încheie contrac­
tul pe 3 ani. 
In acest timp elevul nu poate fi 
întrebuinţat decât numai la munca 
profesională. De 2 — 3 ori pe săptă­
mână elevul umblă Ia şcoala de uce­
nici (şc. profesională gr. I.) unde îşi 
întregeşte cunoştinţele de cultură ge­
nerală şi profesională. Patronul se 
obligă că va plăti pentru ucenic că­
minului 150-200 Lei lunar, pentru în­
treţinerea elevului In internat, ceealaltă 
sumă fiind întregită de stat. 
Aceste institute, sunt minunat con­
duse şi întreţinute. Băeţii sunt foarte 
cuviincioşi, muncitori şi foarte bine 
întreţinuţi. Au biblioteci, bae, ş. a. 
Folosul acestui sistem faţă de ce­
lelalte sisteme este, că elevii îşi pot 
alege oricare meserie aflată în oraş, 
nu ca la şcoala de meserii, unde toate 
se fac după program-tip:'c şi se în­
vaţă numai câteva meserii. 
Copiii de foarte multe ori vin cu 
gândul să se facă tâmplari, mecanici, 
croitori ori pantofari; aici, însă, pri­
meşte instrucţii din partea directorului 
despre alte ramuri mai bănoase, până 
acuma necunoscute elevului, şi elevul 
se Invoieşte.J 
In astfel de condiţiuni în timp de 
câţiva ani vom avea crescută o ge­
neraţie de industriaşi modeşti, mun­
citori, nu prin anumite şabloane şi 
programe, ci prin însăşi necesităţile-
dictate de lipsurile vieţii. 
Tot astfel se primesc aici şi uce­
nicii pentru comerţ. 
Directorii căminurilor ţin înti 'una 
legăture de control cu patronii, cu 
învăţătorii din jur pentru recrutarea 
elementelor de oare e nevoie. 
Organizarea acestor căminuri în 
toate oraşele mai mari se impune, 
căci astfel naţionalizarea industriei 
şi comerţului, şi romanizarea ora­
şelor nu este cu putinţă. Cei câţiva 
funcţionari dela oraşe şi publicul 
consumator dela sate va fi şi pe 
mai departe lăsaţi la voia exploa­
tării oamenilor străini. Toată bogăţia 
ţării nu ne foloseşte la nimic, dacă 
nu vom avea braţe de muncă înde­
stulătoare pentru prelucrarea mate­
riilor brute în fabricate de consum. 
Ţinem să le spunem acestea, chiar 
acum în preajma reorganizării în­
văţământului, când se lucrează cu 
zor la proectele de legi, cari mai 
târziu vor fi menite să ne dea o 
organizaţie şcolara sănătoasă şi 
trainică atât din punct de vedere 
cultural, cât şi economic naţional. 
Mă adresez învăţătorilor şi pre­
oţilor ca să îndemne copiii la 
meserii, ca astfel să se umple golul 
atât de simţit în viaţa noastră eco­
nomică. 
Directorii ^i conducătorii acestor 
căminuri vor şti negreşit cari sunt 
nevoile cele mai simţitoare, unde 
până în prezent n'avem nici un 
român, de ex: zincografi, tipografi 




Citim ln ziare, că în unele locuri 
s'au arătat lăcustele, cari fac mari 
pagube sămănăturilor. Ţinem să 
arătăm cititorilor noştri, măsurile 
eu cari ne putem apăra împotriva 
acestor periculoşi duşmani ai gos­
podarilor. 
Lăcustele sunt nişte animale de 
mărimea greerului de câmp. Ele 
se înmulţesc prin ouă pe cari şi-le 
depun in crăpăturile pământului, 
mai ales când este secetă. Din ele 
cresc puii, cari rod toată vegetaţia 
astfel, câ pământul rămâne ca ars. 
In timpul acesta ne putem apăra 
împotriva lor în felul următor: 
Scoatem din tot satul pânza şi o 
coasem intr'una, ca să fle cât de 
lungă. Facem dintrânsa un gard 
în formă de V. Gardul trebue să 
fie de un metru înălţime şi trebue 
întărit cu nişte pari (ţăruşi). La 
capătul unghiului V săpăm un şanţ 
sau o groapă mare. 
Dupăce ne-am pregătit astfel gar­
dul, vom ieşi cu toţii din sat şi 
înarmaţi cu steguleţe negre (cârpe 
negre) ne vom înşira cu faţa cătră 
vârful unghiului spre gard. 
Vom începe un zgomot asurzitor 
şi le vom alunga către groapa (şan­
ţul) din vârful unghiului pentru a 
le putea aici nimici. Omorîrea lor 
se face, că aruncăm în groapă var 
nestâns peste care apoi turnam apă. 
Această măsură de apărare tre­
bue luată până nu le-a crescut 
aripile, căci după aceasta nu le 
mai putem prinde, ci ele se vor ridica 
în stoluri mari şi groase şi vor 
sbura într'alte părţi, încât vor în­
tuneca soarele şi unde se vor lăsa 
la pământ vor nimici tot. 
Lăcustele sunt cele mai pericu­
loase dintre toţi duşmanii vegeta­
lelor, de aceea şi autorităţile să 
îngrijesc din vreme ca ele să fie 
nimicite. 
ABONAMENTUL: Pe un an 200 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 150 lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
face abonamente şi pe jumătate an 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci^ cluburi şi ' localuri 
publice 300 lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari 
pe an. în străinătate 300 lei pe an 
S Ă P T Ă M Â N A P O L I T I C A 
I n ţ a r ă 
Frământările în sânul partidului 
naţional-ţărănist se continuă. Până 
în prezent nu s'a ajuns Ia o înţă-
legere definitivă în privinţa fuziunii 
(contopirii), deşi congresul careho-
tărîse fuziunea s'a ţinut. 
Atât ţărăniştii, cât şi naţiona­
liştii, cer guvernului darea în ju ­
decată a dlui C. Stere. Să spune 
că actele s'ar fi pierdut. 
Ţărăniştii în urma nouilor în­
curcături au formulat noui eoudi-
ţiuni în cari cer, că la conducerea 
noului partid pe lâDgă dl Manin să 
mai fie şi dl Mihalachc cu aceleaşi 
puteri. Comitelui central provizoriu 
al partidului fuzionat să fie desfi­
inţat până ia alegerea comitetului 
definitiv, ş. a. 
Dl Mihalachc a primit mandat ca 
să rupă fuziunea în caz că mem­
brii partidului naţional ar pune noui 
condiţiuni, în afară de cele formu­
late cu ocaziunea fuziunii. 
Comitetul executiv ai partidului 
national s'a întrunit săptămâna tre­
cută, şi a discutat aceste noui con­
diţiuni. 
Dl I. G. Duca, ministrul de ex­
terne va pleca la Praga ca să ia 
parte la conferinţa Statelor Micei 
înţelegeri. Dsa a declarat câ chesti­
unea Basarabiei nu va fi luată in 
desbateri Ia aceasta conferinţă. 
La Londra se va ţine în curând 
conferinţa Statelor Aliate, unde se 
va discuta repartizarea (împărţirea) 
despăgubirilor de războiu datorite 
de germani. Interesele ţării noastre 
vor fi susţinute de dl N. Titulescu 
ministru plenipotenţiar (cu pateri 
depline) la Londra. 
En s t r ă i n ă t a t e 
IN LONDRA (capitala Angliei) se 
fac pregătiri îu vederea conferinţei 
ieteraliată ce trebue să aibă loc ia 
16 iulie. Delegaţiile statelor streine 
vor fi oaspeţii guvernului britanic 
în timpul căt va dura conferinţa. La 
conferinţă vor lua parte toate statele 
cari în baza protocolului din 1920 
urmează să primească anumită cotă 
dia plăţile de despăgubire ale Ger­
maniei. Aceste sunt: Anglia, Franţa, 
Belgia, Italia, Japonia, Portugalia, 
România, Serbia şi Grecia. Statele 
poftite au acceptat invitările. 
IN BEIiLIN vreo 700 societăţi au 
organisât o manifestaţie împotriva 
păcii delà Versailles (Versai) în pre­
zenţa cancelarului Marx şi ministru­
lui de externe Stressemaun. Aici s'a 
deciarat că neregula, care domueşte 
Ha toată lumea se datoreşte faptului 
ca principiile Wilsoniene n'au fost 
îudeplinite. Germania — spune — 
a dezarmat cinstit, dar celelalte po­
poare n'au urmat aeesi exemplu. Mi­
nistrul Stressemaan a promis, că va 
cere dreptate, egalitate, restabilirea 
cinstei şi egală îndreptăţire în lume 
şi o pace adevărată şi durabilă. 
IN SPANIA dupăcum a declarat 
preşedintele guvernului, Primo de 
Rivera s'au ivit unele turburări şi ne­
mulţumiri în sânul armatei, care cere 
pedepsirea generalului Berenguer, au­
torul înfrângerii armatei spaniole în 
Maroc. * 
IN JUGOSLAVIA preşedintele con­
siliului, dl Pasici, a fost îu audienţă 
la rege. Să crede că el va cere di-
solvar^a parlamentului. In acest caz 
şi conferinţa Micei înţelegeri, cate 
se proeetase la Praga, poate va su­
feri o amânare. 
LV UNGARIA situaţia finauciară 
pare a fi pe cale de a se îmbună­
tăţi din cauza împrumutului contrac­
tat. Să ştie ră valoarea banilor un­
gureşti a scăzut mult (1 leu: 420) cor.) 
şi din această cauză e pe cale să 
introducă bani aoi garantaţi cn va­
loarea băncii străine. 
SUEDIA, Danemarca, Norvegia şi 
Finlanda au semnat un contract, prin 
care se învoesc că orice neînţele 
gere s'ar ivi între ele se vor adresa 
Curţii de arbitraj (judecată), fără să 
se folosească de satisfacţie prin arme. 
S A T E I i E N O A S T R E 
' a r n a u c a - P r o b o t e ş t i 
Şcoala normală de învăţători „Gheorghe Lazăr" din Avrig 
Tarnauca-Proboteşti, sat cu aşe­
zare veche, în ţinutul Dorohoi, se 
află în sus delà Dorohoi, cale de 24 
km; la 2 de orăşelul Herţa şi 28 de 
Cernăuţi. Are 1650' capi de familie, 
şi se compune din sateîe Proboteşti, 
cu cătunele lui, Pătrăscenii şi Chis-
trugenii. Sediul e în Tarnauca, şi e 
reşedinţă de comună. Are o poziţie 
cu brăsdări de coline şi văi, pe cap 
se află aşezat satul. Moşia a fost dă­
ruită răzeşilor pe la 1480 de Ştefan 
„Acel Mare" cum mai spuneau bă­
trânii, dar cu timpul s'au nimicit 
prin cumpărare de către un Grof 
Neamţ, care a dat formaţie dome­
niului de peste 6500 fălci, care au 
trecut prin rudire, familiei Domnitoare 
Stürza. Pe la 1842 stăpânea Alecu 
Stürza, vistiernicul Moldovei. -
Pământul e productiv, brăzdat de 
văi, fără cursuri de apă, însă cu 
multe isvoare, aşa că umeditatea e 
stăpână şi seceta nu prea are sălaş. 
Până la 1909, -moşia a fost stă­
pânită de diferiţi propietări, cari o 
treceau din mână in mână, iar de 
atunci s 'a cumpărat de oameni, prin 
Casa Rurală, după stăruinţele comi­
tetului în frunte cu preotul Sandovici, 
sprijinitor fiind D. Sturdza, Dumnezeu 
ierte-L Câmp în forma de întindere 
posedă puţin, fiind mai tot terenul 
păduros. Satul cu un trecut aşa de 
vechi şi de frumos, are azi două 
localuri de şcoală zidită din zid, iar 
în construcţie cinci localuri, după cir­
cumscripţii. Dăscălesc in şcoală 11 
învăţători şi 2 preoţi păstoresc 3 
biserici şi 2 capele de cimitire, iar 
pentru clădirea a unei biserici din 
nou, se strâng fonduri. 
Are un local de spital, în care îşi 
caută de sănătate o mulţime de bol­
navi, are 2 bănci populare, din care 
cea din Proboteşti cu un capital şi 
depuneri de peste 950 mii de lei, a 
clădit un măreţ local cu sală de 
lectură cu scenă teatrală, şi alte 8 
încăperi ce servesc la diferite între­
prinderi. Are o Societate de Agricul­
tură cu local propriu de moară cu 2 
petre de 40 Hp, o cooperativă de 
consum, o cooperativă de exploatare 
de păduri, plus alte organizaţii mai 
mici. Posedă şl o fabrică de spirt, 
ceia ce nu ne prea bucură. 
Oameni sunt voinici, chipeşi desghe-
ţap* Ia vorbă, sănătoşi, şi îşi caută 
cu mult drag de pământ, ocupaţia 
de căpetenie fiind agricultura. In tim­
pul de faţă, au început să-şi deie o 
mare silinţă pentru îmbunătăţirea şi 
creşterea vitelor, în special a cailor. 
N'au obiceiul de a bea, şi crâşmele 
stau pustii, de şi avem toţi crâşmarii 
români, din care numai unul e evreu. 
Femeile pe aici nu se văd Ia crâşmă. 
Dumineca şi sărbătorile merg la 
biserică, şi apoi la casa de sfat şi 
citire unde petrec. Se joacă tot jocul 
românesc, insă a început să dispară 
obiceiul portului românesc, imbră-
cându-se aproape toţi în „nemţeşte". 
Şi în privinţa asta se duce o luptă 
straşnică de către preot şi învăţători. 
Pomenirile sunt pretutindeni, iar viile 
lipsesc cu desăvârşire. 
Am vizitat apoi în special casa 
preotului Sandovici, care e un gos­
podar straşnic, având gospodăria 
aranjată dupa felul gospodăriilor din 
Bucovina. Preotul în vârsta de peste 
60 ani, se menţine bine, iar cucoana 
preoteasă, este o minunată gospodină. 
Tot pământul e cultivat foarte bine, 
de către Sf. Sa, din jurul gospodă­
riei, iar pometul este un adevărat 
rai. 
Am vizitat apoi şcoala şi pe d-nii 
învăţători, Leonescu şi Mălăsincu 
băieţi tineri, gospodari noi, cari pre­
zintă seriozitate şi straşnică muncă, 
pentru luminarea poporului. Asta în 
Proboteşti, iar la Tarnauca, nu m'am 
putut întâlni de cât cu studentul 
Stoleriu şi A. lias, unde In gospodă­
ria gospodarului D. Stoleriu, am cu­
les cele mai frumoase amintiri despre 
progresul satului. 
Ţin să mulţumesc cu dragoste şi 
mult devotament aci şi dlui N. Che-
lărescu, un neîntrecut intendant chi­
rurg al spitalului, în cântarea căruia 
am fost alta dată, care cu o ade­
vărată dragoste de părinte se îngri­
jeşte de bolnavii cei trec pe sub 
mâna sa. 
Am vizitat apoi la plecare pe gos­
podarul A. Petrescu, care e preşe­
dintele activ al tuturor societăţilor 
din Proboteşti, gospodar de frunte, 
şi bun iniţiator al lucrurilor bune. 
Are gospodărie frumoasă, după mo­
del bucovinean, familie cinstită. La el, 
am găsit şi păstrează cu o sfinţenie 
diferite lucruri vechi, şi acte, clrar 
de pe la 1830, cu diferite hotărâri. 
El se interesează de aproape 
de ori ce mişcare, fie pe orice tărâm. 
La fel e lord. Crihan, un distins 
cântăreţ şi învăţător, amândoi rude. 
Tot la Tarnauca,— uitasem —am văzut 
casa, pometul şi via distrusă cu de­
săvârşire, acolo unde a copilărit dis­
tinsul profesor de azi delà Univer­
sitate din Cluj, d-1 Vasile Bogrea. 
Fiind timpul scurt, am plecat, ur­
mând a povesti şi in urmă şi de cele 
peste 50 de sate, pe care le-am vă­
zut numai iarna de faţă. 
TÜO0R IVAN PROBOTEŞTI 
UST CAPITAL VITEАЖ 
Chipul acesta ne arată pe bra­
vul oftnit*n finglez Samuel Robin-
Ison, care a fost de 
faţă cu vaporul când 
s'a întâmplat marele 
cutremur de pământ 
în Japonia, în toamna 
trecută. Acest curajos 
căpitan a înfruntat 
orice 'pericol în faţa 
morţii ca să scape cât 
mai mulţi oameni delà 
moarte. 
Pentru marele lui 
curaj de atunci, re­
gele Angliei 1-a numit 
Comandant al împă­
răţiei^ Engleze. Acest căpitan acum 
face o călătorie In jurul lumii. 
FI 
Cu prilejul împlinirii a o sută 
ani delà moartea marelui dascăl, 
Q-heorghe Lazăr, s'a înfiinţat în 
comuna Avrig unde s'â născut, o 
şcoală normală, menită să se po­
menească în veci amintirea lui şi 
să lăţească, din generaţii în gene­
raţii ideile sale mântuitoare de 
neam. 
Nici nu se putea închipui mai 
trainic monument de recunoştinţă 
acestui apostol al neamului, ca acea­
sta şcoală, ridicată în preajma mor­
mântului unde el s'a născut şi şi-a 
trăit anii copilăriei. Crucea delà mor­
mânt, ţărâna ee-1 acopere, casa unde 
a trăit, locul pe care a călcat, strada, 
livezile şi grădinile unde a umblat 
şi s'a bucurat ca copil, sunt tot 
atâtea semne, cari vor vorbi vii­
torilor dascăli, îndemnându-i să 
meargă pe căile arătate de. el. 
Această şcoală a luat fiinţă în 
toamna anului trecut, cu cl. I. Este 
aşezată deocamdată, în localul şcoa­
lei primare. Desvoltarea şi com­
pletarea ei aici, este imposibilă, 
având şcoala vre-o 5—6 camere la 
dispoziţie. 
In călătoria mea, am avut ocazia 
să văd şcoala şi să stau de vorbă 
cu directorul ei, când mi s'a vorbit 
cu multă căldură despre rolul a-
celei şcoli, despre organizarea ei în 
viitor şi despre tot ce i-ar asigura 
desvoltarea. 
Nu o şcoală normală, ca toate 
şcoalele normale din ţară voim să 
facem în Avrig, — spune directo­
rul — ci un adevărat colegiu cu un 
corp didactic select (care va trebui 
plătit cu onorarii deosebite peste 
leafa legală) şi cu elevi distinşi, 
trăind într'o atmosferă vrednică de 
spiritul lui Lazăr.. Fiecare absolvent 
al acestei scoale să se simtă cu un 
cap mai sus decât ceilalţi, fiind 
creueut în comuna aceluia, care 
prin munca lui 
a deşteptat la 
v i a ţ ă naţio­
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un mare rol 
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g h e L a z ă r . 
Luând fiinţă 
în comuna se natală, este o datorie 
sfintă a procura şcoalei toate mij­
loacele de existenţă, fiind ca cel 
mai trainic monument de recunoş­
tinţă ce se poate aduce unui om, 
ca Gh. Lazăr, Această şcoală tre­
bue să supraveţuiască în veacuri. 
Daaeălii eşiţi din ea, vor propo­
vădui generaţiilor viitoare ideile 
mântuitoare de neam, pentru care 
el, fiul acestei comune, a trăit. 
Complectarea şi desvoltarea şcoa­
lei, în împrejurările date, e posi­
bilă, dacă statul imediat ia toate 
măsurile, impuse de scopul măreţ, 
ca să exproprieze clădirile şi parcul 
Brukenthal, ce sunt situate în mij­
locul comunei, şi să aşeze acolo 
şcoala normală. Fără acest teritoriu 
şi clădiri, şcoala e osândită să se 
desfiinţeze, ce ar fi un sacrilegiu 
din partea acelora, cari ar putea-o 
mântui. 
Din istoricul acestui castel reesă 
MORMÂNTUL LUI 
GHEORGHE LAZÂR 
clar dreptul nostru naţional asupra 
lui. Aceste clădiri au'fost zidite pe 
la mijlocul veacului 18-lea de gu­
vernatorul de atunci,al 'Ardealului, 
NTHAL 
Bukov. Se vorbeşte şi acum de 
cruzimile acestui om, care silea pe 
bieţii români să aducă materialul 
în spate şi să lucreze ziua şi noap­
tea pentru a-şi ridica local de 
odihnă şi petreceri. 
PARCUL BRUCKENTHAL 
Delà Bukov, această proprietate 
a statului, a trecut în mâna lui 
Brukenthal, care a transformat-o, 
nu se ştie pe ce bază, în avere 
particulară. Prin moştenire s'a men­
ţinut familiei până în 1873, când 
baronul Mylius, ginerele lui Bru­
kenthal a dat-o lui Voi, în schim­
bul unui imobil din Viena. 
Voi în scurtă vreme a dat fali­
ment, când întreg imobilul a trecut 
în proprietatea băncii săseşti din 
Sibiu, Sparkassa, cu 25 mii de 
coroane. 
Delà bancă, tot cu aceasta sumă, 
a cumpărat-o fabricantul de sticlă, 
Emil Porsche. 
Porsche, o mare parte din avere 
a vândut-o românilor, rămânând 
el numai cu clădirile şi teritorul 
din jurul lor, cam 45 jug,, întreg 
plantat. 
După declararea războiului cu 
România a dat faliment şi Porsche, 
când a fost nevoit să vândă şi 
restul averii ce-i rămăsese. A cum­
părat-o Borger cu 14 mii de fio­
rini. Deia Borger a trecut în po­
sesiunea bisericei săseşti din Sibiu, 
în 1912 cu preţul de 112 mii de 
coroane, dupăce românii, cărora 
li s'a îmbiat n'a putut-o cumpăra. 
Şcoala normală aici, în acesta 
clădire, trebue aşezată într'un mod 
demn de înaltul ei scop şi de nu­
mele care-1 poartă. 
Motivele pe eari le învoacă Pres-
biterul Bisericei Săseşti din Sibiu, 
spre a o scuti de expropriere 
pentru utilitate superioară sunt false 
şi fără nici o tărie. 
Grădina dimpreună cu clădirile 
ei nu sunt monumente istorice să­
seşti. 
E clădită cu munca forţată ro­
mânească de către comandamentul 
militar. Ea a fost vândută în repe-
ţite rânduri, fără ca saşii să se fi 
gândit la cumpărarea ei din motive 
naţionale. A fost odată chiar pro­
prietatea Cassei Generale de Eco­
nomii, Allgemeine Hermanstädter 
Sparkassa, banca săsească,-cea mai 
naţionalistă din Transilvania, şi 
banca a vândut-o mai departe. De 
ce n'au păstrat-o atunci, dacă saşii 
ţineau la ea ca monument istoric ? 
In^clădirile ei e instalat de bise­
rica săsească din Sibiu un resort 
de convalescenţi saşi şi o cârciumă. 
Menirea bisericii — cred — nu e 
să instaleze cârciume. însăşi insta­
larea acestui sanatoriu e numai un 
pretext pentru a împiedeca • insta­
larea şcolii noastre normale în acele 
clădii i. In peste 30 de camere şi 
45 de pogoane de grădină şi parc, 
în iarna 1923-
24 au fost a-
dăp oştiţi doi 
convalescenţi, 
în vreme ce 
şcoala noas­
tră normală cu 
45 de elevi, 
, cu i n t e r n a t , 
cu profesori a 
t r e b u i t să-şi 
găsească re­
fugiul în două 
săli şi p a t r u 
cămăruţe ale 
\ şcolii primare. 
G r ă d i n a 
B r u k e n t h a l 
şi clădirile ei 
> nu au pentru 
p r o p r i e t a r u l 
lor nici valoa­
re de câştig. 
Pentru între­
ţinerea ei, sa-
na torul ui fără bolnavi instalat în-
strânsa, Biserica săsească e obli­
gată să facă jertfe în fiecare an. 
Noi socotim că e cu nedrept ca 
atunci când această biserică cere 
ajutorul bănesc al statului român 
şi se susţine din acesta, să înves-
tiască sume pentru a împiedeca 
organizarea modernă şi temeinică 
a unei şcoli normale a acestui stat. 
Odată instalată aici, s'ar face 
un act de istorică dreptate, ca zi­
durile ridicate cu truda amară a 
strămoşilor mânaţi de biciul asu­
pririi, să dea astăzi adăpost stră­
nepoţilor în străduinţa lor de a se 
cultiva şi de a duce apoi mai de­
parte lumina în sufletul poporului 
nostru. 
Un profesor 
Ş t i i n ţ a c e r n l n i 
B R A II L C E R U 
R Â V A g Р Е Ь А M E D I C 
e m ne mol ips im d e sifilis ( s f r a n ţ i e ) 
Dăunăzi am avut prilejul să văd 
un şcolar în vârstă de 16 ani cu 
o rană sifilitică la buză. 
Cercetând cauza am aflat că tâ­
nărul avea nenorocitul obiceiu, ca cei 
mai mulţi şcolari, să fumeze numai 
mucuri de ţigări împrumutate. 
Prietenul său mai mare care-i dă­
dea adesea ţigări, avea ' răni sifi­
litice proaspete. Vă închipuiţi ce 
nonorocire pentru copiii cu atari o-
biceiuri. întâmplarea aceasta m'a 
îndemnat să vă scriu ceva despre 
infectarea cu sifilis. 
Sifilisul boală, atât de răspândită 
şi eu urmări mari este o greşală 
mare să se crează că se ia numai 
prin mijlocul cunoscut de toată 
lumea. Vom arăta în acest articol 
al nostru că sifilisul poate să se ia 
şi prin alte prilejuri. 
1. Un medic, o moaşe sau un 
agent sanitar poate să ia sifilisul 
în timpul când îngrijesc un bolnav, 
dacă au vre-o rană pe mâini, bun-
înţeleş dacă bolnavul e sifilitic. 
Tot ei dacă nu se spală bine cum 
trebuie pe mâini pot să răspân­
dească boala la alţi bolnavi dar 
nu sifilitici. 
2. O moaşă sifilitică ca să scape 
pe un copil nou născut de asfixie 
i-a suflat în gură. La 2 săptămâni 
s'a băgat de seamă că copilul s'a 
îmbolnăvit de sifilis. 
3. Un profesor mare povesteşte 
cazul unui student care a luat si­
filisul printr'un creion pe care-1 
întrebuinţa uu camarad ai său si­
filitic. 
4. Un medic a publicat un caz de 
îmbolnăvire cu sifilis prin sărut. 
Era vorba de un copil nevinovat, 
fiu de crâşmar, care a fost sărutat 
de un muştiriu (oaspe) cu răni sifi­
litice în gură. 
5) In 1912 a publicat un medic 
vestit 10 cazuri de sifilis ai gurei 
datorite unui dentist care nu cu­
răţă instrumentele. 
6. Acum 2 ani, am văzut patru 
cazuri de sifilis al obrazului lua te 
delà bărbier. Doi erau medici. 
7. U n doctor francez povesteşte 
că a îngrijit o fetiţă de 4Ѵг ani 
care a căpătat sifilis delà un meş­
ter care se îndeletnicea cu îngău-
rirea urechilor pentru a pune cer­
cei. Meşterul favea răni sifilitice 
pe limbă şi pe buze. . 
8. In veacul trecut s'a văzut în 
Rusia o epidemie întreagă de si­
filis luat prin ventuze (pahare). 
Femeia care punea ventuze era si­
filitică şi avea obiceiul să spele 
ventuzele cu scuipatul ei. 
9. Luna trecută s'a prezentat la 
spitalul nostru un agent de sigu­
ranţă cu semn sifilitic la mână. 
Ce se întâmplase? Cu 3 săptămâni 
mai înainte fusese muşcat de un 
hoţ sifilitic. 
10. Nu puţine cazuri de răspân­
direa sifilisului să răspândesc prin 
sugerea rănilor — obicei foarte urât 
şi pericu-los. 
In Nr. viitor vom urma cu a-
ceste exemple triste şi vom stărui 
asupra mijloacelor de apărare- Să 
rămânem înţeleşi insă: 
Sifilisul nu-i boală ruşinoasă şi 
nici secretă. Criminal e acela care 
ştie că e bolnav, şi răspândeşte 
boala. 
Păcătuieşte eelce nu se caută. 
Luaţi aminte: Sifilisul se moş­
teneşte. Dr. APOSTOL 
I. Cum reuşeşti sä faci pe un copil să 
ia oloi de recină. 
Să ia o jumătatede lămâe (citron). 
Se stoarce într 'un pahar.Peste zeama 
de lămâie, se toarnă oloiul de ri­
cină (riţină) după vârsta copilului, 
adică pentru un copil de la 2 luni 
la 1 an o linguriţă, delà 1 an la 
5 ani o lingură. Peste oloi se 
stoarce o altă jumătate de lămâe. 
2. Contra înţepăturilor de viespe. 
a) Scoateţi aeul viespelui din rană ; 
b) spălaţi cu doftoria aceasta : apă 
100 grame, spirt 50 grame amo­
niac 10 grame ; c) După aceea 
puneţi comprese (şervete, batiste, 
udate) ou apă rece. 
Agricultorii (cei ée se ocupă cu 
stupăritul) trebue să ţie doftoria 
aceasta în casa lor. DOFTORUL 
Toată lumea 11 cunoaşte şi mai 
ales oamenii noştri delà ţară cu multe 
glume pe socoteala lui. Ba că-s paiele 
unui ţigan care le furase delà cineva, 
ba că-i laptele ce a curs din cer, ba 
că este calea pe care a condus Tra-
ian oastea, ba că una, ba că alta. 
Fapt că este o cale pe cer, şi dacă 
vei merge cu mintea pe ea vei ajunge 
să cunoşti multe lucruri. 
Noi nici odată nu ajungem s'o ve­
dem întreagă Calea Laptelui, ci numai 
câte o parte din ea. Vara o vedem 
destul de bine şi de sceea o cunosc 
oamenii noştri fiindcă dormind pe 
fară vrând nevrând privind spre cer 
o vede. Câte însă vede omul şi nici 
prin gând nu-i trece care ce ar putea 
să fie. Ori ce credinţă care s'a fâcut 
despre Calea Laptelui dovedeşte că 
omul doreşte s'o cunoască dar n'a 
putut-o. Din vremurile cele mai vpehi, 
Indienii, Chinezii, mai apoi Ca!deen!i 
şi Egiptenii au dat în parte înţelesul 
multor taine ale cerului. Dar tot n'au 
ajuns. Mintea vede bine, dar nu tot­
deauna. Ochiul este uşa prin care 
intră lumina şi la créer. După ce au 
făcut ochiul mai bun, după ce l-au 
înarmat cu aparate rie văzut (lunete) 
bune, mintea a mers mai [departe cu 
priceperea şi a ajuns să deslege taine 
pe cari veacuri de-rândul rsime nu 
Ie-a deslegat. Cerul a fost şi este bo­
gat In taine de felul acesta. Aşa. este 
şi cu Calea Laptelui. 
Când o femeie cerne grâul pentru 
măcinat are grăunţe cari se trag la 
mijlocul ciurului altele la margini. Fe­
meia cerne învârtind puţin câte pi.ţin 
ciurul şi de multe-ori ajunge că în 
mijloc abia mai sunt grăunţe, toate 
sunt pe la margini. La fel este şi cu 
lumea stelelor. Ele sunt atât de muite, 
toate au o mişcare, toate se silesc 
undeva. O întâmplare minunată face 
ca multe stele să se apropie de~olaliä 
ba să se aşeze pe o margine de cerc 
continuându-şi mişcarea în jurul unui 
centru (mijloc). Aşa ceva este Calea 
Laptelui. Toată nu este altceva decât 
o îngrămădire de steie c:.ri toate au 
o mişcare, iar noi, Soarele cu Pă­
mântul nostru, încă ne ducem spre 
marginea ei, dar suntem încă departe, 
suntem aproape numai la mijlocul 
drumului. 
Cu un ochian mai bun, In oricare 
parte ne-am uita pe C?,!ea Laptelui 
vedem o mulţime de stele, o îngră­
mădire de stele toate aşa de mult a-
propiate, încât abia \i poţi deosebi din 
uriaşul în care se văd. 
Calea Laptelui este icoana formării 
lumilor, intre stelele de acolo se fac 
multe ciocniri, se aprind, se contopesc 
şi de muite ori se aprind din care 
sâ dă viaţă unor lumi nouă. In 
familia Soarelui nostru, este un 
planet care are un brâu ca şi Calea 
Laptelui. Este inelul iui Saturn care 
este frumos compus din corpuri foarte 
mici şi nenumărat de multe. 
Stelele msi luminoase din acest brâu 
sunt de mărimea întâia. Cele mai slabe 
de mărimea a şasea. Cu och ;anul se 
văd şi cele de mărimea 12—15 cari 
sunt foarte multe. 
Ele se văd foarte aproape, dar nici 
decum nu sunt prea aproape, se văd 
aşa fiind la o depărtare neînchipuită 
care nu se mai măsoară cu km. ci 
cu anii de lumină. Şi delà multe stele 
de aici luminii îi trebuie mii de ani 
până să ajungă la noi. Eminescu cu 
mintea lui genială spune foarte fru­
mos în poezia lui „La steaua" 
La steaua care-a răsărit 
E-o cale-atftt de lungă 
Că mii de ani i-a trebuit 
Luminii să no-ajungă. 
AT. POPA, profesor 
Câteva sfaturi peufinu săteni 
Buna creştere a copiilor este cea 
dintâi datorie a părinţilor şi mai 
ales a mamelor. Ei sunt datori a-şi 
îngriji bine şi da o educaţie fru-
m o a s ă copiilor lor, căci în ei ne 
este nădejdea şi ei vor forma vii-
t o a r e a generaţie a ţării noastre. 
Copilul când se naşte nu ştie şi 
n u pricepe nimic de cât să plângă 
c â u d îi este foame ori sete, frig 
sau când e bolnav. Dar după. ce 
mai creşte începe să deprindă, să 
înveţe şi să facă tot ce vede în 
jurul lui în care se înrădăcinează 
mintea sau ţinerea de minte, este 
ea ceva nou, neîntrebuinţat, în tot 
ce copilul aude şi vede în jurul 
lui, créerai primeşte şi înregis­
trează, adică vorba auzită sau fap­
tele văzute (bune ori rele) rămân 
însemnate în créer întocmai cum 
iarna din cauza gerului se desem­
nează pe geamul neted şi curat 
flori din ce în ce mai multe, sau 
mai asemănător este cu placa unui 
aparat de fotografiat, care prinde 
şi tipărente tot ce are în faţă: fi­
gura unui om, animal, pom, ş. a. 
Tot ce un copil învaţă de nuc 
apoi pe acelea le ţine minte cât 
trăeşte. O pildă bună de luai a-
minte este faptul că un copil năs­
cut într'o localitate de munte fiu 
de sătean şi crescut în mijlocul 
părinţilor săi, când începe se o-
spună câteva vorbe sau chiar când 
vorbeşte destul de desluşit, pro­
nunţă cuvintele la fel, cu accentele 
auzite delà părinţi şi întrebuinţate 
prin partea locului accente, ce cu 
mare greutate, doar cu multă în­
văţătură prin şcoli înalte, să se 
poată desbăra de ele. Aşa de pildă: 
ghiţăl în loc de viţel, şireşe în loc 
de cireşe şi alte multe. 
Aduc această pildă ca o dovadă 
că astfel cum învaţă de mie copilul 
pronunţarea cuvintelor în felul cum 
le aude de la cei ee-1 înconjoară 
şi pe care nu le poate uita, tot aşa 
deprinde şi faptele bune ori rele, 
după cum sunt învăţaţi şi deprinşi 
de părinţii lor. 
De aceea zic: părinţii au cea mai 
mare datorie faţă de copii lor a le 
da o bună creştere. Dar nu numai 
prin cuvinte goale se poate da o 
educaţie frumoasă şi folositoare 
copiilor, ci tvebuesc fapte. 
Aşa dar, este de neapăretă tre­
buinţă ca părinţii să aibă o purtare 
bună, demnă de toată lauda în 
faţa copiilor lor pentru ca să se 
deprindă şi ei în acest mediu. 
Neapărat că părinţii trebuie să 
fie în aceiaş timp şi serioşi faţă 
de copiii lor, pentru ca să poată 
avea asuprăle autoritatea părin­
tească şi la nevoe, când observă 
vre-o abatere urâtă a copiilor, să-i 
poată îndrepta prin obsarvaţiile 
bine judecate ce trebue să le dea. 
In nici un caz nu-i este voe 
unui părinte a săvârşi în faţa co­
piilor fapte josnice şi urâte care 
ü ponegreşte cinstea şi nu merită 
a fi cunoscute şi deprinse de oopiiisăi. 
P . S. S. Episcopul Lueian Ti-
treanu al Romanului arăta într'o 
înălţătoare predică'a sa, ţinută a-
nul trecut în Vrancea cu ocazia 
vizitării bisericelor din această re­
giune că: datoria cea mai mare a 
părinţilor este de a da chiar prin 
însăşi fapta lor o educaţie fru­
moasă micilor vlăstare, aducând 
ca pildă cuvintele mult grăitoare 
ale unui biet copilaş, care pus 
fiind în fiecare dimineaţă de mama 
lui să-şi facă cruce şi să se roage 
cerescului Părinte, acesta zise în­
tr'o bună zi mamei sale : — Mamă, 
când o să ajung şi eu mare ca tata 
ca să scap de sarcina de a mă 
închina în totdeauna? 
Iată deci că copilul nu poate de­
prinde uşor de cât numai ceiace 
vede el că se petrece în juru-i. 
Şi dacă a văzut că tatăl său lă­
sase obiceiul de a se închina di­
mineaţa lui Dumnezeu, el luase ca 
o sarcina pe spatele lui învăţătu­
rile mamei sale de a-şi face cruce 
şi acum se gândea că o să vină 
timpul când făcându-se şi el mare 
are să scape de această îndatorire 
de a se închina. 
Dar, mi-a fost dat să văd copii 
numai de o şchioapă în vârstă de 
abea 5—6 ani, mergând pe drum 
cu ţigara în gură, asvârlind cu 
pietre sau înjurând de Dumnezeu 
şi de toate lucrurile sfinte, iar pa­
riaţii lor privindu-i, le pare bine 
şt au bucurie că copiii lor sunt deş­
tepţi şi pricepuţi. 
Ce fel de deşteptăeiune găsim 
într'un asemenea copil care, asvâr­
lind eu pietre loveşte pe un călă­
tor, s'au* trecând ţanţoş cu ţigara 
în gură pe lângă un bătrân îi a-
ruueă fumul în ochi, ori întâlnin-
du-se cu un cerşetor care cere să-l 
miluiască, el începe să înjure de 
câte's în lună şi în stele, de te 
miri cum îl mai poate răbda bunul 
-Dumnezeu pe acest mucos şi pi­
pernicit să ocărască până într'atâta 
sălaşurile Dumnezeirei 1... 
Aceasta e deşteptăciunea copi­
lului ? 
De unde a învăţat copilul toate 
aceste fapte urâte şi necinstite? 
Şi atunci, asta este creşterea ce 
un părinte o dă copilului său? 
înţeleg să fie deştept copilul 
când merge cuviincios pe drum, 
nu asvârle cu pietre după călători 
şi dă bună ziua celor pe care-i 
întâlneşte, în loc să-i înjure şi să 
le arunce fum de tutun în ochi. 
Dacă tatăl său n'ar înjura de lu­
cruri sfinte în casă, nici copilul 
n'ar avea de unde deprinde aeest 
obiceiu, iar când îl aude bâiguind 
cuvinte de ocară învăţate de pe la 
alţii, este de datoria părintelui să-1 
ţină de rău, să-1 dojenească la 
nevoe, chiar să-1 pedepsească, nu­
mai să-1 desbare de asemenea o-
biceiuri rele. 
Numai aşa putem să avem un 
bun fecior şi un ajutor la bătrâ­
neţe, nu să ne fălim când îi au­
zim înjurând mai eu străşnicie. 
De aceia este de datoria noastră 
a avea ochii în patru şi a ne pur­
ta cum se cade cu copiii, dându-le 
învăţături bune şi cinstite, pen­
truca ei vor fi viitoarea naţiune a 
ţării româneşti şi păcatul nostru 
va fi cel mai mare dacă fii noştri 
vor ajunge nişte nemernici şi oa­
meni fără căpătâi. 
Trebue să ne formăm copiii şi 
să-i pregătim aşa cum se cuvine 
întărindu-le sufletele, pentru ca a-
tunci când vor ajunge mari să fie 
vrednici de datoria ce au de a ri­
dica la înălţimea cuvenită destinele 
acestei ţări bogăţii nemărginite. 
SIMON* HARNEA 
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P r e o t u l Ş t e f a n B r â t u l e s c u 
Au trecut aproape patru ani de 
când, într 'un umil colţ al cimitiru­
lui din Albeşti-Buzău, un mormânt 
ce abia se mai zăreşte dintre bălării, 
ascunde corpul mărinimosului preot 
Ştefan Brătulescu. A făcut multe 
• v i » 
І І 1 Д Р 1 В І 
PREOTUL Ş T E F A N BRĂTULESCU 
pentru satui care nu-i este astăzi 
recunoscător şi pentru ai săi care 
se vede treaba l-au uitat. 
In timp de aproape 40 de ani 
cât a păstorit, nu şi-a schimbat 
gândul de a munci pentru ridicarea 
poporului. Şi a părăsit satul natal 
— Smardaua — ŞI părinţii şi s'a 
dus acolo unde simţia că-1 chiamă 
menirea psntru care era îndestul 
pregătit. Venit aiei în sat eu acel 
gând mare, pe caic numai adevă­
raţii apostoli ai luminii şi credinţii 
11 au, n'a băgat îa scamă piedicile 
ce i-se puneau, nu i-a fost teamă 
de întunericul care domnea şi s'a 
scoborît acolo jos unde era întu­
neric şi cu vorba şi fiipta a muncit, 
a ridicat şi pe urmă a păstorit. 
Când a venit aici îu sat, n'a găsii 
la biserică nimic din cele trebuin" 
cioase şi biserica era aproape rui­
nată. Cu multă stăruinţă pe lângă 
oameni şi cu bunăvoinţa proprieta­
rului Verneseu, a putut face repa­
raţia Sf. locaş şi a cumpărat sf. 
odăjdii. Având la îndemână cele 
necesare ale bisericii şi pentrucă 
uriaşa lui muncă începuse să dea 
roade frumoase, s'a gândit că ar fi 
bine să înfiinţeze o societate de 
credit numai pentru locuitorii satu­
lui, fapt care a fost adus la înde­
plinire. Foarte desinteresat în ce 
priveşte materialul el n 'a strâns 
averi «iüi unde „furii le sapă şi 
rugina le roade", ci a strâns acolo 
sus, undo odihneşte astăzi. ; Venit 
aici în sat n'a alergat după fîmbo-
găţiie. A cheltuit din modesta sa 
pungă numai şi numai să-şi ajungă 
ţelul bine fixat niai înainte. • 
Şi multe sacrificii a făcut el şi 
ea difpt mulţumită, azi, odihneşte 
în cel mai dosaie ungher ai cimi­
tirului şi mormântul e străjuit de 
o sărăcăcioasă cruce de lemn ce-i 
gata să se nărue. Numai din când 
în când, câte o bătrână ce-şi aduce 
aminte de frumoasele liturghii ce 
făcea răposatul preot, mai aprinde 
câte o lumânărieă la căpătâiul lui 
şi-i afumă mormântul cu puţină 
tămâe. Recunoştinţa celor pe care 
i-a înălţat şi le-a arătat drumul 
adevărului, al binelui şi frumosului. 
Cu toate că pământul acoperă 
acest chinuit trup ce-a dus şi greul 
retragerii din 1917, totuşi, nădăj-
duesc că se vor găsi printre tinerii 
preoţi — apostoli ai altarului — 
elemente ce-i vor urma pilda, fără 
a duco grija că se vor odihni în 
morminte prea umile ea acela al 
părintelui Şt. Brătulescu. 
K GH1CA învăţător 
S C R I S O R I D I N P A R I S S c r i s o r i d i n B o t o ş a n i 
DIN OAMENII VREMII 
înalt, vioi, cu ochii scânteitori, 
cu fruntea înaltă şi visătoare, cu 
părui buclat şi negru, veşnic pre­
ocupat aşa l'am cunoscut pe părin­
tele I. Anca profesorul şi avocatul, 
care are ea deviză : „totul pentru 
alţii, nimic pentru sine". 
Câiă strădanie din parte-i pentru 
cultivarea băcăoanilor ! Datorită lui 
în cutele sufletului băoăoan so stre­
coară căldura adevărată a culturii, 
se încheagă idei, se clădeşte cul­
tura adevărata a inimii. Societatea 
culturală .••••iu biserica „Sf.împăraţi" 
din Bacău, condusă de păr. doctor 
Luca, îşi poartă paşii spre farul 
conşt-inţii şi a datoriei, căutând_ să 
adune pe toţi dornicii de lumină 
şi de simţire românească sub acelaş 
scut al culturii. Cine-i aude corul, 
rămâne mişcat de farmecul cânte­
celor naţionale româneşti, cântece 
cari te ridică cu sufletul în sferi 
înalte, cari te îndeamnă la faptă, 
cari bat frumos şi duios la poarta 
inimii. Când vorbeşte, în fiecare 
cuvânt exprimat se găseşte miezul 
unui adevăr, care pus în faţa vor-
băriilor goale ale celor mândri şi 
pretenţioşi, se ridică tot mai sus, 
îmbrăcat în haina sincerităţii, sfi-
chiuind pe cei laşi şi pe cei prea 
încrezători în puterile lor. Pe unde 
n'a vorbit şi n'a colindat neobo­
situl părinte Luca?! In Banat ca 
şi în Basarabia, în Moldova ca şi 
în părţile Bucovinei şi-a Ardealu­
lui întreg, glasul şi munoa-i au 
avut răsunet. Pe unde trece cu ai 
săi, lasă un sentiment de iubire 
gingaşe a portului şi a cântecelor 
cu adevărat româneşti. E vremea 
când ne trebuesc astfel de caractere 
şi de suflete mari, cari să pornească 
la muncă grea de a uni sufletele, 
de a face ca şi cultura adevărată 
a inimii să-şi aibă locul în massa 
poporului, ea floarea mirositoare a 
operei de artă să înbalsameze su­
fletele nevinovate ale celor ce 
aşteaptă multe delà cei ce-şi cunosc 
menirea. Calvarul ce-trebue dus pen­
tru clădirea unui astfel de edificiu cul­
tural şi-a găsit un susţinător, delà 
care tineretul îi cere sacrificiu. Da, 
părintele Dr. I. Luca e un om al 
vremii, care ştie că, aşa va fi po­
porul nostru de mâine, cum va fi 
pregătit tineretul de azi. 
N. C. MUNTMARG 
Slujitorii ţării 
Sătenii din întreagă comună Chit­
eau] sunt mulţămiţi de plutonierul 
D. Diaconii, şeful postului jandarmi 
cl.in Chiţeani, judeţul Tighina (Ba-
s>:' bia). 
D. DIACONU 
'Á :De când acest brav şef de post e 
în mijlocul nostru, tâlhăriile au in­
trat ca în pământ, comuna noastră 
trăeşte în linişte 
Suntem mândri cu un asemenea 
slujitor drept, şi bun cu cei buni, 
căci el este un ocrotitor al acestei 
comuni. I. MtRON 
Moldovenii în Ardeal 
Ateneul poporal Tataraşi din Iaşi, 
şi-a propus să călătoriască cu cinci 
sute de moldoveni prin Ardeal. 
Plecarea din fosta capitală a Mol­
dovei va fi în ziua de 17 Iulie şi 
eălătoria va fi prin oraşele: Tg.-
Mureş, Cluj, Oradea-Mare, Arad, 
Timişoara, Reşiţa, Lugoj, Alba-
Iulia, Blaj, Sibiiu, Avrig, Braşov 
şi Tuşnad. 
Ne creşte inima de bucurie la 
asemenea lapte sănătoase, căci prin 
felul acesta mai mult ca prin alte 
mijloace se va face înfrăţirea sufle­
tească şi culturală, de care e atâta 
nevoe. 
Din mijlocul drumeţilor nu vor 
lipsi nici marele istorie al nostru 
N . Iorga, nici d-1 M. Sadoveanu, 
povestitorul neîntrecut, nici d. I. 
Simionescu, marele învăţat şi mem­
bru al Academiei Române. 
Ardelenii vor şti să primiascä 
aşa cum se cuvine pe aceşti mol­
doveni, doritori de a vedea leagă­
nul românismului,pământul pătimirii 
noastre de dincoace de Carpaţi. 
O Al A 
SO Iunie 1924 
Jocurile olimpice de Foot-Ball 
s'au terminat. Cele 22 de naţiuni 
reprezentae au fost eliminate rând 
pe rând rămânând la urmă numai 
două, cei mai tari, să dispute tit­
lul de şampion : Elveţia şi Uruguay. 
Au luat parte unasutămii de spec­
tatori, făcându-se încasări de a-
proape şasesute de mii de franci 
francezi, ceia ce echivalează cu 
peste şase milioane lei. 
Echipa din Uruguay mult supe­
rioară printr'o cunoştinţă perfectă 
a tehnieei jocului, printr'o viteză 
foarte mare, printr'o disciplină de 
admirat şi o voinţă dârjă,Ta'lbătut 
cu uşurinţă echipa El- 1 
veţiană, declarându-se 
astfel şampioană olim­
pică de Foot-Ball. 
In sunetul imnului na­
ţional drapelul Uruguay 
s'a înălţat deasupra sta­
diului, să vestească suc­
cesul echipei, in aplau­
zele frenetice ale celor 
de faţă. Alături de el 
s'au aşezat două steaguri 
mai miei : al Elveţiei cla­
sată a doua şi al Sue­
diei clasata a treia. Pă­
lării, batiste, steguleţe, 
jurnale, mâini, se agitau 
pe deasupra spectatori­
lor din tribune, salutând 
pe învingători cari en­
tuziasmaţi şi ei de entu­
ziasmul publicului se îm­
brăţişau şi-şi strângeau 
mâna pe teren. 
La sfârşit cele două 
echipe s'au îmbrăţişat ŞIU 
o sută de mii de guri strigau : 
„Trăiască Uruguay" şi „Trăiască 
Elveţia." A fost ceva cu adevărat 
măreţ şi eu mă gândeam că n'ar 
fi o imposibilitate ca peste patru 
ani, la Haga să reuşească în sfârşit 
şi • România să stârnească un ase­
menea entuziasm. Puţină seriozi­
tate numai şi e destul. 
O radiogramă a vestit imediat în 
Uruguay succesul echipei. Bursa şi 
toate magazinele au fest închise, 
arborându-se drapele peste tot. Te­
legramele sosite de acolo anunţă 
că a fost o adăverată sărbătoare 
naţională. 
Acestea sunt lucruri interesante 
şi de luat aminte. 
Cu o oră înaintea începerei jo­
cului, preşedintele Republicei El­
veţiene a trimis o telegramă mem­
brilor echipei sale, mulţumindu-Ie 
şi felicitându-i pentru succesele 
reputate până atunci, urându-le iş-
bândă şi în ultima încercare. 
Ca titlu de curiozitate dau mai 
jos toate rezultatele jocurilor de 
D E S V E L . I R E A M O N U M E N ­
T U L U I ІДЛ M. E M I N E S C U 
Datorită stăruinţii d-lui Conţiu, 
profesor, în ziua de 22 Iunie, în 
oraşul Satu-Mare (Ardeal) s'a pu­
tut desveli monumentul celui mai 
mare poet al nostru, M Eminescu. 
Dimineaţa s'a oficiat un serviciu 
divin de d-nii protopop Dragoş şi 
preoţii Podoabă şi Herman. 
După slujba bisericească a vorbit 
d-1 Dragoş, protopop, care a arătat 
însemnătatea zilei şi îndeamnă pe 
tineret să se adape delà izvorul de 
lumină şi patriotismul nemuritoru­
lui Eminescu. 
Urmează apoi d-1 Seleş, directo­
rul liceului şi în cuvinte înălţătoare 
de inimi a preamărit opera marelui 
Eminescu. In timpul cuvântării, se 
desveleşte monumentul şi apare 
chipul în bronz al lui Eminescu, 
înconjurat de flori. Momentul a 
fost înălţător, încât ochii tuturora 
erau în lacrimi. 
D-1 primar Ferenţiu, în numele 
comunii, a arătat însemnătatea mo­
numentului şi a depus o frumoasă 
cunună de flori. 
Terminându-se sfeştania şi dis­
cursurile, lumea cu sufletul înălţat 
s'a îndreptat spre case. In liceu, 
ca un simbol al luminii româneşti, 
a rămas chipul lui Eminescu, ca 
să insufle elevilor dragostea de 
ţară şi de cultură pentru vecii 
vecilor. 
N I F E S T A Ţ I E M Ă R 
— DELA BEACTOBTJL NOSTBU — 
Foot-Ball, până la ultimul succes 
deputat de Uruguay: 
Primul tur ' 
Italia bate Spania cu l l a O 
Elveţia „ Lituania „ 9 , 0 
Statele-Unite „ Estonia „ 1 „ 0 
Ceho-Slovacia „ Turcia „ 5 „ 2 
Uruguay „ Jugoslav.„ 7 „ 0 
Ungaria „ Polonia „ 5 , 0 
Suedia „ Portugalia (bătută 
prin nepresentare pe teren). 
A 8-a de finală 
Holanda bate România cu 6 la 0 
Franţa „ Letonia „ 7 „ 0 
Islanda „ Bulgaria „ 1 „ 0 
Elveţia—Ceho-Slovacia (Nul) 1 „ 1 




Suedia • bate Egipt 
Holanda „ Izlanda 
Elveţia „ Italia 
Demi-finală 
Elveţia bate Suedia eu 2 la 1 
Uruguay „ Holanda „ 2 , 1 
Match pentru locul al 3-lea 
Suedia bate Holanda cu 3 la 1 
Finala 
Uruguay; bate Elveţia cu 31a0 
A fost o exibiţie interesantă seria 
jocurilor olimpice de Foot-Ball. Cea 
mai interesantă poate, de când se 
cunoaşte acest joc. 
Câţi dintre Francezi nu vor fi 
ECHIPA DE FOOTBALL URUGUAY 
ECHIPA DE FOOTBALL ELVEŢIANĂ 
Suedia bate Belgia cu 8 „ 1 
Italia „ Luxemburg „ 2 „ 0 
Uruguay „ Statele-Unit. „ 3 „ 0 
Egipt „ Ungaria „ 3 „ 0 
Elveţia „ Ceho-Slov. , 1 J 
A 4-a de finală 
Uruguay bate Franţa cu 5 la 1 
auzit eu această ocazie vorbindu-se 
pentru prime cară de Uruguay. La 
fel şi cu mulţi englezi spectatori. 
Deaceia acest succes a căpătat în­
făţişarea unei sărbători naţionale 
în ţara echipei câştigătoare. Azi 
Uruguay e la modă în Paris. 
VALERIU 6H. MUGUR 
B U Z Ă U L C U L T U R A I i 
Mişcarea culturală şi artistică din 
oraşul Buzău căzuse pe planul al 
zecelea, sau mai bine zis adormise. 
Din oraşul care a pornit atâtea 
talente, se desfăşura o lâncezeală 
dureroasă. Dar această lâncezeală 
nu mai putea dăinui. O înviere a 
mişcării culturale şi artistice, o în­
cepe societatea culturală „Amicii 
Artei", societate înfiinţată de fruntea 
intelectualităţii şi ofiţirimii buzene. 
Delà început această societate a 
dus o activitate deosebită. Dintre 
faptele ei strălucite, pe care le-a 
făcut, avem deocamdată de crestat 
pe răboj, serbarea culturală care 
a dat-o în ziua de 14 Iunie, în fo­
losul căminului studenţesc buzoian. 
La această serbare a fost un pro­
gram bogat şi bine executat. 
U n student a ţinut o cuvântare, 
apoi a urmat concertul vocal, com­
pus d in : Măriţi pre Domnul, de 
Beethoven, Rămas bun codrului de 
Mendelshon. Ce vii bade târzior? 
de Bena, Lele a focului mai eşti, 
de Mezetti, Ana Logojana, de Vidu 
şi Cântecul ciocârliei de Mendelshon. 
A cântat orhestra, compusă din 
însuşi membrii societăţi. 
Şi la urmă s'a jucat comedia 
„Sărmanul Dumitrescu" de Ranetti 
cu dd. Mişu Rădulescu, Sub-Lt. 
Nicolescu Victor, Căpitan Mitrofan 
Ion, dl Locot. Rădulescu, Maior 
Trestioreanu, d-şoara Rădulescu 
Morga şi d-na Coman. GA PANOUBl 
M O A R T E A A DOI A V I A T O R I 
In dimineaţa zilei de Miercuri, 
25 Iunie, la aerodromul Someş-sat, 
de lângă Cluj, s'a întâmplat o mare 
nenorocire. Locotenentul Suciu, în­
soţit de caporalul Cristea, din gru­
pul 2 de aviaţie, se ridicaseră în 
zbor, la o înălţime mai mare, cu 
un aeroplan „Bergeret". 
La 80 metri departe de pământ, 
când să aterizeze, aeroplanul s'a 
prăbuşit. Lovindu-se de pământ 
motorul a făcut explozie, iar cei 
doi aviatori au fost striviţi. Mo;;? 
tea lor a îndurerat pe toată I m i ­
din oraş. 
Vineri a 'vut loc înmormântarea 
cu luare pompă. Carul mortuar t ra 
format dintr'un aeroplan, pe eele 
doua Aripe fiind aşezate cosciugele 
victimelor. 
D-1 general Dăniîă Pop, coman­
dantul corp. 6, ofiţerii grupului 2 
aviaţie, autorităţile civile şi un pu­
blic numeros au urmat pe cei doi 
eroi ai văzduhului, p â n ă la cimitir. 
La biserică a oficiat preotul 
Stanca, ţ inând şi o cuvântare. 
D-1 maior Mândrescu, a vorbit 
despre viaţa Locot. Suciu. La mor­
mânt a vorbit d. R. Tufli, în nu­
mele ofiţerilor de rezervu. La urmă 
d. Locot. de aviaţie, Suciu, a arătat, 
calităţile camaradului Suciu. 
D. căpitan Gheorghiu a vorbit din 
partea inspectoratului de aviaţie. 
Mormântul a închis două vieţi 
tinere, regretate de toată lumea. 
Satul Igeşti în vremuri vechi şi noui 
de S. BELI, preot ei profesor 4 
Pe lângă familiile de mazili, 
amintite până acuma, ale căror ur­
maşi trăesc şi azi în Igeşti, au mai 
fost în trecut două familii băştinaşe 
în acest sat: Râpta şi Roşea. 
Vechea familia mazilească Râpta 
s'a stâns fără urmaşi, iar purtătorii 
de azi ai acestui nume nu sunt 
băştinaşi îa Igeşti, ci sunt veniţi 
în acest sat din Calineştii lui Cu-
parencu. 1) Şi familia Roşea a dis­
părut în Igeşti după acest nume. 
Coborîtorii ei de azi se numesc 
„Tiron" în loc de Roşea. Nu se 
ştie ce temeiuri l-au îndemnat pe 
un Roşea din timpurile mai nouă 
să-şi schimbe porecla strămoşească 
în cea de „Tiron", după numele de 
familie al soţiei sale. 2) Şi astfel se 
numesc urmaşii vechilor maziil 
Roşea până în zilele noastre. 
Pe lângă mazilii băştinaşi se 
mai aşerază eu timpul în Igeşti şi 
mazili veniţi de prin alte sate. Ei 
fură aduşi încoace prin legături de 
căsătorie cu mazilii băştinaşi sau 
prin cumpărături de părţi de moşie 
delà aceştia. Astfel de familii în­
temeiate în Igeşti mai târziu sunt : 
Mazilii Daşchevici, mutaţi la Igeşti 
din Baoila-Moldovenească, ca şi 
1) Veri: Rev. Ist, p. citată, pag- 117 ţi 118. 
Vornicul de Poartă Ureche. Bejan 
era mazil venit din Budeniţi, Ma­
zilii : Sămaca din Muşeniţa, lângă 
Târgul Siretiului, Tudor Galeriu din 
Mihalcea, Brahă din Ropcaa. Apoi 
mazilii Scalachi Goran, Bâjeneu şi 
Grigorea, deasemeni veniţi, din sate 
?zi neştiute. 1 Şi din aceste familii 
de mazili azi multe au dispărut, iar 
moşioarele lor au ajuns în stăpânire 
streină. 
Moşioarele mazililor din Igeşti se 
alcătuiau în vechime din lanuri de 
arătură şi fânaţe, în partea mai 
mare însă din păduri întinse, cari 
se aşterneau peste dealurile Castir, 
Ursoaia şi peste Dealul Danciului 
până la hotarul satului Vicovului 
de sus. Securea nemiloasă însă rând 
pe rând a doborât aceste păduri, 
lăsând coastele dealurilor goale de 
podoaba copacilor. Pe Dealul Dan­
ciului s'a înfiinţat în anul 1830 un 
ţintirim, pe timpul unei holere, care 
secera fără îndurare vierile sătenilor. 
In timp de 6 săptămâni fură îngro­
pate în acest ţintirim peste 84 de 
morţi, nimiciţi de coasa otrăvitoare 
a acestei boale îngrozitoare. 2) 
Şi cătunul Frasini în partea satului 
2) 3) Idem. pag- 119 not* subi. 
2) 9) Idîot, pig. m not» ШТМ. 
dinspre Ciudei, era acoperit în vre­
muri vechi cu pădure deasă de fra­
sini, ca şi Bahna, dinspre Budeniti 
şi Patrăuţi-de-sus, unde „erau co­
paci deşi de nu puteai străbate, şi 
numai ici-colo câte-o poeniţă". 3 ) 
Azi n'a mai rămas niciurmă din 
pădurile acestea. In locul lor se în­
tind grădini eu gospodării frumoase 
şi livezi cu ogoare mănoase, lărgind 
satul la o suprafaţă de patru ori 
mai mare, decât avea el demult, 
Mazilii se deosebeaue în vremu­
rile vechi de răzeşi şi de ţărani 
nu numai prin obârşia lor de urmaşi 
ai foştilor sfătuitori cuminţi ai dom­
nitorului şi slujbaşi cinstiţi şi har­
nici ai ţării, ci şi prin diferite drep­
turi mai mari şi înlesniri sau chiar 
scutiri de biruri. 
Fiecare mazil avea să-şi plătească 
banii dajdiei (birului) „după cum 
va fi aşezat la tabla Vistieriei". J) 
La „dajdia mazililor" însă, mai u-
şoară decât a răzeşilor şi ţăranilor, 
nimeni altul nu putea fi pus decât 
numai acela, care dovedea la Vis­
tierie cu martori vrednici de creză-
mânt, că e fecior de mazil. Dar şi 
feciorul de mazil era dator atunci 
să „dee zapis în scris", „că .oricând 
s'ar dovedi nedreaptă mărturia lui 
şi a martorilor săi, să aibă a plăti 
o pedeapsă de 150 lei la cutia mi-
1) Uricarul : IV p. 8 1 - 8 1 . 
lelor", apoi să se ieie din mâna lui 
cartea de mazilie şi să se dee la 
bir cu ţa ra" , 2 ) adică eu oamenii de 
rând. Nici feciorii de protopopi sau 
de preoţi nu puteau fi aşezaţi la 
bir în rândul mazililor, ci numai 
în cel al „ruptaşilor". 1) Feciorii de 
diaconi însă erau puşi la bir „în 
rănd cu ţara" adică ţăranii . 2 ) 
Din aceste orânduiri domneşti 
cunoaştem deci că numai naşterea 
sau obârşia din părinţi adevăraţi 
mazili, dădea cuiva îndreptăţirea de 
a-şi bucura de drepturile şi scuti­
rile mazileşti. 
Pe lângă dajdie la vistieria ţării, 
mai plăteau mazilii pe timpul dom­
niei moldoveneşti şi o dare numită 
„banul milei", care se vărsa în 
„cutia milelor". Această dare era 
„câte 10 parale de „cruce răsură" 
şt „câte 1 ban de stup şi ramator" . 3 ) 
„Cruce" se numia o familie unită 
la o singură dare, anume la dajdiu 
mazililor. Aslfel se uniau la o 
„cruce" : doi fraţi, tatăl cu fiul, so­
crul cu ginerile ş. a . 4 ) 
„Răsură" se numia darea legiuită 
ce se lua delà toate clasele birnice 
ale poporului, şi se socotea ca un 
adaos la bir, din oare se plătia leafa 
2) Idem. b. o. 
1) Urio. IV. p. 81—68. 
2) Idem. t. o. 
3) üric, IV- p. 85. 
4) Urio. I. p, 244. 
i Asociaţia Generală a cântăreţi­
lor bisericeşti din Botoşani, în ziua 
de 19 Iunie, având fixată adunarea 
renerală a Cântăreţilor bisericeşti 
tin oraş şi judeţ pentru descărca­
t a comitetului de gestiunea sa 
pa anul 1923 şi procedarea la ale­
gerea noului comitet. 
Cu această ocazie în faţa unui 
numeros număr de cântăreţi bise­
riceşti, de către părintele Al. Simio­
nescu protoereu, înconjurat de 
preoţii Const. Posa, C. Manoilescu 
Apostiu, Andrei Moisiu, I. Dolinescu 
şi G. Doliu s'a oficiat o slujbă bi­
sericească şi un parastas pentru 
cântăreţii bisericeşti morţi în dife­
rite ocazii şi în războiul pentru în­
tregirea neamului. 
După terminarea serviciului re­
ligios, părintele Simionescu, în cu­
vinte mişcătoare a arătat rohil în­
semnat ce-1 are cântăreţul bisericesc 
în societate şi biserică, insistând 
pentru unire şi dragoste, făcând 
cerc strâns în jurul asociaţiei, care 
are o menire aşa de frumoasă. 
Din partea societăţii a răspuns 
dl C. Clopotaru, preşedintele socie­
tăţei care a făcut istoricul cântă­
reţilor şi a muzicei bisericeşti şi a 
terminat aducând mulţumiri înalţi­
lor ierarchi, cari i-au sprijinit în­
totdeauna în acţiunea culturală, in-
teprinsă de societate, cum şi tutu­
ror preoţilor din oraş şi judeţ în 
fruntea cărora se află mult iubitul 
părinte protoereu Simionescu, care 
din dragoste pentru cântăreţii bi­
sericeşti şi pentru ridicarea acestei 
clase pe teren cultural şi moral, a 
luat parte activă la toate mişcările 
slujbaşilor ţării şi a suitei dom­
neşti. 5 ) 
„Cutia milelor", în care se vărsa 
„banul milei" era un fond deosebit 
de vistieria domnească, din care se 
ajuturau cei săraci şi suferiuzi. 6) 
Aceşti bani se păstrau într'o cassă 
deosebită în sf. Mitropolie şi erau 
chivernisiţi de către patru boeri 
mari din sfatul domnesc şi anume 
Marele Logofăt, Marele Vornic, 
Marele Spătar şi Marele Ban, nu­
miţi „epitropii milelor". 1) In „cutia 
milelor" plăteau şi vornicii satelor 
0 sumă mică, când se alegeau vor­
nici în sat. 2) Pe timpul domniei 
moldoveneşti, înainte de răpirea 
Bucovinei de către Austria, plătea 
fiecare mazil din Moldova, deci şi 
cei din Igeşti, câte 1 leu pe an de 
cruce pentru cutia milelor, 3) şi câte 
1 leu şi 60 banii „bani menzilului."*) 
Cuvântul „menzil" e turcesc şi 
înseamnă „poştă". „Banii menzilu­
lui" se întrebuinţau deci pentru în­
treţinerea „olacurilor" sau poştelor. 
La schimb pentru aceste mici sar-
ciui aveau mazilii moldoveni însem­
nate şi multe drepturi faţă de stă­
pânise, dar mai des faţă de ţăranii 
aşeraţi pe moşiile lor. 
5) Urio. IV. p. 83. 21—2«. 
6) Idem. p. 86. 
1) Uric. IV. 24. 
2) Urio. IV. 78. 
3) Urio. IV. 86. 
4) Urio. ГѴ. 85. 
cântăreţilor, îndemnându-i şi ară-
tându-le calea cea bună. 
După amiază în localul liceului 
Laurian, pus la dispoziţie pentru 
acest scop de dl Luca, directorul 
liceului pentru care i-se aduce 
mulţumiri. In una din clase, a 
avut loc şedinţa adunărei generale. 
Din partea protoereului fiind delegat 
părintele Const Posa care este şi 
membru de onoare a societăţei. 
Dându-se cuvântul d-lui Const. 
Clopotaru, preşedintele societăţii 
face darea de seamă a activităţii 
consiliului şi cere aprobarea rapor­
tului cenzorilor de descărcarea ges-
tiunei. Adunarea în unanimitate a-
probă activitatea inteprinsă de co­
mitet, descărcându-l de gestiunea 
sa, aducând mulţumiri de felul cum 
a lucrat. Procedându-se la alegerea 
noului comitet, adunarea generală 
în majoritate de voturi au ales pe 
dd. Const. Clopotaru, A. Cazaceanu, 
N. Traian, N. Murea, V. Chirica, 
I. Gheorghiu şi Al. Vierescu iar 
în comishmea de cenzori pe d-nii 
C. Zaharia, I. Tomiţa şi M. Mun-
teanu. Aprobându-se bugetul pe anul 
1924 şi înfiinţarea centrelor cultu­
rale pe judeţ s'a terminat ordinea 
de zi. Părintele C. Posa, luând din 
nou cuvântul urează spor la muncă 
noului comitet. 
Cântăreţii bisericeşti au cântat 
acsionul „Cuvine-se cu adevărat", 
pe două voci, compus de d-1 I. 
Popescu-Pasere, preşedintele aso­
ciaţiei Generale a Cântăreţilor bise­
riceşti din România. 
D. N. 
I> E T I ^ U T ]¥ T E 
înfiinţaţi cât mai multe cămine prin oraşe şi 
daţi copiii pentru a învăţa meşteşugurile, căci 
meşteşugul e brăţară de aur. Săceraţi-vă recolta 
la timp şi mai cu seamă asociaţi-vă ca să cum­
păraţi maşini agricole. Ele aduc mai mult belşug. 
Asiguraţi-vă recolta contra grindinei şi focului. 
C E T A T E A I S M A I L 
La 1359 se face descălecatul Mol­
dovei de către Bogdan Vodă, un 
cneaz maramureşan, care descinde 
în mănoasele văi ale Moldovei, deşi 
tradiţia atribuie aceasta lui Dragoş 
Vodă, care are mai multe şanse de 
a fi fictiv. 
Urmaşii Bogdanilor, în tendinţa de 
a se întinde la Mare, ocupă în drumul 
lor ţara Sepeniţului şi Cetatea Hoti-
nului, pe care o întăresc cu ziduri 
de piatră. 
Petru Vodă Muşat, are tendinţe şi 
mai largi, pè cari le aduce însă la 
îndeplinire fiul şi urmaşul său, Roman 
Vodă, întemeietorul oraşului Roman. 
Astfel el ajunge la Mare şi are cu­
rajul a se intitula: „mare de sine 
stătător şi Domn Ţării Moldovei, de 
la munte până la ţărmul Mării". 
Vechea Cetate romană — Smornis — 
care după cum am arătat nu este 
decât Ismailul de azi, atrage privirile 
Moldovenilor, cari o cuceresc chiar 
In acest secol. Vechii Moldoveni 
ziceau acestei cetăţi Smil, un nume 
uşor prefăcut din vechiul Smornis. 
Alţii o mai numeau Sem'nus Zmeii 
>au Cetatea Zmeilor, deoarece era 
•şa de întărită, încât se zicea că 
•ăiesc întrânsa smeii. Aşa a fost to­
tdeauna poporul român, gata să 
- eieze oricând o legendă în jurul 
чіі fapt căruia nu-i puteau găsi o 
sumară deslegare. Deaceia numeau 
R ;ailul, Cetatea Smeilor. Făcând o 
a .alogie între cuvintele: Smornis, 
Smil, Zmeu, Zmeii — Zmei mai ales 
Zmeii, — ajungem la concluzia că 
Ismailul nu e un nume turcesc, cum 
au unii tendinţa să o afirme, cu toate 
că la prima vedere s'ar asemăna. 
Turcii n'au numit niciodată această 
cetate: Ismail. Ei o numeau Işmasli 
(adică pe turceşte : ajută-ne Doamne). 
Dar despre aceasta vom vorbi Ia 
vreme. Rămâne bine stabilit, că Is­
mail nu provine deia Turci; el este 
nume roman, trecut prin prefacerile 
de grai ale neamului românesc, care 
niciodată — sau # rar de tot — a pu­
tut păstra nume adevărate. Şi asta 
numai pentrucă aşa au fost cerinţele 
graiului românesc şi nu.s'a putut re­
ţine un nume aşa de greu ca : Smor­
nis. Cetatea, aşa cum a fost găsită, a 
fost dată în seama unui administrator 
domnesc, care avea grijă de tot ce 
se petrecea în ea. De notat este, că 
se găsesc în ea-mulţi Greci şi Tătari, 
cari se găsesc sub ascultarea admini­
stratorului militar ai Cetăţii. 
După unii interpreţi se crede, oă 
cel dintâi dintre Voevozii, care are 
gândul de a-şi mări ţara, pare a fi 
Iuga Vodă, care la 1375 pune Ia Ce-
tatea-Albă un administrator al său. 
Dar dacă este sau nu adevărată 
această presupunere, ceeace este si­
gur, că sub urmaşii acestuia, stăpâ­
nirea Moldovei se Întinde până la 
Mare. Documentele vremei vor întări 
şi mai mult aceste convingeri. 
Despre Cetatea Ismail se spune că 
era accesibilă numai spre Nord-Est, 
iar spre Sud-Est şi Vest era încon­
jurată de bălţi şi lacuri pline de stu­
făriş, ţipirig şl papură. Aceste cetăţi 
dunărene au trebuit să fie rând pe 
rând, când ale Moldovenilor când 
ale Muntenilor. Astfel In timpul lui 
Alexandru cel Bun şi al lui Mircea 
cel Mare, partea sudică a Basarabiei 
cu Ismailul, Renii şi Chilia, era a 
Muntenilor (oameni delà munte) afară 
de Cetatea-Albă, care era a Moldo­
venilor. Când Alexandru cel Bun la 
1412 se intitulează ca Domn al Mol­
dovei până la Dunăre şi Marea-Neagră 
influenţa Genovezilor se simţea încă 
mult fa porturile sudice ale Basara-
rabiei. Alexandru caută să se afle în 
cele mai bune relaţii cu Genovezii, 
cari aduceau ţârii un venit considera­
bil şi în acelaşi timp goneşte pe Tă­
tari din Bugeac, silindu-i să treacă 
Nistrul, stabilind definitiv hotarul dea-
lungul acestui fluviu până la Mare. 
De Tătari nu se mai pomeneşte multă 
vreme. La Kulicova (1380) suferă din 
partea Ruşilor una din cele mai cum­
plite înfrângeri. în 'aceste împrejurări, 
Alexandru cel Bun pune mâna pe 
vestitul vad al Tighinei, care lega 
Moldova cu drumul cel mare care 
ducea la Caffa Genovezilor în Crimeia. 
Prin acest vad al Tighinei se stre­
curau cele mai ; multe mărfuri nem­
ţeşti, ungureşti, poloneze şi genoveze. 
Şi de aiei ieşea iarăşi pentru ţară un 
redutabil venit. 
Dupăcum am amintit mai sus Ale­
xandru Vodă ajungând la Cetatea-
Albă, dă de Genovez', cari aveau în 
mâna lor tot comerţul delà Sud. Cu 
(©enovezii, cari recunoscură pe Ale­
xandru de Domn şi stăpân, Moldo­
venii se împăcară de minune, mai 
ales că aceşti negustori erau oameni 
liniştiţi şi nu avea altă ocupaţie decât 
comerţul. 
Astfel pe la 1408 Cetatea-Albă era 
a Moldovenilor. Toate cetăţile dună­
rene erau administrate — după cum 
am amintit — de nişte oameni, nu­
miţi % „posadnici" sau „nămiestnici". 
Alexandru, in năzuinţa sa de a se 
afirma ca stăpânitor al cetăţilor du­
nărene, se loveşte de Munteni, cari 
ades aveau de partea lor şi pe craiul 
Ungariei, ceiace dă prilej mai apoi 
Ungurilor să stăpânească câteva vreme 
Cetatea Chiliei. De aici isbucneşte un 
întreg conflict cu urmări sângeroase, 
până când în cele din urmă Alexan­
dru cade la învoială cu Mircea cel 
Mare, primind delà Munteni Ismailul 
şi Chilia, dupăcum ne-o dovedesc 
documentele delà 1412. După moartea 
lui Mircea urmaşii acestui nu vor să 
respecte tratativele delà 1412 şi vor 
să cucerească delà Moldoveni Chilia 
şi Ismailul. Dan Vodă atacă pe Ale­
xandru la Chilia, dar încercarea sa 
de a lua această cetate dimpreună 
cu Ismailul, o plăteşte cu o ruşinoasă 
înfrângere. 
Am văzut că Genevezii se găseau 
în toate cetăţile dunărene. Aceasta 
ne-o dovedesc scrierile unui genovez, 
Guillembert de Lannoy, care a călă­
torit mult prin Basarabia şi ne-a lăsat 
documente preţioase, cu privire la po­
pulaţia cetăţilor. El susţine că Chilia, 
Ismailul şi Cetatea-Albă erau locuite 
de Valahi, Genovezi şi Armeni. 
;iORD. IF- BUCĂ 
Din Sfatul Ţării (Parlament) 
In săptămâna trecută în Senat 
s'a votat legea înaintărilor In ar­
mată. 
I. P. S. Sa Mitropolitul Primat, 
Dr. Miron Cristea, arată cele ce se 
petrec la schitul „Prodom" de la 
Muntele Athos, de la Erusalim. 
Aici au fost clădite schituri şi 
biserici creştine de către Voevozii 
noştri. Azi, însă, acolo nu poate 
nici o carte bisericească din cele 
tipărite de Sf. nostru Sinod, din 
pricina persecuţiilor greceşti. 
Cere ca legea aceasta să fie vo­
tată pentru a asigura României 
respectul de care trebue să se bu-
oure biserica noastră faţă de străini. 
Legea se votează in scurt. 
In timpul săptămânii s'au discut 
legea minilor, legea învăţământului 
şi căderilor de ape. 
In ziua de 30 Iunie s'a închis 
Parlamentul pană la toamnă. 
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S f a t u r i g o s p o d ă r e ş t i 
Se apropie timpul, când gospoda­
rul harnic poate să-şi vadă şi să se 
bucure de roadă muncii sale, adu-
nându-şi de pe câmp recolta. Cum 
noi totdeauna am urmărit ridicarea 
culturii populaţiei deia sate, cu orice 
prilej, că odată cu munca ţăranilor 
să le dăm unele învăţături folositoare 
pentru a-şi putea munci pământul mai 
uşor. 
De această dată vom' arăta unele 
mijloace cu privire la recoltarea grâ-
nelor (bucatelor) de pe câmp şi păs­
trarea lor după cerinţele mai nouă. 
Sub recoltare înţelegem strângerea 
roadei câmpului şi aşezarea lor pen­
tru păstrare, cum este : săceratul, co­
situl, ş. a. 
Săceratul păioaselor se face, când 
planta păioasă (grâul, ovăsul, săcara, 
?. a.), au ajuns la deplină desvoltere. 
Timpul, când are să se facă săce­
ratul, depinde delà grăunţele plantei 
Şi delà vremea potrivită pentru acea­
stă lucrare. 
Toate grăunţele se pot secera în­
dată ce boabele s'au copt pe deplin, 
ca ele fiind sămânate să poată da 
naştere unei plante nouă. 
Grâul, afară de cel de sămânţă, 
trebuie eăcerat când este în pârgă, 
când paiul e galben şi nu mai con­
ţine de loc verdeaţă (clorofir) deşi 
grăuntele este încă moaie şi se poate 
frânge cu unghia. Dacă l-am lăsa să 
se răscoacă, până paiul e de tot alb 
şi vârtos, iar grăuntele aşa de tari 
încât numai în dinţi se poate fărâma, 
şi dacă timpul e prea cald, atunci tot 
ce e mai bun se scutură şi se pierde. 
Seceratul se face cu secerea, coasa 
sau cu maşina de secerat. 
Seceratul cu secerea are un mare 
neajuns, că se face foarte încet şi ne 
trebuie prea multe braţe de muncă, 
devenind astfel lucrul foarte scump. 
Un secerător ori cât de harnic ar 
fi nu poate secera într'o zi mal mult 
de 2—3 clăi, adică până la 60—70 
anopi. La un jugăr (Väha) ne trebuie 
7 lucrători. 
Cu coasa isprăvim cu mult mai 
uşor şi costă cu mult mai puţin. Pu­
tem folosi coasa comună sau simplă, 
dacă îi adăugăm o greblă cu 2—4 
colţi, o împiedecăm pentru a prinde 
şi culca toate paiele cu spicele, în-
tr'aceiaşi direcţiune. Un cosaş harnic 
poate sacera într'o zi 9—12 clăi. Cu 
coasa să se taie grâul totdeauna în 
pârgă, căci fiind răscopt se scutură 
şi se pierde mult. 
Cel mai uşor seceriş este cu ma­
şina trasă cu vitele sau cu motorul. 
O maşină simplă trasă de 2 cai seceră 
într'o zi cât 14 lucrători, dacă holda nu 
e căzută sau prea. rară şi încâlcită. O 
maşină de secerat poate secera într'o 
zi 10—12 jugăre sau 100—150 clăi. 
Maşinele de secerat sunt de mai 
multe feluri, unele cari numai taie 
holda, şi o culcă în brazdă, altele, 
cari dau snopi (mănunchi mari) ne-
legaţi, şi In sfârşit sunt maşini cari 
dau snopii legaţi cu o sfoară. 
In proprietăţile mici se întrebuin­
ţează maşinile mai simple, cari co­
sesc holda şi o aşază în mănunchi. 
După maşină vin legătorii cari leagă 
snopii. 
Snopii nu trebuie neapărat să fie puşi 
în clăi ci le ajunge dacă îi lăsăm în cruci 
sau căpiţe, până se vor aduna în 
stog, unde vor sta până la Imblătit 
sau treerat. 
Miriştea, cu cât este mai burue-
noasă, cu atât mai mult trebuie în­
dată după seceriş arată, căci burue-
nile putrezind sub brazdă până la 
toamnă ne va îngraşă pământul foart» 
mult. 
Este bine, că dacă nu putem aduna 
snopii imediat şi clădi în stoguri, ăin 
cauza altor lucrări mai repezi să se 
tragă măcar câteva brazde între cruci, 
că de-ar fi un foc să se oprească în 
aceste brazde şi să nu ardă toată 
miriştea. 
Imblătitul sau treeratul sunt lucră­
rile prin cari alegem boabele sau gră­
unţele din spice sau păstăi. 
Treeratul se face cu îmblăcii (im-
blăcei), cu vitele sau cu maşina. Im-
blătirea cu vitele, e că lăsăm să treacă 
vitele asupra snopilor deslegaţi şi în­
tinşi pe o arie, nu se prea face la noi. 
Nici nu sfătuim să se facă aceasta, 
căci vitele murdăresc paele, sfărâmă 
boabele şi nu le mai putem folosi 
pentru sămănat. 
Cel mai simplu Imblătit este cu 
îmblăcii. Lucrarea aceasta este însă 
foarte grea şi merge încet. Trei lu­
crători abia pot Imblăti pe zi 3—4 
clăi de grâu. Cu toate acestea când 
avem nevoe de paiele întregi, îmblă-
tirea trebuie să o facem în acest mod. 
Cel mai ieftin, mai curat şi mai 
spornic lucru este îmblătitul cu ma­
şina. Şi dacă mă gândesc Ia maşinile 
perfecte, cari dau grâul sau alte boabe 
deadreptul vânturate, curăţite de tot 
ce e strein, pot spune că se face cel 
mai desăvârşit lucru. 
Până când încetul cu încetul se vor 
cumpăra prin cooperare astfel de 
maşine sunt foarte potrivite maşinele 
purtate cu mâna, cari au pătruns şi 
pe la noi mai în toate satele. Mai sunt 
maşinele purtate cu cai, apoi cu mo­
toare, căci pe lângă motor nu trebuie 
să tocmim anume maşinist, ca la ma­
şina cu aburi. Motorul poate fi montat 
iarna să poarte mori, să tae (toace) 
nutreţ pentru vite, primăvara şi toamna 
putem ara cu el. 
Viitorul este deci a acestor maşine, 
dacă nu cumva puterea electrică nu 
s'a dovedi mai potrivită dupăce râu­
rile şi văile noastre vor fi puse să-şi 
transforme puterile în electricitate. 
La tot cazul trebuie să ne năzuim 
să isprăvim lucrurile cât de vreme şi 
în cel mai scurt timp ca să ne apu­
căm de alte lucruri cari ne aşteaptă 
cu multă nerăbdare. 
In ţările din apus, unde sătenii din­
adins şi-au clădit casele aproape una 
de alta, toţi agricultorii îşi adună bu­
catele şi le fac stoguri unul lângă altu. 
Când se pune maşina de treerat pe 
lucru în câteva zile isprăveşte cu 
toată recolta unui sat. Fiecare săteau 
îşi duce acasă de aici bucatele în 
saci, iar palele şi pleava cu carele. 
Vă sfătuim să vă asiguraţi recolta, 
nu cumva dând un foc să vă alegeţi 
după atâta trudă cu nimic. T.Florian 
Din activitatea cercului cultural „V. Alecsandri" din Bicaz 
Cercul Cultural „V. Alecsandri", D-1 şi dna Ciupală, directorul 
format din inimoşi învăţători. Du­
mitru Trifan, Pr. T. Borş, Didica 
Trifan, T. Ursu, A. Papadame, V. 
Săndulescu, Calistrat Bogdan, Or-
ghidan, Alexandrina Pitaru şi V. 
Mihăilă, şi-a desfăşurat activitatea, 
după cum urmează: 
Prima şedinţă s'a ţinut la şcoala 
primară „Principesa Ileana" din 
satul Chisirig, în luna Noembrie, 
când s'a alcătuit programul pentru 
tot anul. A doua şedinţă s'a ţinut 
la şcoala primară din satul Taşca, 
în luna Decembrie. A treia şedinţă 
s'a ţinut la şcoala primară din 
satul Cârnu, în luna Martie. Au 
vorbit la această şedinţă, d-nii T. 
Ursu, Pr. T. Borş şi D. Trifan 
revizor şcolar. 
In şedinţa intimă dra D. Trifan 
a vorbit despre „Educaţia voinţei", 
iar dl Victor Săndulescu despre 
„Metodica Gramaticii". A urmat 
apoi serbarea şcolară compusă din 
recitări şi coruri. Corurile şi poe­
ziile au fost bine pregătite. După 
serbare, sătenii au plecat foarte 
mulţumiţi rugând pe d-nii învăţă­
tori să mai facă astfel de serbări. 
A patra şedinţă s'a ţinut la şcoala 
primară din comuna şi satul Tar-
oău, în luna Mai, unde au vorbit, 
în şedinţă publică, d-nii : A. Papa-
dame „Despre Economie", Calistrat 
Bogdan, învăţător la această şcoală, 
Pr. Verşescu despre „Combaterea 
luxului", care bântue acest ţinut, 
arătând cât rău îndură locuitorii pe 
urma luxului. A mai vorbit Pr . T. 
Borş, preşedintele cercului, despre 
„Muncă", arătând pe scurt activi­
tatea societăţii forestiere „Albina" 
din localitate, căreia se datoreşte 
înflorirea Tarcăului şi construirea 
mai multor scoale primare. 
Dl C. Bogdan a înveselit pub­
licul cu frumoasa producţie a ele­
vilor : poezii, coruri, ş. a. Deşi sala 
mare a fabricei unde s'a ţinut şe­
dinţa era foarte mare, totuş era 
neîneăpătoare faţă de atâta public. 
A eincea şedinţă şi cea din urmă 
s'a ţinut la şcoala din satul Arde­
luţa com. Tarcău, în ziua de 8 
Iunie. Călătoria delà Tarcău până 
ia Ardeluţa se face cu trenul sus-
numitei societăţi. Două vagoane 
descoperite, împodobite cu flori şi 
crengi de mesteacăn, au dus pe 
învăţători la Ardeluţa. 
Trebue să mai amintim că, îm­
preună cu învăţătorii cercului au 
călătorit şi o parte din personalul 
«4 m i ^frativ al Coopera t ive i 
•Albina". 
Cooperativei d-l Ciconi, d-1 Maza-
rini, secretar, d-1 Chiriţescu conta 
bil, ş. a. Pentru mulţi dintre în­
văţători această călătorie, au făcu t-o 
pentru întâia oară. Frumuseţe rară, 
adevărat colţ de rai ѳ „Valea Tar 
căului" Datorită societăţii „Albina", 
această vale a devenit tot mai 
mult cercetată de toţi acei cari vreau 
să cunoască „diamantele naturii 
Tot datorită societăţii „Albine", 
atât de harnică este şcoală în Ar­
deluţa cât şi în Tarcău 
Ajunşi la Ardeluţa am luat masa 
comună în sala „Odăile Vizitatori­
lor". Au ridicat paharul d-1 Trilan, 
arătând faptele bune ale „Albinei", 
aducând mulţumiri d-lui director 
Ciupalăi'; C. Bogdan, arătând mul­
ţumirea ce o are în suflet, văzând 
câtă căldură sufletească domneşte; 
Mazarim, arătând cum a luat fiinţă 
această societate care posedă peste 
30 Km. cale ferată şi în plus, a tâ 
tea maşini în fabrică cât şi loco­
motive. A mai vorbit un domn 
despre „Biblioteca Populară" în 
fiinţată în acest sat de către sus 
numita societate, arătând că nu­
mără câteva mii de volume şi este 
cercetată de toţi lucrătorii din acest 
sat. La masă a mai luat parte şi 
d-1 Victor Filip, directorul fabricei 
din aceasta localitate. 
După masă a urmat jocul şi 
serbarea şcolară. D-na Alexandrina 
Pitaru, învăţătoare în acest sat, a 
dat ciovadă de dragoste pentru 
munca ce o îndepiineşte. Elevii 
şcoalei au executat cântece şi 
jocuri de toată frumuseţea. Au 
recitat şi elevii şcoalei din Tarcău. 
La ora 8 sara, trenul a plecat spre 
Tarcău, în urale de bucurie. Această 
şedinţă a cercului, a fost una dintre 
cèle mai frumoase. Pentru toţi, cei 
cari au luat parte, va fi o amintire 
neştearsă. 
V1CT03 SĂNDULESCU T0P0LITZA 
Şcoalele pentru 
copiii orbi 
In ţara noastră avem două şcoli 
pentru copiii orbi, una la Bucu­
reşti aşa numită: „Vatra Lumi­
noasă" Înfiinţată de M. S. Regina 
Elisabeta, iar a doua in Cluj, aşa 
numita : „Institutul de orbi". Amân­
două aceste aşezăminte sunt îngri­
jite cu cheltuiala statului, unde 
elevii pe lângă învăţătură primesc 
toată întreţinerea, cei săraci fără 
bani iar ce cu dare de mână plă­
tesc o taxă mică de tot. 
Este bine să se cunoască modul 
cum sunt învăţaţi aeei nefericiţi 
copii cari sunt lipsiţi de cea mai 
scumpă comoară a vieţii, de lumina 
ochilor. Şi cu toate acestea ei scriu 
şi citesc ca şi acei cari văd. Ba 
durere — sunt foarte mulţi din 
acei cari văd şi cari în faţa coti­
tului şi scrisului arată a fi mai lip­
siţi de lumină decât cei orbi cu 
desăvârşire. 
Învăţământul orbilor se numeşte 
în limba ştiinţifică „tifla pedago­
giei". Ei au un alfabet în puncte 
pe care numai orbii ti pot ceti prin 
pipăirea hârtiei cu degetele. Dar 
pe lângă acesta ei cunosc şi alfa­
betul acelor cari văd, pe care ou 
ajutorul unor maşini speciale II 
scriu aşa încât scrisoarea poate fi 
uşor cetită şi de cei ce văd şi de 
orbi, prin pipăire. Toate literile 
sunt din nişte mici ace cu care 
împung hârtia, un fel de hârtie 
mai groasa, astfel încât pe contra 
pagina acesteia cum ies acele se 
bulbucă puţin hârtia şi orbul, pi­
păind simte forma literi). 
Am văzut Institutul de orbi din 
Cluj, care în prezent e într 'un cas­
tel din comuna Sâncrai, jud, Alba 
de jos, până va fi gata localul din 
Cluj. Ai^i am găsit profesorii cari 
sunt adevăraţi apostoli ai sluj 
bei lor. 
Directorul institutului dl George 
Halarievioi, un om foarte eum se 
cade cu toată lumea şi mai cu 
samă cu elevii săi, toată activitatea 
sa ca profesor şi ca om şi-o dă 
în folosul şi binele acestei şcoli. 
Elevii orbi scriu şi citesc, cântă 
la pian, lucrează în ateliere lucruri 
frumoase. E curios In orele libere 
cum aleargă unul după altul încât 
nu-ţi vine să crezi că sunt orbi. 
Ei Învaţă şi geografia pentru care 
au hărţi anume fi cute cu toate 
ţările, oraşele, râurile, munţii, s. a. 
din lume, harţi aşa fel făcute că 
lucrurile mai însemnate sunt puţin 
mni bulbucate, pe eare elevii le 
pipăe cu degetele şi îţi arată orice 
oraş, sau ţară din lume. Pe mine 
m'a pus în uimire răspunsul acestor 
copii, la întrebările din geografie, 
istorie, ş. a. Iar la muzica sunt 
superiori faţă de copii normali. Ei 
cântă de pe note — anume scrise 
— la vioară, pian, orgă şi vooe. 
Şi e foarte curios când îl vezi pe 
orb căntând de pe note, cum prima 
dată trece cu degetele peste a hâr­
tie punctată dealungul unui fir şi 
pe urmă cântă cu ajutorul instru­
mentului ceeace a cetit. 
Eu sunt de părerea că aceşti su­
ferinzi ai soartei, ar fi bine dacă ar 
putea fi văzuţi de părinţii atâtor 
copii cari nu şi-i dau la şcoală. 
Sunt sigur că atunci s'ar ruşina de 
însuşi fapta lor, silindu-se ea să 
dreagă ce s'ar mai putea. Şi doamne 
bine ar faee. PAUL FUDOREANU 
UZINELE DE F I E R ŞI DOME­
NIILE REŞIŢA S. A. 
Ştiri de pretutindeni 
ION I. NEDELESCU 
AVOCAT 




dă consultaţii gratuite abonaţilor 
„CULTURII POPORULUI" 
lubiţi cititorif răspândiţi „Cultura Poporului" 
prin toate satele. Aceasta va însemna j> trecere 
la fapte — căci de fapte avem nevoie — şi numai 
prin o presă eălăuzită de cinste, adevăr şi cul­
tura naţională, se va putea ridica negura neş­
tiinţa din casele acelor cari sunt temelia aces­
tei ţări. La şcoală, la biserică, la cămin cultural, 
la şezătoare, la case de citire, la sfat, îndemnaţi 
pe toţi cari doresc ша trăiască şi sufleteşte — ade­
vărata viaţă — să citească „cultura roporului". 
AVIZ 
Se aduce la cunoştinţa d-lor ac­
ţionari cari au subscrie acţiuni la 
emisinnea lV-a a societăţii noastre, 
că în zina de 30 Iunie 1924 агшеаіа 
a efectua vârsământnl al doilea In 
sumă de lei 300 de fiecare acţiune 
subscrisă. 
Acest vărsământ va putea 
fi de asemenea achitat prin 
compensaţie cu cuponul 
exerciţiului 1923 al acţiuni­
lor provizorii, care va fi ac­
ceptat în valoarea dividen­
dului de lei 127,25. Posesorii 
chitanţelor definitive asupra 
acţiunilor emisiunii a l l l-a 
realizată în 1923 şi cari nu 
participă decât la jumătatea 
beneficiului net al exerciţiu­
lui 1923, pot întrebuinţa di­
videndul de lei 63,25 ce re­
vine acestor acţiuni. Pentru 
acţiunile acestei ultime ca­
tegorii, achitarea dividendu­
lui pe cale de compensaţie, 
va li constatată prin apli­
carea unei ştampile. Cuponul 
acţiunilor ale căror posesori 
sunt străini locuind în străi­
nătate, nu va fi acceptat de­
cât pentru valoarea de lei 
120,50 resp. 58,75, dat fiind 
majorarea impozitului a-
supra dividendului acestor 
acţiuni. 
In caz că acţionarul nu va 
efectua vărsământul ladata fixata, 
va avea de plătit dobânzi mora­
torii de 16 la sută, societatea 
rezervându-şi dreptul de a pro­
ceda, în caz de neplata la ter­
men, conform dispoziţiunilor pre­
văzute de lege şi de statute. 
LA SIBIU (Ardeal) in 26 Iunie a avut loc serbării* şcoalei de ca­
valerie. La aceasta serbare au luat 
parte M. S. Regele şi Regina însoţiţi 
de A. S. Regele Principesa Ileana, 
Principile Chirii şl Principesa de 
Hohenlohe, însoţiţi de curtea reoaiâ. 
La gara Sibiu M. M. S. S. Regale 
au fost întâmpinaţi de dl generai 
Sinescu, inspectorul cavaleriei şi 
Cihoschi comandantul corpului 7 Ar­
mata şi tot ce are oraşul mai de 
samă, o companie de onoare a şcoa­
lei militare cu muzica şi drapelul a 
dat onorul. 
La ora I dupâ amiaza a avut loc 
o masa cu douasute de tacâmuri. 
Dl general Sinescu a rostit un fru­
mos toast in cinstea Suveranilor. 
M. S. Regeié a ţinut cuvântarea, 
spunând cà a devenit un obicei plă­
cut pentru M. Sa de a petrece la 
sfârşitul anului şcolar întotdeauna 
tn mijlocul tineretului, făcând din 
aceasta o zi plăcuta pentru tinerii 
cavalerişti. M. S. Regele insista 
asupra însemnătăţii acestei arme şi 
spune că cu toate că numărul uni-
tâţelor s'a micşorat totuş cavaleria 
va şti să sădiascâ In inimile tutu­
rora celor cari fac parte din aoeastâ 
armă, fala armatei române. M. S. 
Regelă termină închinând pentru ar­
mata româna. 
După masă a avut loc pe platoul 
şcoalei exerciţiile, executate sub 
comanda dlui general Măriţi. 
Suveranii au rămas deplin încân­
taţi, felicitând pe comandanţi şi 
aducând laude trupei şi ofiţerilor. 
Sara Familia Regală a'a Inters la 
Bucureşti. 
IN TÂRGUL-SULIŢA (Botoşani) cu 
* o săptămâna In urmă, a avut loc 
sărbătorirea pietrii de temelie pentru 
monumentul eroilor morţi In război. 
In faţa unui public mult, părintele 
Gh. Chiriac a oficiat un serviciu divin, 
apoi a ţinut o frumoasă cuvântare. 
Dl Gh. Huţupaşu, administratorul 
piăşii mulţumeşte membrilor din co­
mitet pentru ajutorul dat. A mai vor­
bit dl Ciobotariu, preşedintele comu­
nei interimale. 
ROMÂNUL ANDREI MARCU, din oraşul East Youngstown (America) 
şi născut din comuna Birtiu, judeţul 
Hunedoara, a inventat o nouă şea 
de bicicletă cu arcuri aşa fel încât 
să nu sdruncine de loc. Dansai a că' 
pătat brevet pentru aceasta. Românii 
noştri ne duc cinstea neamului pre 
tutindeni. 
DE OARECE AVEM PREA 
MULTĂ îmbulzeală de arti-
oole primite la redacţie, ru­
găm pe flecare sa aibă răb 
răbdare, că-i vine rândul ca 
la moară. 
SOLDATUL GRĂNICER ROMÂN Rojea Zenovici, a fost împuşcat 
de doi grăniceri bulgari, pe când 
păzea nişte cai ai plutonului iângâ 
comuna Ghiol-Rasi din judeţul Ba-
zargic. 
Soldatul a fost atacat în chip mi-
şelesc şi fără putinţă de a se apăra, 
întrucât era dezarmat. Grav rănit, el 
a fost dus la spital. 
Î N ORAŞUL SATU-MARE (Ardeal) 
1 s'a prins o contrabandă de mătase. 
Hona indrik, a vândut unui om un 
metru de mătasă cu 200 de lei. 
Acesta a spus unui-altuia, care vă­
zând preţul neobişnuit de ieftin a 
reclamat poliţiei. Luată din scurt 
Ilona, a spus că şi ea a cumpărat 
delà negustorul Steinitz. Poliţia t fă­
cut o cercetare la locuinţa llonei, 
unde a găsit 104 metri mătase fină, 
care a fost confiscată. 
ПГОТІ ABSOLVENŢII PREPARAN-
* D1EI din Gherla, cari au terminat 
cursul al 3-lea, In anul 1894, sunt 
poftiţi sâ se prezinte la întrunirea de 
30 de ani, întrunire care se va ţine 
la 10 August (şi nu la 6 Iulie după 
cum a fost publicat In revista „în­
văţătorul" No. 4—5) In localul insti­
tutului din Gherla. Pentruca delà 
act astă întrunire să nu lipsească nici 
unul, pe motivul că nu au ştiut — 
ar fi de dorit ca fiecare să comunice 
această veste acelora cărora le cu­
nosc adresa. Fiecare este rugat să-şl 
procure biografia pe care să o citescâ 
cu aceea ocazie şi să-şi anunţe parti­
ciparea la această întrunire mie : Ni-
colau Pop, înv. director în Huedin. 
IN ŢARA NOASTRĂ s'au scos peste 
1 tot 3000 kgr. de aur. Costul (pre­
ţul) unui kilogram de aur este acuma 
de peste cincizeci de mii de Lei. In 
lumea întreagă s'a scos în 1923 aur 
în preţ de 7 miliarde Lei. Cel mai 
mult aur se scoate In California 
(America), Africa de sud, India şi 
Munţii Urali (Rusia). 
I A CERNĂUŢI, In urma străduinţă 
*-* d-lui general Mircescu, se va ri­
dica în cimitirul eroilor, un mare mo­
nument. Monumentul a fost dat In 
executarea sculptorului Horia Miclescu 
fiDLTURA POPORULUI' dând o deosebita 
însemnătate mişcării cooperatiste, din 
ţară, ra publica orice articol în această 
privinţă, articole venite delà contabili, delà 
Băncile populare, societăţi de consum, tovă­
răşii săteşti şi altele- Rugăm pe toţi aeei 
eari au eunoştinţi In această ramură, să ne 
trimită articole scurte şi e i miei, pentru 
a fi piblioate. 
A S. R. PRINCIPELE CÄR0L, se 
află In Paris, capitala Franţei, 
onde A depus o cunună pe mormân­
tul soldatului necunoscut. 
O RUPERE de nori îngrozitoare-s'a abătut zilele trecute asupra 
mai multor comune din judeţul laşi. 
Mai ales asupra comunei Tomeşti, 
furtuna a detrâdâcinat copaci bătrâni, 
a descoperit oase, a omorît vite. Apa 
ajunse la o înălţime de jumătate de 
metru iar la o stână au fost omo­
râte 60 de oi. Asemenea au suferit 
comunele: Comarna, Osoi, Prisacani, 
Opriscui, Poeni şi multe vii şi sâmâ-
naturi. 
Administratorul moşiei Cozia, care 
se afla pe drum, Împreună cu soţia 
şi cinci copii, nu ie mai ştie nimic 
de urma lor. 
ASTĂZI DUMINECA 6 Iulie, .la 
Braşov, s'a deschis o expoziţie 
de animale şi paseri de casa din ra­
sele cele mai bune. Ministerul de 
domenii va da premii bunilor cres­
cători. 
IN CHIŞINĂU s'a înfiinţat Cercul 
* studenţilor români naţionalişti „Al. 
loan Cuza". Scopul cercului este : 
cultivarea datinilor strămoşeşti, pro-
povâduirea virtuţilor creştine, dra­
gostea de munca, respectul legilor 
ţarii, iubirea de neam, trezirea conş­
tiinţă naţionale la sate prin şezători 
literare, Intemieri de biblioteci şi 
asociaţii culturale, ajutorarea morală 
şi materiala a membrilor cercului, 
înfiinţarea unui câmin pe lângâ uni­
versitate pentru studenţii ţinutului 
Chişinău. 
Preşedintele cercului a fost ales 
Andrei Berezovski, doctorand în drept, 
vice-preşedinte Frangulea Const. stu 
dent Ia Iaşi şi Cruşevan Bons de 
la Universitatea din Cluj, secretar 
Vasile Bizuc deia Universitatea din 
Iaşi: membrii: Tănâsescu Octavian, 
Popescu Nicolae, Majeru Nicola« şi 
Ursu Eugen; censori: Urlescu Du­
mitru. Cralov Vasile şi Utium Teodor 
Această societate este prima încer­
care de grupare a studenţilor români 
şi creştini într'o asociaţie naţională 
P S. Sa Arhiereul Cosma Petro-• viei, a fost ales de curând Epis­
cop al Dunârii-de-jos. 
U N TÂNĂR român de 20 de ani, anume Petre Ştefănescu-Goangâ, 
de loc din Brăila, ne face cinste nea­
mului românesc la Paris (Franţa). 
El e cântăreţ şi are o voce uimitoare. 
A dat un concert şi a fost recunoscut 
de mare artist de criticii muzicali 
parizieni. 
IN COMUNA SÀN-NICOLAUL mare 
* din Banat, In 22 Iunie, s'a sărbă­
torit deschiderea unui internat de băeţi 
pe lângă şcoala medie, mulţămita 
stăruinţilor e d-1 Bucurescu, direc­
torul şcoalei. Internatul poartă numele 
„Principele Carol". Serviciul religios 
a fost săvârşit de protoeroul Cioro-
ianu şi preoţii comunii iar răspun­
surile Ie-a dat minunatul cor de ţărani 
şi ţărance din Nieren, condus de ţă­
ranul Nistor Miclea. 
La masă, au luat cuvântul d-1 
Iuliu Costea, prefectul judeţului, re­
vizorul şcolar d-1 Ciobanu şi d-1 
Bucurescu. După masă a fost o în­
trecere de coruri. 
DOCTORII DIN NEW-YORK (Ame­rica) se interesează de un tânăr, 
care vede toate lucrurile pe dos. Ci­
teşte pe dos, scrie pe dos şi tot ce 
se petrece pe dos. O scrisoare de a 
lui nu poate fi citită de cât In oglindă. 
Când te depărtezi de dânsul se dă 
la o parte; el crede că te aproprii. 
Cazul lui e foarte rar. Mai sunt oa­
meni cari văd pe dos dar aceia nu 
vor să recunoască. Tânărul acesta, 
Insă, s'a încredinţat că vede pe dos 
şi a mărturisit cazul lui doctorilor. 
Sunt leacuri pentru îndreptarea ve­
derii celor ce văd pe dos, aşa că 
doftorii au nădejdea că-1 vor îndrepta. 
Nu mai „există boală de porci, 
epidemie şi boalele de gură l S 8 ~ 1 3 
Dacă flecare gospodar Iţi va Îngriji regulat 
vitele sale ou sarea antiseptică nutritoare 
„ D E S I N F E C T 0 R " 
a orimmedicului veterinar dr. DÁVID ELE­
MÉR, oare este concesionată prin lege şi 
ou folosirea acestuia fleoare gospodar Işl 
poate asigura o prăsire de porol sănă­
toasă, bine mâncătoae şi bine desvoitate, 
mal iute ingrăşătoare şi bine mâncăciossă 
Un paohet de un afert dé kgr. tmprean& ca 
instrucţie марга modalul de întrebuinţare, ooiti 
20 lei. Pentru comercianţi şl cooperatlre In 
pichete de 20 bno&ţl s. an ifert de kgr. trimit* 
contra şumel de lei 300, trimiţi Înainte ian S10 
lei on ramburs In toată ţara. Repreientantnl 
nostru general pentru toata România : firma 
$ O Ó $ « & C O I I P . 
T.-mJREŞ, «tr. Principesa. M. Я 
La comenzi rugăm a indica punotuos ad­
resa exactă (judeţul poşta ultimă) <&> u» 
LliMiLIA NOASTRĂ REÜALÄ se va 
" duce în cursul iuuei August, ia 
liled, ш Jngusiavia, spre a petrece 
timp de trei saptămâui pe lângă 
familia regală sârba. 
1 A BISERICA SILVESTRU din Bu-
*"* cureşti s'a sărbătorit desveiirea 
monumentului eroilor câzuu In răz­
boi. Au vorbit preotul Bidoianu, sec­
retarul general la culte d-1 V. Gh. 
Ispir, caroia le-a râspuns A. S. Ke-
gaia Principele Carol. Serbarea a 
luat sfârşit prin defilarea şcoalei pri­
mare de fete, orfanii de război, o 
delegaţie a invalizilor^din război şi o 
companie cu muzică şi drapel, care a 
dat onorurile şi apoi a defilat. 
Căti* sprijinitori noştri. — 
Preo ţ i , î nvă ţ ă to r i şi să ten i căr­
t u r a r i , vă r u g ă m s ă r ă s p â n d i ţ i 
a ceas t ă foae cât m a i m u l t . Mij­
locul a r fi aces ta : 
Să î n d e m n a ţ i pe pr ie ten i s ă o 
ci tească; 
Să ne t r imi te ţ i l iste cu n u m e ­
le acelor gospodar i ca r i credeţ i 
că s 'a r a b o n a la foae; 
Cineva d i n sa t , iubi tor de ca r ­
te, să n e cea ră n u n u m ă r de foi, 
ca s ă le î m p a r t ă pe ban i , i a ţă­
r a n i . Dacă î n sa t s 'ar găs i o p r ă ­
văl ie un.de să v â n d ă foia a r ii 
şi m a i b ine . 
O foae costă 3 lei i a r p e n t r u 
s t r ă d a n i e , d ă m 60 b a n i , ad ică 
să p r i m i m n u m a i 2 lei 40 ban i . 
Cu felul aces t a de î m p r ă s t i e -
re a „Cul tu re i Poporu lu i " , v o m 
fi In s t a r e s ă a d u c e m cât m a i 
m u l t e î m b u n ă t ă ţ i r i l a ea. 
IN HUST, o comună din Cehosio-
* vacia, nu departe de graniţa noastră 
s'a petrecut următoaiea І îtâmpiare 
ciudată, care a pricinuit moartea a 
2 oameni. 
La o berărie din amintita comună; 
crâşmarul desfundă, pentru muşterii 
obişnuiţi să-şi ia la ojină câte o halbă 
de bere, un butoiu proaspăt. Dar 
cel dintáiu muştereu, care bau cel 
dintâiu pahar din butoiul proaspăt 
căzu după câteva minute şi muri în 
chinuri grozave. Otăriţi celalţi muş­
terii sar la crâşmar. 
Acesta, ca să arate că n'a pus 
nimica otrăvitor In bere, bău şi el, 
dar de îndată căzu şi muri şi el. 
Fireşte că imediat sosiră la faţa lo­
cului оятепіі stăpânirii ca să cons 
täte pricina morţii celor doi oameni. 
Se goli butoiul şi în fundul lui se 
găsi pricina, un şarpe veninos. Se 
vede că butoaele fiind lăsate prin 
curtea fabricii de bere, un şarpe ve­
ninos îşi fâcuse culcuşul intr'un bu 
toiu. La umplutul cu bere, butoiul n'a 
fost spălat şi şarpele a rămas în el 
otrăvind berea care a pricinuit moar­
tea a doi oameni. 
IN JUDEŢUL SATU-MARE s'a dec-
* larat boala de autrax (armorar) 
printre vite. La Ghilvaci au murit 3 
vite, Ia Berveui 2 şi la Crai Doralţ 
4 vite. S'au luat masuri. 
Interesul fleoărei gospodar este ca In fle­
care oomuna, cooperativelor şl oomeroian-
ţilorsă oomunise această publicaţie şi să vîn­
dă In prăvăliile lor aoeste materi i de apărare 
• Pentru proprietari 
_ de mori şi maşini ffl 
I de treerat | 
ЧУ 
A v e m permanent în depo­
zitele noastre, în calităţi 
superioare : 
Pietre de moară, franceze, 
orig. „Ofener", „Otuarit" 
Scule pentru morarii 
Mătase pentru site 
Site de bronz 
Chingi pentru elevatori 
Curele de transmisiune m 
Curele de cusut ^ 
Legători de curele „ 
Ceară pentru curele x 
Colofortiu 
Uleiu de uns maşini 
Uleiu pentru cilindre 
Căni de uns 
Ungătoare, diferite sisteme 
Sticle pentru ungătoare 
Unsoare pt. ungătoare Stauffer 
Manomètre 
Klingerit 
Plăci de Asbest 
Garnitură de îndesit 
Tablă perforată 
Compoziţie pentru lagăre. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cente exemp. 
Î N C H E I E R E A A N U L U I Ş C O L A R L A 
Ş C O A L A P R I M A R A D E S T A T D I N 
H U E D I N 
I Secţia română 
In 22 Iunie la ora 3 p. m. s'a 
făcut solemnitatea încheierii anului 
şooiar la secţia românească a şcoa­
lei cte stat cu un program bogat 
şi variat. S'au cântat tret cântări 
frumoase de corul şcoalei, condus 
cu multă priceperea de dra Aug. 
V. ionescu. Apoi e'a jucat sub 
conducerea dlui Anton llieşiu co­
media In un ac t : „Păcală chiriaş" 
sub conducerea dlui Ion Ciupan 
poema „Fericirea României", şi 
dialogul „Ţiganul la târg de vite". 
La aceasta solemnitate au fost 
de faţă bărbaţi şi femei din jurul 
Huedinului, din Calată Mare, din 
Cslăţeie, Jbinciu, Almaşui Mare, 
Mărgâu şi alte comune. Au rămas 
toţi încântaţi de frumoasa ser­
bare, aducând muţumite dlui în­
văţător, care atât de mult a mun­
cit pentrn luminarea copiilor lor. 
II klecţia maghiară 
Cu o zi mai Înainte s'a ţinut 
solemnitatea încheierii anului şco­
lar şi la secţia maghiară. Elevii 
acestei scoale, sub conducerea 
d-nei învăţătoare Maria Loveczki 
au cântat cântece româneşti şi ma­
ghiare şi au recitat poezii aşişderea 
iu amândouă limbile. La solemni­
tate au fost de faţă o mulţime de 
unguri din Huedin, cari acum în-
taïa-oarà au arătat interes faţă de 
şcoala de stat. 
iN CHINA ESTE O GAZETA cu 
* numele „King-Coo" care a fost 
scoasa întâia oară pe la anul 911 
dupâ Hristns şi are o vechime de 
1 mie şi 13 ani. Din anul 911 până 
astăzi stăpânirile cari s'au perândat 
ia cârma acelei ţâri au tăiat capul 
la vreo 13 redactori delà această 
gazetă, fiindcă n'au scris pe placul 
împăraţilor. 
GUVERNUL ROMÂN .URMÂND sâ constate averea minorilor şi 
interzişilor supuşi români, adminis­
trata comulaiiv de casele orfanale 
ungare din judeţele rămase Ungariei 
şi cari nu au suferit nici o modifi­
care teritorială în urma Tratatului de 
pace deia Trianon, représentant le­
gali ai minorilor şi Interzişilor supuşi 
români sunt datori să declara 
Sedriei Orfanale creanţele lor, făcând 
parte din gestiunea cumulativa a ca­
selor orfanale ungare. 
Declaraţiunile vor trebui să conţină 
numele şi domiciliul declarantului, 
totalul creanţelor declarate indicarea 
casei orfanale în a cărei gestiunea 
cumulative se găsesc creanţele decla-
1 rate şi data la care aceste creanţa 
au intrat în aceasta gestiune. 
Aceste declaraţii urmează să fie 
făcute cel mai târziu până la 10 
Iulie viitor la Sedria orfanala compe-
tinţă. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi oari ştiţi să puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — ca să 
Învăţăm şi noi cărturarii delà domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări In foaea 
aceasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fle. Şi vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altul din Banat, şl altul din Buco­
vina, şi altui din Ardeal şi altul din Dobro-
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
DÓSTUL DE JANDARMII din co-
1 muna Chintei, judeţul Ismail (Ba­
sarabia), a reuşit să prindă pe peri­
culosul bandit Borună, din localitate, 
care de vreo zece ani, jefuia împreună 
cu alţii judeţele Ismail, Tulcea şi 
Cetatea-Albă. 
Pentru această faptă vrednică de 
lăudat, noi locuitorii din acesată co­
mună, ca drept recunoştinţă aducem 
cele mai vii mulţămiri jandarmilor 
delà postul nostru şi rugăm pe Dum­
nezeu să dea întotdeauna asemenea 
slujitori ţării noastre. 
O r i c e a r t i c o l e «le 
t r e b u i n ţ ă p e n t r u 
M O R I ţ i M A Ş I N I 
Departamentul Maşinelor 
al r. a. a. 
S I B I U , S t r a d a S ă r e i No. 2 2 
TG.-MUREŞ. Piaţa Minai Viteazul 
SIGHIŞOARA, Strada Baier No. 47 
MEDIAŞ, Piaţa Cazărmei. 
CONT CURENT LA INSTITUTUL 





CLUJ, Str. MEMORANDULUI 11. 
Anunţuri gratuite! bVMfí 
abonaţilor noştri, — ei condiţia tnsă să nu 
fle nici negustori, nici comersanţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vân­
zări şi cumpărări, ori de artă natură. 
C E ADUCE la cunoştinţa celor in-
^ teresaţi că Asociaţia săteniior din 
satul Voineşti, comuna Popeşti, jud. 
Tutova are de vânzare : una garni­
tură de treer sistemul "Clayton" com­
plectă şi în stare bună. 
Doritorii se vor adresa la Banca 
populară „Muşuroiul" din satul Voi­
neşti sau d-lui notar al comunei Po­
peşti, jud. Putna. 
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S C R I S O R I D E L A O R A Ş E 
DIN TURNUL-SEVERIN 
In zorii d imine ţ i i de 22 Iunie , 
cân tă re ţ i i celei ma i vechi socie­
t ă ţ i corale d in vechiu l regat , 
„Doina", s u n c o n d u c e r e a -d-lui 
prof. P a u l i a n , au porn i t la Ru­
sca, o f rumoasă şi cu ra t româ­
nească local i ta te (din Bana t . 
Ajunş i în g a r a Teregova, sunt 
î n t â m p i n a ţ i de o m u l ţ i m e de 
in te lec tua l i şi să ten i în frunte 
cu d-n i i : Judecă to r I. Nai cu-
lescu, p r i m p r e t o r Biju, inginer 
Fotoc, p r e t o r u l şi no ta ru l Tere-
goveii, H u m i ţ a dir . şcoalei d in 
Rusca şi o mu l ţ ime de săteni . 
D-nii H u m i ţ a , sialută pe „Doi-
n iş t i " , cu cuvin te bine s imţi te , 
le m u l ţ u i n e ş t e p e n t r u os tenea la 
şi je r t fa ce fac, •cutreerâind sa­
tele B a n a t u l u i , p e n t r u desăvâ r ­
şirea un i r i i inoastre sufleteşt i . 
D-l prof. P a u l i a n m u l ţ u m e ş ­
te t u t u r o r p e n t r u f rumoasa pr i ­
mi re ce se face „Doinişt i lor ." 
Din g a r a Teregova, în t r ă su r i , 
p o r n i r ă cu toţii spre Rusca. Ce­
le ma i f a rmecă toa re pr ivel iş t i 
se des făşură ochilor oaspeţi lor , 
cari s t ăpân i ţ i de a tâ ta vrajă , nu 
p u t e a u îndes tu l l ă u d a minun i l e 
n a t u r i i . 
La ora 8 şi j u m ă t a t e d iminea­
ţa a j u n ş i în Rusca, de-a-supra 
une i m a r i por ţ i împodobi ta cu 
frunze şi flori s ta românescu l 
s a lu t : Bine-aţi venit. Toate ca­
sele şi ferestrele lor s u n t împo­
dobi te cu flori şi scoar ţe na ţ io­
nale , care de care ma i ar t is t ic 
l uc ra t e de h a r n i c île gospodine 
de aici. 
A juns în d r e p t u l şcoalei, sa­
tu l în t reg în f runte cu d is t insul 
lor păs to r sufletesc pr . Sârbu , 
IX H u m i ţ a al doilea învăţător ' , 
p r i m a r u l comun ei, p r im i r ă pe 
oaspeţ i i n cèle ma i însufleţ i te 
u r ă r i şi c u v â n t ă r i . 
D u p ă o mică gus t a re , are loc 
p r o d u c ţ i a elevelor şi elevilor 
şcoalei sub conducere rea d-lui 
dir . H u n i ţ a . Atât coruri le cât şi 
rec i tă r i le a n fost foarte bine 
r euş i t e şi au mişca t pe oaspeţ i 
cari au felicitat şi pe d-l d i rec­
tor cât şi pe micii copilaşi . 
La orele 10 a început serviciul 
d ivin oficiat de pă r . pa roh Sâr-
bu-F iu l . După sfânta l i turghie , 
'S ' a -eşiit cu liţia la crucea din 
m a r g i n e a sa tu lu i . Atât la l i tur­
ghie cât si la lit ie, r ă s p u n s u r i l e 
a u fost da te în mod ar t is t ic de 
corul „Doinei." 
La ora 1 a avu t loc m a s a co­
m u n ă Ia care au luat pa r te peste 
70 de persoane . Au toas ta t pen­
t r u corişti , d-nii dir. H u m i ţ a . 
p ă r . Sârbu , j udecă to r Raiculescu 
şi p r i m a r u l comunei , că rora 
le-a r ă s p u n s m u l ţ u m i n d d-l 
prof. P a u l i a n . 
La ora 4 d u p ă amiază a avu t 
loc s e r b a r e a cora lă p o p u l a r ă 
d a t ă de „Doina", cu care pri lej 
-s'au c â n t a t : Pre Tine de L a m a -
kin, Nunta ţărănească de Vi est, 
Coasa, Trecui Valea, Jalba soa­
crei d e Vi-du, Brăuleţul de Mo­
vilă şi Trăiască România mare 
de P a u l i a n . 
D-l Valer iu Cioabă, a rec i ta t 
în d ia lec t b ă n ă ţ e a n ve r su r i de 
Vlad Delamiarina şi dr . Gârdea, 
i a r cl-n prof. P a u l i a n a ţ i nu t 
o însuf le ţ i tă şi i n s t ruc t i vă con­
ferinţă, t r a t â n d despre : Credin­
ţă , da t in i , obiceiur i c u m şi des­
p r e s incer i t a tea un i re i sufleteşt i-
ce t rebue să se cimenteze cât 
ma i pu te rn ic şi cât ma i în gra­
fia în t re fraţii din ţ i nu tu r i l e a l i ­
pite şi cei din vechiul regat . 
Pă r . Sârbu, d-d. d i r . H u m i ţ a şi 
judecă to ru l Haiculescu, au scos 
în lumină ac t iv i ta tea de 27 de 
ani des făşura tă de d. prof. P a u ­
l ian şi cântere ţ i i „doiniş t i " în­
chinată un i r i i sufleteşti , şi m u l ­
ţumi ră câte-şi-trei p e n t r u jer t ­
fele ce aceşti t r u b a d u r i ai nea­
mu lu i românesc le lac cu cea 
niai necl int i tă pe r seve ra re pen­
tru î nă l ţ a r ea minţ i lor şi mal i ­
gn er ea sufletelor. 
După două nopţi nedormi t e 
şi o zi de t rudă , î nch ina te bine­
lui şi f rumosulu i , neobosiţ i i 
noştr i „Doinişt i" au sosit 
astă-zi de d iminea ţ ă , m u l ţ u m i ţ i 
că şi-au făcui da tor ia ce şi-au 
impus-o cu a tâ ta reiligiositate. 
* 
— In seara de 19 Iunie în lo­
calul l iceului „Tra ian" , în faţa 
u n u i publ ic format din in­
telectual i i d in oraş , d-na dr . 
Alice Voincscu-Storiad, misio­
n a r ă a. Univers i tă ţ i i l ibere d i n 
Bucureş t i , şi-a des voltat cu căl ­
d u r a şi p u t e r e a or ig ina l i tă ţ i i 
confer in ţa : „Ce este c u l t u r a ; ' 
După in t roducere , în care a a ră ­
ta t cum cuvân tu l „ c u l t u r a " este 
e l emen tu l magic care fascinea­
ză omeni rea , s tabi leşte deosebi­
rea d in t re no ţ iun i le civilizaţie, 
ins t ruc ţ ie , educaţ ie şi cu l tu ră , 
•stăruind a supra confuziuni lor 
ce se fac in t re ele, cum şi a s u ­
p r a l egă tu r i l o r d in t r e p r imele 
trei şi u l t ima . Pr iveş te apoi cul­
tura ind iv idu lu i în concer tu l 
cu l tur i i g rupă r i lo r sociale şi a 
u m a n i t ă ţ i i în genere, s t ă r u i n d 
a sup ra î n semnă tă ţ i i şi fa ta l i tă­
ţii t radi ţ ie i , p r in pu t e r ea căre ia 
există s tăr i le cu l tu ra le de astăzi 
şi vor exista cele vi i toare . Face 
'deosebirea în t re ca rac te re le 
esenţ ia le ale cul tur i i f iecăreia 
d in mar i l e g r u p ă r i sociale de 
azi, p imându- l e faţă în faţă, pe 
fiecare cu f i inţa sa, cu m ă s u r a 
sa propr ie în ascens iunea că t re 
idealul p rop r iu : c u l t u r a g reacă 
sădi tă pe sirnţimâ.ntul f rumosu­
lui, c u l t u r a la t ină pe al d rep tu ­
lui, c u l t u r a franceză pe senti­
m e n t u l omoarei, engleză pe al 
l iber tă ţ i i ; cu l t u r a g e r m a n ă şi 
slavă pe mist ic ism, a noas t r ă 
r o m â n e a s c ă pe s e n t i m e n t u l 
omeniei . Acest s en t imen t ne dă 
va loa rea mora lă faţă de ai te 
n e a m u r i , t r ebu ind să ne as igu ­
re s impat ia lor; explică s imţu l 
m ă s u r i i în ac ţ iun i l e pol i t icei 
noas t r e externe şi in te rne , evo­
lu ţ i a noas t ră paşn ică da r sigu­
ră, r ea l i zând a r m o n i a în l ă u n -
t ru l ţă r i i şi pu t ând -o real iza, pe 
cât de noi a t â rnă , şi cu vecinii . 
* 
Liceul „Traian" din oraşul nos­
tru a organizat în zilele de 22 şi 
28 Iunie mari serbări la „Stadiul 
Traian" cu concursul şcoalelor 
secundare din localitate. Progra­
mul a fost bogat: 
Exerciţii colective executate de 400 
elevi curs inferior al liceului „Tra­
ian"; exerciţii suedeze de către 
elevele şcoalei secundare de fete 
conduse cu multă măestrie de dra 
profesoară Vangheliţa Nicolau. 
Concursuri: Sărituri la înălţime 
cu prăjina; la lungime; aruncarea 
discului şi a suliţei. Apoi: jocuri 
câmpeneşti executate de elevele 
şcoalei secundare de fete conduse 
de d-ra profesoară Vangheliţa Ni­
colau. Concursuri de alergări : la 
100 metri elevi mici; la 100 m. 
mari şi mici ; la 500 mari. şi ama­
tori şi Foot-ball. 
Producţiunile şi sporturile au 
fost conduse de dl profesor. I. 
Dumitrescu. Premiile se vor dis­
tribui cu o sărbătorire care se va 
anunţa mai pe urmă. Tot timpul 
*muzica Reg. 95 Infanterie a cân­
tat. 
La 29 Iunie a avut loc serbarea 
de fine de an în grădina Draga-
lina şi distribuirea premilor. 
GEORGE NĂSTASESCU 
DIN ROMAN 
In 19 Iunie a avut loc sărbăto­
rirea celor 43 de absolvenţi ai se­
minarului „Sf. Gheorghe" din Ro­
man. A fost o sară de clipe pline 
de entuziasm, când fiecare simţea 
în sufletul lui o adâncă mulţumire, 
întruchipată în gândul viitorului, 
când profesorii şi foştii lor elevi 
simţeau la fel. In această 
vrajă împresură pe toţi ceice pe-
trecură clipe înălţătoare. Iată câteva 
crâmpee din marele şi mrltele 
toasturi: 
Absolventul Negoescu se ridică 
şi spune : „clipa de astăzi este cea 
mai mare clipă din viaţa noastră 
pentru noi, căci ea ne leagă mai 
strâns ca oricând, de profesorii cari 
ne-au împărtăşit vlaga minţii lor, 
formându-ne atât pe terenul reli­
gios cât şi pe cel ştiinţific. Des­
părţirea noastră este un mister şi 
recunoştinţa către voi nu o arătăm 
nici prin lacrimi, nici prin scris, 
ci prin tăria sufletelor noastre, pro-
miţându-vă, că mergem pe drumul 
arătat de d-voastră". 
Apoi vorbeşte Ic. I. Vornieel, di­
rectorul Seminarului, spunând că : 
„cea dintâi datorie e ca să-mi tri­
mit gândul la marele român Maj. 
Sa Regele, datorită căruia astăzi 
sărbătorim clipe fericite într'o Ro­
mânie întregită; la Episcopul Lu­
cian al Romanului, căruia vestea 
celor 43 de absolvenţi i-a făcut o 
deosebită plăcere", vorbind apoi de 
clipele de reculegere, de desnădejde 
din viaţa omului, termină spunând 
că : „am întâmpinat multe, căci 
multe drumuri însângerate am făcut 
până la Bucureşti pentru aproba­
rea redeschiderei acestui institut, 
pe o vreme de grea cumpănă pen­
tru neamul nostru românesc. Prin 
sufletul meu de multeori a trecut 
sabia durerii, căci unii spuneau că 
este o ficţiune de a se redeschide 
acest institut. Am luptat, am răs-
bătut până în pânzele albe şi azi 
mă bucur, că-mi văd coroana is­
prăvită şi rodul desăvârşit al mun-
cei mele. Noi avem speranţa, că 
ve-ţi fi aşa cum vă credem şi pen­
tru aceasta Dumnezeu să vă aibă 
in pază în misiunea voastră grea 
de păstor." 
La toastul directorului răspunde 
absolventul P. Gongescu : „se poate 
că după o strădanie de 8 ani, să 
fim altfel decum ne credeţi? Voi 
profesorilor, aţi fost acei cari, prin 
fapte şi prin cuvinte dulci şi mân-
găitoare aţi deschis în noi izvoare 
adânci şi nesecate de muncă spre 
imobilarea inimei şi înălţarea su­
fletului. Vom căuta ca în biserică, 
în şcoală şi în mijlocul poporului 
să ne purtăm ca adevăraţi apos­
toli, ştiind că idealul se îndepli­
neşte prin biserică şi şcoală, urân-
du-vă, iubiţi profesori, să vă dă­
ruiască Dumnezeu sănătate şi să 
trăiţi întru mulţi ani". 
Vorbeşte abs. Banbrabur care 
printre altele zice: „momentul a-
cesta este uşa de înălţare sufle­
tească prin care noi trecem delà 
viaţa de şcoală în vâltoarea vieţii 
sociale. Dv. dlor profesori, vedeţi 
în noi zările unui viitor strălucitor 
şi noi ne vom strădui ca să fău­
rim pârghia moralităţii, pentru-ca 
aetfel să scoatem poporul din mo­
cirla acestei vieţi, încărcată cu pă­
cate. Dar să nu întârziem, ci să 
trecem repede delà lumea vorbelor 
la lumea faptelor." 
Vorbeşte apoi V. Iordache pro­
fesorul şi subdirectorul seminaru­
lui: „Masa comună este prima masă, 
decând s'a redeschis acest institut, 
masă care simbolizează momentul 
păşirei dv. într'o viaţă pe care 
n'aţi cunoscut-o, plecaţi în viaţa 
grea a apostolatului. Am nădejdea 
că nu veţi vânători de partea ma­
terială ci de suflete, căci voi sun­
teţi lumina lumii şi sarea pămân­
tului. Menirea preotului este sfântă 
căci şi misiunea lui este cea mai 
grea. Preotul înseamnă o luptă 
între bine şi rău, o luptă între su­
flet şi trup, o luptă în contra ma­
terialismului şi a imoralităţii. Iu­
biţii mei, să aveţi nădejdea în 
Dumnezeu, căci Mântuitorul a zis : 
„fiţi cu mine şi îndrăzniţi, căci Eu 
am biruit lumea". Să aveţi con­
ştiinţa datoriei, căci noi profesorii 
trăim în speranţa, că veţi îndeplini 
recomandaţiile noastre din şcoală." 
Vorbeşte profesorul Al. Dăscă-
lescu ; „Aţi plecat cu sacul de cu­
noştinţă şi mi se pare că aţi uitat 
arma sincerităţii, dar să nu uitaţi 
că în vâltoarea vieţii, datoria voa­
stră e de a vă pregăti cu arma 
sincerităţii, care este baza prospe-
rărei unui neam." 
După profesorul Dăscălescu vor­
beşte, profesorul de filosofje, Dia-
mandi eare, printre altele spune; 
„în viaţa noastră de profesori 
avem puţine clipe de bucurie. Pe 
unii oameni îi aşteaptă situaţii 
materiale; aceştia se bucură de 
toate bunurile şi plăcerile vieţii. 
Noi nu avem altă bucurie, decât 
de a făuri sufletele voastre. Toate 
bunurile lor nu preţuesc cât clipele 
acestea de bucuriei Toată munca 
noastră e închinată vouă, căci pen­
tru voi ne-am irosit toată vlaga, 
pentru voi ne-am pregătit şi ne-am 
străduit şi aceste clipe nouă ne 
sunt dăruite. In viaţa aceasta ob­
scură şi anonimă puţini ştiu de 
sforţările noastre, dar noi ne vom 
bucura de succesul ce-1 veţi re­
porta. Trecând pragul vieţii să vă 
faceţi în întregime datoria, căci 
viaţa este amăgitoare. Fiţi pregă­
tiţi cu bărbăţia, căci la fiecare pas, 
duşmanii vă osândesc: voi văsliţi 
mereu . . . . Sunteţi propoveduitorii 
celei mai fiumoase şi mai sublime 
religii: cea creştină. Mândriţi-vă 
cu ea, căci toţi au recunoscut-o. 
La congresul studendese din Pe­
king, toţi au strigat: „ne trebuie 
religia creştină, cu civilizaţia apu­
seană, daţi-ni-L pe Hristos 1" Re­
ligia creştină reprezintă maximum 
de civilizaţie şi să nu lăsaţi să se 
stingă steaua creştinismului; în­
fruntaţi valurile vieţii, cum înfruntă 
stânca valurile mărei furioase. A-
cestea sunt ceeace vă doreşte pro­
fesorul vostru. 
Vorbeşte abs. Vornieel; ,,e ul­
tima seară când stăm cu dăscălii 
la masă, cari au ştiut să ne dea 
primele jaloane ale vieţii, care ne-
au învăţat cu dragoste. Dv. sun­
teţi acei cari aţi făcut legătura 
tainică a sufletelor noastre. Pro­
mitem, că dacă noi suntem pâr­
ghia neamului românesc, vom ră­
sădi în sufletul românismului sen­
timentul religios, dragostea de lege 
şi de neam, vom răspândi lumina 
cunoştinţelor adevărurilor în întu­
nericul de azi. 
Au mai vorbit: abs. Niculeseu, 
dr. I. Bădărău, profesor de limba 
română, Al. Epure şi prof. Ic. Gh. 
Vlad. Masa s'a sfârşit la ora 1 
noaptea despărţindu-ne eu toţii în 
urale. 
Am credinţa că aceştia sunt forţe 
noui, cari au plecat în largul lumii : 
sunt 43 de făclii cari au purces 
pentru propoveduirea Evangheliei, 
a binelui, a adevărului şi a fru­
mosului. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze I 
N. C- Mutitmarg 
DIN TG. NEAMŢ (Moldova) 
Datorită faptului că în orăşelul 
nostru avem o sală de teatru şi ci­
nematograf, avem fericirea ca din 
când în când să putem lua parte 
la câte o reprezentaţie teatrală şi 
mai des la cinematograf. Şi dacă 
din cauza greutăţilor de călătorie, 
precum şi din cauza slabului con­
curs dat de localnici, nici o trupă 
nu se abate pe la noi, totuşi putem 
vedea din când în când câte o re­
prezentaţie teatrală, dată de vre-un 
grup de amatori, sau de elevii vre­
unei scoale. 
Astfel în seara zilei de 8 Iunie, 
am avut plăcerea a lua parte la o 
serbare dată de elevii şooalei nor­
male „Gh. Asachi" din Piatra N. 
din venitul căreia se vor cumpăra 
aparatele necesare unui laborator pe­
dagogic ce s'a înfiinţat la acea 
şcoală. 
Datorită concursului dat de au­
torităţile locale în frunte cu d. C. 
Radu, administratorul plăşii Cetatea 
Neamţ, serbarea a avut o deplină 
reuşită', atât morală, cât şi mate­
rială. 
Lucru neobicinuit la noi ; au luat 
parte toţi intelectualii şi oficialita­
tea târgului, ofiţerii şi trupa bata­
lionului de jandarmi. Serbarea a 
fost formată din două părţi: prima 
din recitări, coruri şi câteva bucăţi 
muzicale, executate de orchestra 
şcoalei, condusă de maestrul Kamel, 
absolvent al conservatorului din 
Viena. Partea a doua, comedia în 
două acte : „Doi morţi vii" de V. 
Alecsandri, executata în mod cât 
se poate de natural de elevii clasei 
V-a a susnumitei şcoli. 
In rolurile principale au fost bine 
elevii : Bursuc şi Crăciun. 
După serbare a urmat joc, caro 
a ţinut până la ziuă. Cu părere de 
rău s'a văzut că acele jocuri zise 
moderne, dar cari sunt aşa de săl­
batice, îşi fac apariţia acolo unde 
numai ce e românesc ar trebui să-şi 
aibă*locul. Totuşi aceste jocuri jos­
nice nu pot pătrunde în mitlocul 
intelectualilor români, în mijlocul 
adevăraţilor români. 
Serbarea aceasta a rămas deci 
tot o serbare cu adevărat româ­
nească, a cărei însemnătate nici nu 
se poate arăta prin vorbe. In aceste 
vremuri de adânci frământări şi 
prefaceri sociale, astfel de petreceri 
sunt menite a desvolta gustul pen­
tru tot ce e românesc, în românii, 
cari sunt pe cale a se înstrăina. 
Cinste se cuvine celor cari în­
ţeleg glasul vremurilor noastre şi 
din parte-ne, nu putem decât să mul­
ţumim conducătorilor şcoalei nor­
male „Gh. Asachi" din Piatra Neamţ 
cât şi elevilor, pentru petrecerea ce 
ne-a prociirat. i. §. L. 
DIN BOTOŞANI 
In sara zilei de 14 Iunie a. c. 
cohorta „Mihail Eminesau" din lo­
calitate a dat o frumoasă şezătoare 
în sala teatrului „M. Eminescu." 
Afară de cercetaşi şi cerceteaşe, 
a mai luat parte şi lume înaltă. 
Şezătoarea a fost deschisă de 
către corul cercetaşelor care a cân­
tat „Imnul cercetaşilor" şi alte 
cântece foarte bine reuşite. 
Corul a fost condus de către 
d-ra Mauu, profesoară de muzică, 
delà şcoala secundară de fete. 
Apoi dl avocat Oprescu instruc­
tor, a ţinut o frumoasă cuvântare, 
vorbind despre „Curente literare". 
După ce face o expunere a litera­
turii noastre din trecut; amintind 
totodată pe marii noştri scriitori 
ca : Eminescu, Negruzi, loan 
Creangă, P . Cernea, ş. a., Dsa arată 
criza prin care trece literatura 
noastră delà război încoace. 
Aceestă criză, spune dsa se da-
toreşte foarte mult mediului în 
care trăim, 
Combate foarte mult revistele 
imorale care au ieşit şi ies cu ghio­
tura şi care nu fac decât să otră­
vească vlăstarele tinere, cari vor 
fi cetăţenii de mâine. 
Au cântat din vioară cercetaşii 
Risachevioi şi Arter, elevi de liceu, 
întovărăşiţi fiind la pian de către 
Marovici, cercetaş. Orhestra li­
ceului a cântat câteva bucăţi mi­
nunate sub conducerea dlui prof 
de muzică, Mihaü Gr. Posluşnicu. 
Apoi cercetaşele au jucat jocuri 
naţionale sub conducerea drei Răuţu 
profesoară de gimnastică la şcoala 
secundară de fote. 
Dl Vasile Gaşparovici, cercetaş 
şi elev de liceu cl 8-a a recitat 
bine poezia „Armistiţiul" de V. 
Miiitaru. 
Cercetaşul Munteanu a recitat 
mai multe anecdote foarte bine 
reuşite. 
Fondul strâns delà această şeză­
toare va servi pentru o călătorie 
care se va face de către cercetaşi 
şi cercetase la Praga şi Constanti-
nopol. 
Dl comandant al cohortei, N. V. 
Adam depune o muncă neobosită 
pentru îndrumarea tineretului spre 
bine şi tot ceace este frumos. 
Victor P. Nlcolardi 
DIN COŢMANI (BUCOVINA] 
Cu ocazia sfârşitului de an, şcoala 
primară din comuna Oşehlile, a 
dat o serbare şcolară a cărui pro­
gram a fost compus din 42 numere, 
versuri şi muzică. Serbarea să des­
chide cu cuvântarea dlui dirigente 
al şcoalei N. Tăutul, care în cuvinte 
puţine, dar simţite, arată munca 
depusă de întreg corpul didactic 
pentru progresul şcoalei. Mulţă-
meşte apoi celor cari au luat parte 
la serbare şi după ce urează mulţi 
ani M. M. S. S. Regele şi Regina, 
serbarea se începe eu Imnul regal, 
cântat de corul şcoalei în două 
voci, condus de profesorul C. Hole-
ţie. Poeziile şi bucăţile de muzică 
care au urmat au fost cât se poate 
de bine spuse şi cântate. De ob­
servat a fost faptul, c l elevii şcoa­
lei vorbesc foarte bine româneşte 
deşi nu învaţă decât de doi ani 
această limbă. 
Dl revizor şcolar Reus, mulţă-
meşte dlui diriginte şi întreg cor­
pului profesoral, care au muncit 
pentru reuşita serbărei. 
Au luat parte afară de tot cor­
pul didactic din judeţ, dd. revizor 
şcolar Teofil Reus, prof. universi-
ar Sbirea, paroh Mihai Bueoves-
chi şi alte persoane străine precum 
şi un foarte mare numai de săteni. 
Succesul serbărei şcolare din 
Oşehlile, ne-a arătat, cât să poate 
obţine atunci când se munceşte 
cu tragere de inimă, şi totodată 
cât de bun mijloc de naţionalizare, 
nu numai a şcolarilor dar chiar şi 
a sătenilor, sunt acestea serbări. 
— Liceul „Dimitrie Cantemir" din 
Coţmani şi-a terminat cursurile 
pe ziua de 25 Iunie, iar pe ziua 
de 30 Iunie a avut loc o serbare 
şcolară. 
— Dl Teofil Reus, revizor şcolar, a 
terminat o piesă de teatru şcolar, 
în trei aefe, intitulată „Urmările 
beţiei". Acţiunea se petrece la ţară, 
iar persoanele sunt preotul, învăţă­
torul, primarul, jandarmul şi câţiva 
săteni. Scopul piesii este, după 
cum ne-o arată şi titlul, combaterea 
alcoolismului. Scrisă într'o limbă 
curat romanească, şi ţinând sama 
atât de subiectul ei, care e de ac­
tualitate, cât şi de interesul pe 
care-1 deşteaptă încă delà început 
acţiunea, cred că piesa dlui Reus 
este menită să ocupe cel mai de 
seamă loc în teatrul şcolar, care 
există până în prezent la noi. 
— Dl doctor Oscar Josan, preşe­
dintele judecătoriei din Coţmani, 
a fost înaintat la gradul de prim-
consilier şi lăsat la aceiaş jude­
cătorie. Fiindu-ne c u n o s e ut ă 
munca pe care o depune dsa în 
îndeplinirea serviciului, găsim că 
înaintarea dsale este o răsplată 
bine venită, şi-i dorim, să-1 vedem 
în curând într'o funcţie mai mare. 
V. PAVEL 
O RECLAMA folositoare se face în „CULTURA POPORULUI" 
care se tipăreşte In 56 mii de exemplare 
Cea mai mare întreprindere pentru export si import de 
M O T O A R E 
î n t r e b u i n ţ a t e ş i n o n ă , d e p n t e r i n e u t r u m o t o r i n ă b e n z i n ă , 
g a z n a t u r a l şi gaz m e t a n . M o t o r D i e s e l o r i z o n t a l ş i v e r t i c a l . 
Construcţiuni 
de mori şi di­
ferite maşine 
pentru mori. 
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sau cu vârtejul, furnizăm ieftin şi în bună calitate 
Departamentul Maşineîor 
ai r. a . s. a . 
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Prima FabricăRomână de Vagoane şi Motoare S.A. 
DIRECŢIUNEA GENERALĂ : 
BUCUREŞTI, Str. Lascar Catargiu 11 
Telegrame: VAG ONASTR A Bt'CUREŞTT. 
Scrisori: CĂSUŢĂ POŞTALĂ 136, BUCURBŞIX 
Autobuse 
de pasageri pentru oraşe 
şi localităţi balneare. Pre-
ieote de exploatare şi de 
rentabilitate la cerere. 
Camioane 
cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. Capa­
citate 8 Va tone. 
Automobile-olsterne 
pentru transportul de 
uleiuri, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Automobile cu pompă 
de incendiu pentru 
pompieri. 
Automobile stropitoare 
pentru oraşe, lărgimea de 
stropit 5 metri. 
Strunguri de preeieie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, mili­
metrice şi modul. Dis­
tanţă între vârfuri 1000, 
1200, 1600 şi 2500 mm. 
Piese eu excentric 
eu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Grupuri electrogene 
de 3.5 Kw, 110 sau 220 
Volţi, putând alimenta 
150 becuri de 25 lumini. 
Motoare de benzină 
de 6, 14, 45, 60 şi 90 HP . 
Maşini de găurit 
de 15 mm. şi 35 mm. 
Produsele noastre se găsesc cu preţurile originale 
de fabrică la următoarele firme: 
A R A I ) : întreprindere de Maşini şi Automobile, Str. Alexandri 6. 
B B A Ş O F : .Silvania" întreprinderea Technică, Strada Spitalului G4. 
C L U J : Blaga Emil, întreprinderea Teohn;eă, Piaţa Ştefan cel Mare 3. 
L U G O J : Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj. 
M E D I A Ş : Maschinenabteilung der S. S. Landwirtschaftsverein. 
О П A D E A - M A R E : .Economia* S. A. Comerţ şi Indust., P. M. Viteazul 
H A I M A R : Fraţii Printz, Fabrică de Maşini şi Turnatorie. 
S I B I U : Maschinenabteilung der S. S. Landwirtschaftsverein. 
S I G H I Ş O A R A : Maschinenabteilung der S. S. Landwirtschaftsverein. 
T Â R Q U - M U R E Ş : Biró E., Ing. meeh. ou dipl. întreprinderea teoh-
nicà, Str. Ştefan Voda l/a. 
T I M I Ş O A R A : Schwäbischer Landwirtschaftsverein. 
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